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لقاااااانون وفقاااااا  إنهااااااء خدماااااة الموظاااااف العاااااام االتحاااااادي تتنااااااول هاااااذه الدراساااااة موضاااااو  
وماااااا اقاااااره  عليااااات مااااان تعاااااديالت أوماااااا طااااار  8008 لسااااانة( 8)الماااااوارد البشااااارية االتحاااااادي رقااااام 
فاااااااي مااااااادى نجاااااااا  المشااااااار   مااااااان إشاااااااكالية تتمثااااااالالقضااااااااء االتحاااااااادي مااااااان مبااااااااد  منطلقاااااااة 
 .خدمتتألسباب إنهاء ه ر يقر تالوظيفي االتحادي في حفظ حقوق الموظف العام عند 
ماااان خااااالل تقساااايم الدراسااااة الااااى ولقااااد حاولاااات الدراسااااة االجابااااة علااااى هااااذه اإلشااااكالية 
ن القاااااانو مااااان عدمااااات، االول بعناااااوان إنهااااااء خدماااااة الموظاااااف بقاااااوة  اإلدارةفصااااالين وفقاااااا لتااااادخل 
الوفااااااة، وبلاااااوع سااااان التقاعاااااد، والعااااازل بحكااااام  وتضااااامن ساااااببحاجاااااة لصااااادور قااااارار اداري  دون
 قضائي، وأخيرا  سحب الجنسية أو اسقاطها، وما يترتب عليهم من آثار قانونية.
جاااااء بعنااااوان إنهاااااء خدمااااة الموظااااف العااااام بمقتضااااى قااااارار  الثاااااني فقاااادوأمااااا الفصااااال 
، والفصااااااال مااااااان الخدمااااااااة بقااااااارار والضااااااامنية قالة بأنواعهاااااااا الصاااااااريحةإداري، وتضااااااامن االساااااااات
عاااادم  الهيكلااااة،الكفاااااءة الوظيفيااااة، إعااااادة  الصااااحية، عاااادميتعلااااق بمخالفااااة إداريااااة، عاااادم اللياقااااة 
تجديااااااد العقااااااد او فسااااااخت قباااااال انتهاااااااء مددتاااااات، وأخياااااارا ساااااابب إنهاااااااء الخدمااااااة بساااااابب صاااااادور 





ولقااااااد خلصاااااات الدراسااااااة الااااااى نجااااااا  المشاااااار  الااااااوظيفي االتحااااااادي الااااااى حااااااد مااااااا فااااااي 
إحاطااااة الموظااااف االتحااااادي بالضاااامانات التااااي تاااااؤمن مركااااازه وتحفااااظ حقوقاااات الماليااااة، بياااااد ان 














 اإلنجليزيةالعنوان والملخص باللغة 
TERMINATING THE PUBLIC EMPLOYEE'S SERVICE AS 
PER THE LEGISLATIONS OF THE UNITED ARAB 
EMIRATES 
Abstract 
This study deals with the issue of terminating the Public Employee's Service as 
per the Legislations of the United Arab Emirates in the light of the legal updating and 
amendments, which took place in regards of   federal employment. This was carried 
out through talking about the problem which is represented in the extent to which the 
federal employment legislator succeeded in maintaining the rights of the public 
employee when enhancing the reasons of service termination. 
The study, however, tries to respond to this problematic by dividing the study 
into two chapters. The first chapter is entitled "Termination of the Employee's 
Service by the force of law. It includes the cause of death, reaching the age of 
retirement, dismissal by judicial award, and finally withdrawing or dropping the 
citizenship and its resulting legal effects. 
The second chapter is entitled "The Termination of the Public Employee by 
virtue of an administrative order or decision. It includes the reason of retirement and 
its explicit and implicit kinds- work abstinence , dismissal from service by a decision 
related to administrative violations , lack of fitness ,employment  incompetence, 
restructuring , employees`  replacement or substitution , non-renewal of contract or 
terminating it before its due expiry , and finally the issue of a federal  decree and 
dismissal from office from the cabinet and the resulting legal effects of the same .   
The study reaches the conclusion that the employment federal legislator 
succeeded to some extent in acquainting the employee with some warranties which 




But still there are some gaps which necessitate the interference of the legislator to 












، أشاكره إذ أكرمناي ءأشكر اهلل سبحانت وتعالى وأحمده فهو المنعم المتفضل قبل كال شاي
بالصحة والعافية، وأن حقق لي ماا أصابو إليات فاي اساتكمال درجاة الماجساتير فاي القاانون العاام. 
أتقدم بجزيال شاكري وخاالم امتنااني وتقاديري الاى الادكتور الفاضال: إباراهيم الشاوابكة وذلاك كما 
يعت المتواصال، تكرمات باإلشاراف علاى هاذه الرساالة، فقاد أبرقناي بكارم علمات وساعة صادره وتشاجل
 .ه الرسالةما بذلت معي من نصح وتوجيت في سبيل إنجاز هذلجزاه اهلل خير الجزاء ف
الى جميع أعضاء الهيئة التدريسية في كلية القاانون العاام فاي جامعاة كما وأتقدم بالشكر 
االمااارات وكليااة القااانون فااي جامعااة العااين للعلااوم والتكنولوجيااا وذلااك علااى عنااايتهم بطلبااة العلاام 
دعمهااام الالمحااادود لناااا. فشاااكرا  لكااام علاااى ماااا علاااى ، عاااالوة وتقاااديمهم النصااح واإلرشااااد والتوجيااات
 وه من جهد لالرتقاء بمستوى كلية القانون التي نفخر بالتخرج منها.بذلتم












 الى أمي الغالية وأبي العزيز.. أمد اهلل في أعمارهم
 ي العلمية ورفيقة دربي.. أختي الحبيبة هدىالى من شجعتني على مواصلة مسيرت
 الى جميع أهلي وأصدقائي ..
 والى كل من ساندني وأمدني بتشجيعت المتواصل .. 
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 ا،ؤونهشاحيث تحتااج الدولاة لمان يقاوم بتنظايم  الدولة،يرتبط وجود الوظيفة العامة بنشأة 
االماار الاذي ياادفعها الااى تعيااين  العامااة،سااير المرافاق العامااة فيهااا لخدمااة المصالحة  علااىوالعمال 
  بذلك.االفراد ليقوموا 
مع تطاور دورهاا وتوساع وظائفهاا مماا أدى  وقد ازدادت أعباء الدولة في العصر الحديث
إضافة الى  .تطلب ذلك زيادة في الوظائف العامة بشكل كبيرالى زيادة المرافق العامة، وبالتالي 
رببة االفراد في العمل في القطا  العام لما يوفره لهام مان اساتقرار وضامان وظيفاي ال يقاارن ماع 
افاراد الشاعب الاى االلتحااق بالوظاائف الحكومياة علاى  يميال" حيث األخرى. بيره من القطاعات 
حالاة  علاى صااحبها الحماياة فاي فيتضاكثار ثباتاا، كماا انهاا بالباا ماا أسااس أن هاذه الوظاائف أ
 1العجز والشيخوخة بواسطة قوانين التأمينات االجتماعية "
هااام األداة البشااارية التاااي تساااتخدمها كااال دولاااة لتحقياااق أهااادافها  نالعمومياااو الموظفون فااا" 
 ذا عاارف كاالافاا يسااير كاال تنظاايم نحااو هدفاات المرسااوم،تل طنيناالمااو العامااة ماان اشاابا  حاجااات 
                                                           
النهضاة  ر، دا0776، 8عباد الحلايم كامال، الوظيفاة العاماة وفقاا ألحكاام القضااء االداري فاي مصار وفرنساا، ط ةد. نبيلا 1
، مسااااااااااااااااااتود  االصااااااااااااااااااول الرقميااااااااااااااااااة، مكتبااااااااااااااااااة االسااااااااااااااااااكندرية، متااااااااااااااااااوفر لاااااااااااااااااادى 6العربيااااااااااااااااااة، القاااااااااااااااااااهرة، م 




باذلك عثارات الطرياق الطويال الشااق الاذي تساير موظف حقت واطمأن على مستقبلت أمنت الدولاة 
  2فيت لتؤدي واجباتها نحو المواطنين."
مان خاالل سان التشاريعات التاي شؤون الوظيفة العاماة  تنظيم ولذلك حرصت الدول على
نهاااءتاانظم الوظيفااة العامااة وتضاابط عمليااة تعيااين و  بصااورة  خدمااة المااوظفين فااي الوظيفااة العامااة ا 
قااد سااعى المشاار  االماااراتي الااى إيجاااد تشااريع مميااز يتصااف بالحداثااة و  .وواضااحة وعادلااةدقيقااة 
، ممااا يخاادم تطااور الوظيفااة طااورات االداريااة فااي المجااال المهناايوالمرونااة ومواكبااة التغياارات والت
العامااة ومسااتوى الخدمااة فااي القطااا  االتحااادي وذلااك ماان خااالل عاادة مراحاال وتعااديالت سااارت 
لهاا ماا تام إصاداره ماع قياام دولاة االماارات العربياة أو ، فكاان 3ريعات الوظيفية االتحاديةعليها التش
( 4)ولاة األماارة العربياة المتحادة رقاموهاو قاانون ماوظفي د ،0796ديسامبر  6المتحادة فاي تااريخ 
قاااانون خدماااة  مااان تنظااايم الوظيفاااة العاماااة منااات علاااىلاااى و حالااات الماااادة األأ حياااث 0796لسااانة 
علااى ان يااتم العماال باات الااى ان يصاادر قااانون  .0790لساانة  5الماوظفين فااي إمااارة ابااوظبي رقاام 
 در قانون الخدماة المدنياة االتحاادي رقامص. ثم التحاديا شأن عمل الموظف العام متكامل ينظم
                                                           
جاسر الصالح، تطور النظام القانوني لحقوق الموظف العام وفقا  لتشريعات الوظيفية العامة في الكويت، ملحق  ةد. بدري 2
 .1م، 0مطابع الخط، ط ة، طباع0771، السنة الثامنة عشرة، األولمجلة الحقوق العدد 
 لى:لالطال  على التطورات التشريعية التي طرأت على القانون الوظيفي االتحادي انظر ا 3
 إبراهيم كامل الشوابكة، النظام القانوني للوظيفة العامة االتحادية في دولة االمارات، جامعة االمارات،  .د
 .1، م1022
 مكتبة الجامعة، 2د. موسى مصطفى شحادة، الوظيفية العامة في دولة االمارات العربية المتحدة، ط ،
 .9-8، م1021الشارقة،





ااادل مااارتين، وظااال العمااال  0791لساانة  (8) قاااانون الخدماااة  المشااار  أصاادرأن بااات الاااى والاااذي ع 
والااذي تاام تعديلاات ماارتين كااذلك، وظااال  6110لساانة  (60)المدنيااة فاااي الحكوماااة االتحاديااة رقاام 
 لماوارد البشاريةبشاأن ا 6118( لسانة 00رقام )الاى صادر المرساوم بقاانون اتحاادي ان معموال بات 
لساانة  (01)وبعااد ماارور ساانتين ماان القااانون المااذكور صاادر قاارار مجلااس الااوزراء رقاام  االتحاديااة.
- 01- 0تااريخ  فاي سانةب هاة. وبعادمااد 006في شأن الالئحة التنفيذية والذي تضمن  6101
فاااي شاااأن تعاااديل بعاااض احكاااام  6100لسااانة  (7)حاااادي رقااام تصااادر المرساااوم بقاااانون ا 6100
لغااء ، وعليت تم إاالتحاديةبشأن الموارد البشرية في الحكومة  6118لسنة  (00)سوم بقانون ر الم
قارار الالئحاة التنفيذياة لسانة  6101الالئحة التنفيذية لعام  بموجاب قارار مجلاس الاوزراء  6106وا 
  .6106( لسنة 01رقم )
وكما هو معلوم إن الرابطة التي تربط الموظف العام بالوظيفة العاماة تتمياز بانهاا رابطاة 
مؤقتاااة وليسااات دائماااة، فهاااي تنتهاااي بموجاااب أساااباب قانونياااة أو أساااباب ادارياااة أوردهاااا المشااار  
ن الم لوظيفي االتحاديا تأمال للتطاورات الواقعاة علاى التشاريع على سبيل الحصر في تشاريعت. وا 
ٌجاال هااذه التعااديالت كاناات متمركاازه و  جد كثاارة التعااديالت فياات،ساايالااوظيفي فااي القطااا  االتحااادي 
إنهاااء خدمااة الموظااف. اذ كاناات فااي باااد  االماار فااي قااانون الخدمااة المدينااة رقاام  موضااو  حااول
فقاط، ثام اصابحت  منهية للخدمة عبارة عن سبع أسباب (71)المادة  وحسب 6110لسنة  (60)
قاام المشار   ومان ثام. 6118لسانة  (00)عشر سببا بموجب المرسوم بقانون اتحاادي رقام  حديأ
، االمار الاذي يادفعنا الاى تساليط الضاوء حاول توجات ا  عشار سابب أربعاةفاي اخار تعديالتات وجعلهاا 
وظيفاة العاماةو وبياان توساعت فاي أساباب انهااء خدماة الموظاف العاام فاي الفاي التشريع اإلماراتي 




الموظااف العااام فااي  خدمااة إنهاااءلتعمااق فااي دراسااة أسااباب وستسااعى هااذه الدراسااة الااى ا
المشار  توضايح التعاديالت التاي اساتحدثها و  الوظيفاة العاماة فاي دولاة االماارات العربياة المتحادة.
التي جاءت لتعديل احكام  6100لسنة ( 7)اتحادي رقم بقانون مرسوم لتي من خالل سنت االمارا
 01، باإلضااافة الااى قاارار مجلااس الااوزراء رقاام 6118( لساانة 00رقاام )القااانون بمرسااوم اتحااادي 
بشاأن  6118( لسانة 00رقام )فاي شاأن الالئحاة التنفيذياة للمرساوم بقاانون اتحاادي  6106لسانة 
 الموارد البشرية في الحكومة االتحادية وتعديالتت.
الاااانقم التااااي ارتابااات النصااااوم القانونيااااة و القصاااور  أوجاااات الضاااوء علااااى سااالطنكماااا س
بياان المسالك القضاائي للمحكماة الاى ذلاك  أضاف المنظمة للشاأن الاوظيفي االتحاادي فاي الدولاة.
والمواضايع والقضاايا  لألحكااملتعارض وبيرهاا مان الجهاات القضاائية مان خاالل ا االتحادية العلياا
 العامة. التي عالجت موضو  إنهاء خدمة الموظف في الوظيفة
مانهج لهاا، وذلاك لكاوني ارباب فاي  -المانهج التحليلاي -هاذه الدراساة مان  قاد اعتمادتو 
دراسااة وتوصاايف قااانون المااوارد البشاارية فااي دولااة االمااارات العربيااة المتحاادة فااي وقتنااا الحاضاار، 
خدماة الموظاف  إنهااءموضاو   تناولاتوذلك من خالل تحليل مضمون النصوم القانونياة التاي 
حكمة االتحادياة العلياا التاي العام في الوظيفة العامة، كما ستقوم الدراسة بالوقوف على أحكام الم
 موضو  انهاء خدمة الموظف العام.تنصب في 
فاي لاوظيفي االتحاادي في مدى نجا  المشر  ا وستنطلق هذه الدارسة من إشكالية تتمثل
وخاصاة  الخدماةو إنهااءألساباب  رهياقر حقوق الموظف العام عناد ت توفير الضمانات الكافية لحفظ




تقسايم الدارساة  نااابة على هذه االشاكالية تفارض علياالج ان ووجدت  العام.  خدمة الموظفإنهاء 
 فصلين:الى 
  .هاء خدمة الموظف العام بحكم القانونان :لو األ فصلال












 قوة القانونب االتحادي خدمة الموظف العام ل: إنهاءواأل  فصلال
مااااااااااااة التااااااااااااي ماااااااااااان شااااااااااااأنها اسااااااااااااتحالة اسااااااااااااتمرار خد قااااااااااااد تقااااااااااااع بعااااااااااااض األسااااااااااااباب
سااااااااااالطة دون ان يكاااااااااااون لااااااااااا دارة اي  تاااااااااااتنهااااااااااااء خدمالموظاااااااااااف العاااااااااااام، فيقااااااااااارر القاااااااااااانون إ
األسااااااااباب بانهااااااااا  تقديريااااااااة فااااااااي بقائاااااااات فااااااااي الوظيفااااااااة ماااااااان عدماااااااات، ويمكاااااااان تعريااااااااف هااااااااذه
 مااااااااااانخدمتااااااااااات وقاااااااااااائع مادياااااااااااة ظهااااااااااارت فاااااااااااي حيااااااااااااة الموظاااااااااااف مااااااااااان شاااااااااااأنها ان تنهاااااااااااي 
، 4اوقوعهاااااااااااا القااااااااااااانون بمجااااااااااااردبقااااااااااااوة  ا  اي انهااااااااااااا ترتااااااااااااب اثاااااااااااارا قانونياااااااااااا ،الوظيفااااااااااااة العامااااااااااااة
)  التقاعاااااااااااااادساااااااااااااان  وبلااااااااااااااوع ) المبحااااااااااااااث األول( الوفاااااااااااااااةفااااااااااااااي  هااااااااااااااذه األسااااااااااااااباب وتتمثاااااااااااااال
والعااااااااااازل بحكاااااااااام قضااااااااااائي بساااااااااابب ادانااااااااااة الموظااااااااااف العااااااااااام بارتكاااااااااااب  المبحااااااااااث الثاااااااااااني(
)  اسااااااااااقاطها عاااااااااان الموظااااااااااف أووسااااااااااحب جنسااااااااااية الدولااااااااااة  ،) المبحااااااااااث الثالااااااااااث( جريمااااااااااة
 .المبحث الرابع (
  اةـــوفـل: الواأل  بـــحثالم
تنتهااي خدمااة الموظااف العااام حكمااا  بمجاارد وفاتاات السااتحالة قياماات بأعباااء الوظيفااة، ولقااد 
( لسنة 00رقم )المرسوم بقانون اتحادي البند الثامن من  (010في المادة ) الوظيفيورد المشر  أ
مان  الوفااة تعاد، و ألساباب المنهياة لخدماة الموظافاكأحاد  الوفااة اعتباار علاى وتعديالتات، 6118
ا جمياع التشااريعات الوظيفياة بكونهاا ماان األماور الحتمياة التااي قاد يمار تشااارك بهااألساباب التاي ت
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الوفااة  شاملمطلقاة لت بصاورة الخدماةكسابب مان أساباب انهااء  الوفااةولقاد ورد لفاظ  الموظف بها.
الحقيقاااة والوفااااة الحكمياااة، وذلاااك بنااااء علاااى القاعااادة االصاااولية الفقهياااة ان المطلاااق يجاااري علاااى 
انهااا تنتهااي  اطالقات مااا لاام ي قياد. فااإذا كاناات شخصااية االنساان تااالزم وجااوده وحياتاات، فمعناى ذلااك
وجاود االنساان، بحياث ال تعلام حياتات مان مماتات  فيهاا الشاك طيحواال قد يحأبوفاتت، بير أن ثمة 
علاى الاربم مان -حياتات، جااز  احتماالموتات علاى  احتمااللاب كما هو الشأن في المفقود، فاإن ب  
نهااءالحكم باعتباره ميتاا و -تخلف اليقين والدليل على الموت الحقيقي  ن إفابالتاالي ، و 5شخصايتت ا 
يمكااان ان تنتهاااي كاااذلك باااالموت - اساااتثناء  و ال تنتهاااي إال باااالموت الحقيقاااي،  شخصاااية االنساااان
هنا علينا ان نتساءل هل فرق المشر  االماراتي بين الوفااة الحقيقاة والوفااة و .6الحكمي أوالحقيقي 
الموظاااف  ات الممنوحاااة للموظاااف المتاااوفى عااانالعاااامو وهااال تختلاااف الضااامانالحكمياااة للموظاااف 
 المفقودو 
الوفاااة باين  التميياازموضاو   اولناانتمان المناساب ان  رأياات  ل جاباة علاى هااذه التسااؤالت 
مترتبااة علااى االثااار القانونيااة النحاول معالجااة موضااو  ساا، ثاام )المطلااب األول(الحقيقاة والحكميااة 
  .(ينالثا )المطلبالوفاة في 
                                                           
 .85-88ممرجع سابق، منصور محمد نصار،  5
 االصول الرقمية، موقعمتوفر في  381، م 0771د. حسن كيرة، المدخل الى القانون، منشاة المعارف، االسكندرية،  6





   والوفاة الحكميةيز بين الوفاة الحقيقة يالتم ل:واأل  مطلبال
ا الطبااااااي علااااااى عاااااارف الوفاااااااة بماااااادلولهتفلمصاااااطلح الوفاااااااة تعاااااااريف عدياااااادة ومتنوعااااااة، 
 ألعمااااااال الحيوياااااااة لجساااااام اإلنسااااااان المتمثلااااااة فااااااي التاااااانفس والاااااادورةلالنهااااااائي  توقاااااافالانهااااااا " 
  7".الدموية والجهاز العصبي والعقلي
 (08)بتعرياااااف الوفااااااة فاااااي القاااااانون االتحاااااادي رقااااام  فقاااااد قاااااام المشااااار  اإلمااااااراتيأماااااا 
قاااف الااادائم التو  أنهااااعلاااى لاااى و فاااي شاااأن تنظااايم الموالياااد والوفياااات فاااي الماااادة األ 6117لسااانة 
وكمااااا هااااو معلااااوم لاااادى الجميااااع ان شخصااااية االنسااااان تباااادأ بتمااااام  ،لجميااااع الوظااااائف الحيويااااة
( مااااااان قاااااااانون 90)الماااااااادة  ماااااااا جااااااااء فاااااااي والدتااااااات حياااااااا وتنتهاااااااي بموتااااااات وذلاااااااك بنااااااااء علاااااااى
 (9)القاااااااانون االتحاااااااادي رقااااااام ، أماااااااا 0785لسااااااانة ( 5)رقااااااام المعاااااااامالت المدنياااااااة االتحاااااااادي 
فقاااااااد عااااااارف  بإصااااااادار قاااااااانون التأميناااااااات والمعاشاااااااات االجتماعياااااااة وتعديالتااااااات 0777لسااااااانة 
التعريفاااااات العاماااااة بأنهاااااا الوفااااااة التاااااي ال تعتبااااار فاااااي حكااااام إصاااااابة  الوفااااااة الطبيعاااااة فاااااي بااااااب
وال يثياااار أياااااة إشاااااكاليات،  الوفااااااة الحقيقااااة واضااااح وبااااينتعريااااف رى ان أني وعلياااات فااااأن العماااال.
حيااااث تثباااات وفاااااة الشااااخم بتقرياااار طبااااي ماااان المركاااز الطبااااي المخااااتم يليهااااا صاااادور شااااهادة 
التااااااي ال تثباااااات اال بعااااااد صاااااادور حكاااااام يفيااااااد بوفاااااااة وذلااااااك بخااااااالف الوفاااااااة الحكميااااااة  .الوفاااااااة
 . ا  ام ميت ا  كان حي نقراره، وال يعلم حالتت إ أوالشخم المفقود الذي ال يعلم مكانت 
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 وتعديالتاااااااات فااااااااي 6118( لساااااااانة 00)ان المرسااااااااوم بقااااااااانون اتحااااااااادي رقاااااااام والحقيقااااااااة 
 يممااااااا ياااااادفعنلاااااات  ضولاااااام يتعاااااار موضااااااو  الوفاااااااة الحكميااااااة  شااااااأن المااااااوارد البشاااااارية لاااااام ياااااانظم
لبياااااااان هاااااااذا  6115لسااااااانة  (68)قاااااااانون االحاااااااوال الشخصاااااااية االتحاااااااادي رقااااااام لرجاااااااو  الاااااااى ل
، إذ منااااات (611)حكاااااام هاااااذا القاااااانون باااااين الغائاااااب والمفقاااااود فاااااي الماااااادة أميااااازت  لقااااادفاالمااااار، 
 فااااي حااااين عرفاااات ،: الغائااااب: هااااو الشااااخم الااااذي ال يعاااارف موطناااات وال محاااال إقامتااااتعرفاااات
عتباااااار الشاااااخم المفقاااااود ال ويتعااااين وفاتااااات. أوالغائاااااب الااااذي ال تعااااارف حياتااااات  بأناااااتالمفقااااود: 
ويتعاااااين علاااااى القاضاااااي ان  .صااااادر حكااااام مااااان القاضاااااي المخاااااتم باااااذلكي الغائاااااب ميتاااااا ان أو
علااااى  م دلاااايال  ي. وان يقااااميتااااا أويبحااااث بكاااال الوسااااائل للوصااااول الااااى معرفااااة مااااا إذا كااااان حيااااا 
عاااااااالن فقاااااااده. وتختلاااااااف المااااااادة إالغائاااااااب، وان تمضاااااااي مااااااادة معيناااااااة علاااااااى  أووفااااااااة المفقاااااااود 
حااااوال المفقاااااود فاااااذا كااااان المفقاااااود فاااااي االحااااوال التاااااي يغلااااب فيهااااا هالكااااات، ألوبااااة حسااااب المط
كارثااااااة ...الااااااخ، كااااااان للقاضاااااااي االماااااااراتي ان يحكاااااام بمااااااوت المفقاااااااود إذا  أوكحاااااادوث زلااااااازال 
مضااااات سااااانة علاااااى إعاااااالن فقاااااده بنااااااء علاااااى طلاااااب ذوي الشاااااأن. بينماااااا يختلاااااف الحاااااال فاااااي 
 ..سااااااياحت. أويكاااااون فااااااي سااااافر  االحاااااوال العاديااااااة التااااااي ال يغلااااااب فيهاااااا هاااااالك المفقااااااود كااااااأن
مااااااراتي للقاضاااااي ان حياتااااات، هناااااا اجااااااز المشااااار  اال أوالاااااخ، ولااااام يعاااااد ولااااام ت علااااام حالاااااة موتااااات 
واعتبااااارت الماااااادة رقااااام  د بعاااااد مضاااااي أرباااااع سااااانوات علاااااى اعاااااالن فقاااااده.مفقاااااو يحكااااام بماااااوت ال
( مااااااان قاااااااانون االحاااااااوال الشخصاااااااية ياااااااوم صااااااادور الحكااااااام هاااااااو تااااااااريخ وفااااااااة الشاااااااخم 618)
صاااادر الحكاااام بوفاااااة الموظااااف العااااام تطبااااق علياااات مااااا جاااااء فااااي احكااااام المرسااااوم المفقااااود. فاااااذا 
. حياااااااث وتعديالتااااااات فاااااااي شاااااااأن الماااااااوارد البشااااااارية 6118( لسااااااانة 00رقااااااام )بقاااااااانون اتحاااااااادي 




احكااااام المرسااااوم بقااااانون اتحااااادي ( ماااان 6البنااااد ) (011)وفاتاااات وذلااااك حساااابما ذ كاااار فااااي المااااادة 
 .وتعديالتت 6118 ( لسنة00)رقم
  الوفاة على حقوق الموظف العام ثار آ الثاني: مطلبال
الوفااة مان اعتبارت النصوم القانونية الواردة في قانون الموارد البشرية  وضحنا انأكما 
لتاي تترتاب للموظاف ، ويمكن حصر الحقوق ااألسباب المنهية لخدمة الموظف العام بقوة القانون
 العام المتوفى حال إنهاء خدمتت بالوفاة في: 
 ى منحة الوفاة )الفر  األول(الحصول عل .0
 الحصول على المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة )الفر  الثاني( .6
 التكفل بنفقات نقل جثمان المتوفى )الفر  الثالث( .1
 الوفاة منحة على الحصول: األول الفرع
في  وتعديالتت 6118نة لس (00) لمرسوم بقانون اتحادي رقم( من ا006المادة ) أعطت
 أووفااة طبيعياة للموظاف المتاوفى خاالل خدمتات لادى الاوزارة ساواء  أكانات الشاأن الماوارد البشارية 
دفعاة  الحصول على مبلغ مالي يدفع -انتحاربير ناشئ عن -نتيجة لحادث خارج مكان العمل 
ماا يعاادل الرواتاب اإلجمالياة لثالثاة أشاهر بحدده خطيا  قبل وفاتت  سبق وأن واحدة للشخم الذي
باإلضاااافة الاااى الراتاااب اإلجماااالي للشاااهر الاااذي تحااادث فيااات الوفااااة كاااامال  وبياااره مااان المساااتحقات 




رواتاب فتصارف تلاك ال أعاالهالموظاف بتحدياد الشاخم المناوه عنات وفي حالاة عادم قياام 
المباالغ المنصاوم  كال تعتبارو  فيماا باين الاذكور واإلنااث. بالتسااويلمن كان يعاولهم عناد وفاتات 
خصامها منهاا  أوعليها في هذه المادة منحة ال يجوز اعتبارها جزءا  من مستحقات نهاية الخدماة 
لغ قاد إجاراء المقاصاة بينهاا وباين أياة مباا أوبأي شكل من األشكال، كماا ال يجاوز الحجاز عليهاا 
 حقة للوزارة على الموظف المتوفى.تكون مست
إمكانياة  كالتاالي، أوال   يثالثاة إشاكاليات رئيساية، وها( بأحكامهاا هاذه 006ثيار الماادة )تو 
عالقتات باالمتوفى وأهلات، حياث إن  أودون تحديد صلة قرابتات  –تحديد المتوفى ألي شخم كان 
، فماااذا لااو اختااار أو بدرجااة ماان القرابااة بساابب أويااده بشاارط يالاانم جاااء بصااورة مطلقااة دون تق
فماان الااذي يسااتطيع ان يتصاادى لهااذا  إحاادى زوجاتااتو مائاات أوبر  أو ئتماان أصاادقا ا  المتااوفى أحااد
الوظيفي أما كان أجدر بالمشر   لهم المتوفى في ظل وجود هذا النموالظلم الواقع على من يعي
الاى مان كاان يعايلهم  فاي الماادة الساابقة االتحادي ان ينم على أن تذهب الرواتب المشار إليهاا
خاصاااة ان هناااااك بعااااض  ومااااثال لااااى ماااان كااااان يقااااوم مقاماااات فاااي رعااااايتهما أوالمتااااوفى مباشاااارة، 
باااأن حصااام  المصاااري، المشااار  الاااوظيفي، ومنهاااا الوقاااو  فاااي هاااذا الثغااارة تجنباااالتشاااريعات ت
( 08قاانون رقام )( مان 22الماادة ) األشخام الذين لهم الحق في استالم هذا المنحة، فقد نصت
علااى تحديااد ثالثااة فئااات يحااق لهاام اسااتالم منحااة الوفاااة، وهاام 6105 بشااأن الخدمااة المدنيااة لساانة
 للشخم الذي يثبت قيامت بصرف النفقة. ا  ألرشد أبناء المتوفى وأخير  أواالرامل 
 ا  تحديد المتوفى شخصان ذلك  ،إما االشكال الثاني فيتمثل في إشكال شرعي باعتقادي
هذا المال  ذلك انيتعارض مع المباد  الفقهية،  ،األشهر االربع بعينت يسلم لت اجمالي رواتب




قول  دون بيره من الورثة. وذلك بناء على-التركة -بعينت، وخصت بالمال  تحديد شخم  
وال الشخصية وعليت جاءت أحكام قانون االح .ال وصية لوراث :الرسول صلى اهلل عليت وسلم
راشدين فتنفذ في ال وصية لوارث اال إذا اجازها الباقون من الورثة ال أنت ( على651في مادتت )
من  (006)فكيف لمشر  االماراتي ان يتجاهل هذه المادة، وينفذ المادة  .حصة من أجازها
 نون الموارد البشرية دون ان يتطلب اجازة باقي الورثة.قا
نم علاى توزياع االماوال تاذ  ،النقد ( من006نم المادة ) يسلم البند الثاني من كما ال
مااع  ةاالماار الااذي يتعااارض بصااورة صااارخ ،اثالااذكور واالثاا بااين بالتساااويالمسااتحقة للموظااف 
ي وِصايك م  اللهات  ِفاي  اذا نصت اآلية الكريمة في القران الكريم علاى " ،قواعد التركات وفقت المواريث
ِدك ْم أو  ظِّ اأْل ْنثاياْيِن  ۖ  الا اا تااراكا  ۖ  ِللذهكاِر ِمْثل  حا ْن كاانااْت  ۖ  فاِإْن ك نه ِنساااء  فااْوقا اْثناتااْيِن فالاه انه ث ل ثااا ما وااِ 
ْيِت  ۖ  وااِحداة  فالاهاا النِّْصف   لاٌد واأِلاباوا ا السُّد س  ِممها تاراكا ِإْن كاانا لات  وا فاِإْن لاْم ياك ْن لات   ۖ  ِلك لِّ وااِحد  ِمْنه ما
ِت الثُّل ث   ِرثات  أاباوااه  فاأِل مِّ وا لاٌد وا ِت السُّد س   ۖ  وا ِصايهة  ي وِصاي ِبهااا  ۖ  فاِإْن كاانا لات  ِإْخواٌة فاأِل مِّ  أوِمْن باْعاِد وا
ْياان   م ااالحكااومااا يتقاارر ماان  ،ة فااي القااران والساانةالمااذكور وبيرهااا ماان النصااوم الدينيااة  8"  ۖ  دا
أضااف الااى  .عنااى  بااأمر توزيااع التركاااتالتااي ت   9القانونيااة المااذكورة فااي باااب التركااات والمواريااث 
بالمشر  االماراتي ان يترك  ريا  حارض بين القوانين، وعليت كان تعالذلك ان هذا االمر يؤدي الى 
 هااذا الشااأن الااى للقااانون الخااام الماانظم لاات، وهااو قااانون االحااوال الشخصااية الااذي نصااتتنظاايم 
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. وكان من االسالم القانونيتعارض مع أحكام هذا  أويلغى كل حكم يخالف  :( على126مادتت )
( الااى المسااتحقات التااي 006علااى المشاار  االماااراتي ان يضاام هااذه المنحااة المااذكورة فااي المااادة )
يستحقها المتوفى عند نهاية خدمتت، فتدخل في ذمة الورثة ويطبق عليها احكام الواردة في قاانون 
 االحوال الشخصية.  
لمعاشاات والتأميناات االجتماعياة ماا ل0777( لسانة 9القانون االتحادي رقام )والغريب أن 
اساااتحقاق الموظاااف العاااام وتعديالتااات قاااد اتباااع المسااالك الصاااحيح فاااي ذات االمااار، اذ نااام علاااى 
 ، كما جاءحسب أحكام الشريعة اإلسالمية هاتوزيعالمتوفى على عالوة الوفاة، التي يجب ان يتم 
ساابب الوفاااة الطبيعااة : إذا انتهاات خدمااة المااؤمن علياات بالتااي نصاات علااى أناات( و 25فااي المااادة )
القااانون تعااويض وفاااة  ألحكااام هااذاعلااى المعاااش الشااهري المسااتحق طبقااا   عااالوةيصاارف لورثتاات 
دفعة واحدة قدره ستون ألف درهم توز  بيانهم طبقاا  ألحكاام المياراث فاي الشاريعة اإلساالمية. وهاو 
فماا هاو الفارق باين منحاة الوفااة المنصاوم عليهاا فاي  ،نحاة الوفااةمسالك مغااير لطريقاة توزياع م
المعاشاااات والتأميناااات  الوفااااة المنصاااوم عليهاااا فاااي قاااانون عاااالوةقاااانون الماااوارد البشااارية وباااين 
ساالمية فااي الاوظيفي مخالفاة أحكاام الشاريعة اإل مشاار وماا هاو السابب الاذي اباا  لل واالجتماعياة
 عااالوةلسااالف بيانهااا قااد حااددت الفئااة المسااتحقة للذلااك نجااد ان المااادة ا الااىتوزيااع اإلرثو إضااافة 




لتاي اضاافتها معظام ا "اإلضاافيةالحقوق  أحد هي"أن منحة الوفاة  10ولكن هناك من يرى
هي عطية من الدولة للموظف العام المتوفى وذويت، ويحاق للدولاة فاي هاذه و  ،التشريعات المقارنة
 دون قيد أو شرط. ان تنظم شروطها وطريقة استحقاقها كيفما تشاءالوظيفية العطية أو المنحة 
ان هاذه األماوال الممنوحاة للموظاف ماا هاي اال معوناة عاجلاة  11هاذا الاراي ويارى مؤيادو
المختلفاااة، والتاااي مااان شاااأنها أن تعاااين ذوي المتاااوفى علااااى  تاااواترت عليهاااا التشاااريعات الوظيفياااة
مان ترتيباات العازاء وتجهيزاتات  الترتيبات العاجلة والضروريات التاي قاد تطارأ لهام بعاد واقعاة الوفااة
علاى  (،08قاانون الخدماة المدنياة المصاري رقام ) ( مان22كره صراحة في المادة )وهو ما جاء ذ
كاان  إذااالجر الكامل لمدة شهرين لمواجهاة نفقاات الجناازة. بياد أن االمار ي صرف ما يعادل  :أنت
مااان قاااانون الماااوارد البشااارية ( 006علاااى هاااذا النحاااو فأنااات يتناااافى ماااع البناااد الثااااني مااان الماااادة )
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  :محمااااااااااد الصااااااااااياد، الحقااااااااااوق التأمينيااااااااااة، مدونااااااااااة اإللكترونيااااااااااة، لالطااااااااااال  عباااااااااار الاااااااااارابط-https://ar
ar.facebook.com/kamel.alsayed1/posts   6/8/8006تاريخ المشاهدة. 
  دراسة في ضوء آراء الفقت واالحكام والفتااوى،  اإلداريمصطفى فتح الباب، المدخل الى القانون المستشار عليوة
 .000، م 8دائرة القضاء، أبوظبي، ط
ذ مشاارك فاي كلياة القاانون فاي أساتابنااء علاى عادة مناقشاات دارت بيناي وباين اساتاذتي فاي القاانون وهام: د. اباراهيم كامال الشاوابكة،  11
العربياااة المتحااادة. د. طايااال محماااود العاااارف، نائاااب عمياااد كلياااة القاااانون للدراساااات العلياااا فاااي جامعاااة العاااين للعلاااوم جامعاااة االماااارات 
، والتكنولوجيا. د. فاير محمد النصير، أستاذ مساعد في كلية القاانون جامعاة العاين للعلاوم والتكنولوجياا، د. فيصال عباد الحاافظ الشاوابكة
 اإلسااالميةعااة العااين للعلااوم والتكنولوجيااا، د الحاااج محمااد الاادوش، أسااتاذ دكتااور فااي قساام الشااريعة أسااتاذ مشااارك فااي كليااة القااانون جام




والتي تفيد بتوزيع هذه األموال بالتساوي بين الذكور واالناث وهو ما يتجافى ماع الغاياة االتحادي 
 المذكورة.
عتقااااد ان المشاااار  الااااوظيفي االماااااراتي قااااد بنااااى توجهاااات علااااى اخااااتالف فقهااااي أ يولكناااا
أن التركاااااة ت عااااارف علااااااى  فاااااي هاااااذه المساااااالة، متماااااثال  فاااااي ماهيااااااة التركاااااة ومضااااامونها، حياااااث
ي وال التاااابعااااد وفاتاااات، وتشاااامل جميااااع األماااامااااا يتركاااات المتااااوفى ماااان أمااااوال ومنااااافع  جميااااع أنهااااا
ال تااااادخل ذماااااة  فاااااي القاااااانون الاااااوظيفي المقاااااررةدخلااااات ذمتااااات فاااااي حياتااااات. اال أن منحاااااة الوفااااااة 
تحققاااات مااااا تحااااول بيناااات وبينهااااا، فمتااااى الموظااااف اال بعااااد تحقاااااق وفاتاااات، أي ان واقعااااة الوفاااااة 
 فااااااذا كاااااان واقعاااااة الوفااااااة دخلااااات ذمتااااات، فهاااااو لااااام يمتلكهاااااا أصاااااال  حتاااااى يورثهاااااا لورثااااات تبعاااااا .
وفى فااااااي مواجهااااااة ر  الااااااوظيفي االتحااااااادي قااااااد أراد بمنحااااااة الوفاااااااة ان يعااااااين اهاااااال المتااااااالمشاااااا
ان يخااااااذو حااااااذو المساااااالك المصاااااري فااااااي جميااااااع تشااااااريعاتت  عليااااااتفأننااااااا نتمنااااااى  نفقااااااات العااااازاء
بااااأن ياااانم صاااراحة علااااى الغايااااة التااااي جااااءت ماااان أجلهااااا منحااااة الوفاااااة، وتحدياااادها  12الوظيفااااة
الهاااادف المرجااااو ماااان الااااذين يسااااتحقون هااااذه المنحااااة بكااااونهم االقاااادر علااااى تحقيااااق لألشااااخام 
االتحاااااادي يقصاااااد ان تاااااذهب هاااااذه المنحاااااة الاااااى ذوي الاااااوظيفي ر  مشاااااوأماااااا إذا كاااااان ال ها.سااااان
المتااااااوفى مباشاااااارة فكااااااان ماااااان باااااااب أولااااااى أن يضاااااامها الااااااى تركااااااة الموظااااااف المتااااااوفى، فتااااااوز  
 بينهم حسب شر  اهلل ومنهاجت.
                                                           





 الفرع الثاني: الحصول على المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة
الموظااف العام المواطاان عنااد انتهااااء الخدماااة المعااش التقاعادي، أماا الموظاف  يسااتحق ورثة
( ماان قااانون 004العااام الغياار مااواطن فأناات يسااتحق مكافااااأة نهايااااة الخدمااااة وذلااك حسااب المااادة )
الموارد البشرية اذ نصت على االتي: يساتحق الموظاف الغيار ماواطن عناد انتهااء الخدماة مكافاأة 
 خدمة وفقا لما يلي:  النهاية 
 .الراتب األساسي لشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس األولى 
 .الراتااب األساسااي لشااهر ونصااف عاان كل ساانة ماان ساانوات الخدمااة الخمااس التاليااة 
 .الراتااب األساسااي لشااهرين عاان كل ساانة ماان ساانوات الخدمااة التااي تزيااد عاان ذلك  
  ال يسااتحق الموظااف مكافاااأة نهاياااة الخدماااة إذا كانااات مااادة خدمتااات فاااي الاااوزارة أقااال مااان
 ساانة واحاادة متواصلااة.
االتحااادي فاي ظاال عادم تعارض قااانون الماوارد البشارية ، فالوفاااة الحكمياة فاي حاالويختلاف ال
ما للمعاشات والتأمينات االجتماعية 0777( لسنة 9القانون االتحادي رقم )لحالة المفقود نجد ان 
(: إذا صاادر حكام باعتبااار المااؤمن علياات مفقااودا  يصاارف الااى 08فااي المااادة )قااد ناام  وتعديالتات
المساااتحقين عنااات معااااش شاااهري مؤقااات يعاااادل ماااا يساااتحقونت مااان معااااش باااافتراض وفاتااات أثنااااء 
قين عنت تساوى حالتات فإذا اتضح بعد ذلك أن المفقود حي يوقف صرف المعاش للمستح ،الخدمة
فااإذا ثباات عاادم سااالمة موقفاات يكااون للهيئااة حااق  .فااي ضااوء مااا ت ساافر عناات التحقيقااات القضااائية
الرجو  عليت بما سبق صرفت أما إذا ثبت ساالمة موقفات فتجارى مقاصاة باين اساتحقاقاتت وباين ماا 




تعارض الساتحقاق  علاى ذات المساار، اذ قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية إلمارة أبوظبي
نصات الماادة  فقادالموظف العام المفقود والمستحقين عنت للمعاش الشهري وكيفياة التوزياع بيانهم، 
إذا صادر حكام باعتباار الماؤمن عليات مفقاودا يصارف الاى المساتحقين عنات مان  :أنات علاى (68)
 .وفاتت اثناء الخدمةمعاش بافتراض 
بقي ان نشير الى الوفاة تقطع العالقاة الوظيفياة باين الموظاف وجهاة العمال فيكاون اساتحقاقت 
فمثال إذا توفى الموظف  ،اخر حالة كان بها الموظف العام ، علىوبيرها والعالواتمن المعاش 
وكانت امراتت حامل فال تصرف العالوة االجتماعية للولد الذي ولد بعاد الوفااة. وذلاك يصاادق ماا 
"  أفادت بأنجاء على لسان إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل بدولة االمارات العربية المتحدة اذ 
ية .... فإنت يبنى على ذلك أن احتسااب الوفاة بالنسبة للموظف يترتب عليها قطع العالقة الوظيف
مرتبت يكون بالمرتب وما حكمت عند وفاتت وبالتالي فإن أي واقعة مان الوقاائع يترتاب عليهاا زياادة 
 13أو نقم المرتب تحدث بعد الوفاة ال أثر لها بعد انقطا  العالقة الوظيفية .... "
 الفرع الثالث: التكفل بنفقات نقل الجثمان
فاي قانون الموارد البشرية وتعديالتت ( من 001وفقا  للمادة ) وظيفي االتحاديلمنح المشر  ا 
ان تتكفال الدولاة بتكااليف نقال  ، وهايميازة خاالل خدمتات حالاة وفااة الموظاف العاام الغيار ماواطن
تذكرة سفر واحدة ألحد مرافقي  إذا ربب ذويت في دفنت في بلده، كما تتحمل نفقة جثمانت الى بلده
 الجثمان.
                                                           
( 16مجلاااااة العدالاااااة التاااااي تصااااادرها وزارة العااااادل بدولاااااة االماااااارات العربياااااة المتحااااادة، العاااااد )فاااااي  اإلفتااااااءانظااااار هاااااذا  13




 د ــــــن التقاعــوغ ســــــبل اني:ــالث بحــــثالم
علاى وجاوب تحدياد سان  البشارية تتفاقان معظم التشريعات الخاصة بالموظفين والماوارد 
ويفساح المجاال لادخول دمااء  وظيفاةوان يتارك ال العمال،يحق فيت للموظف ان يتقاعد عن  معين،
االنساان قاد يعتريات الضاعف  انطالقاا مان كاونوذلاك  العاماة.الوظيفاة  شاابت فايجديادة وعناصار 
مااان المرساااوم بقاااانون اتحاااادي بشاااأن الماااوارد  (011)الماااادة  نصاات لاااذاوالااوهن ماااع كبااار الساان. 
على ان تنتهي خدمة الموظف ببلوبت سن االحالة الى التقاعد وفقا للقوانين  6118البشرية لسنة 
تعريااف ساان التقاعااد )المطلااب األول( لااذا رأياات ماان الواجااب ان نتناااول  .السااارية فااي هااذا الشااأن
 .ومدى جواز مد خدمة الموظف الى ما بعد سن التقاعد )المطلب الثاني(
 المطلب األول: تعريف سن التقاعد
. 14بلاوع السان المقاررة قانوناا لتارك الخدماة " " هوم سن اإلحالة الى التقاعد بأناتعرف مفي  
ادا وفاي المعجام الوسايط ي قاال  أ ْعِفايا منات ، أو اساتعفاى ، أاو أحيال أي الموظاف  عان العمال :  تاقااعا
ادا  ويقاال. ِإلاى المعااش اِل ِلب لاوِع  تاقاعا لااِة العاما اْن م زاوا قُّاف  عا اِد ، أاي التهوا : أ ِحيالا علاى التهقاع  ظهاف  اْلم وا
ى مْبلاغا  شاْهِرّيا  ِلماعاِشتِ   السِّنِّ القانوِنيهِة ِلياتاقاضا
يعد  بلوع سن التقاعد هو أكثار األساباب شايوعا  و 15
عد هو الطريق العادي الذي يمكن أن يعتبار ماا عاداه مان أساباب أخارى بل ي   العامة،في الوظيفة 
 أوذلااك أناات مااا لاام يتحقااق انتهااء خدمااة الموظااف العااام بساابب آخاار كاالسااتقالة  اسااتثنائية،أسابابا  
                                                           
 .61مالكويت،  ة، جامع0776خدمة الموظف العام في القانون الكويتي ، إنهاءجاسر الصالح، قواعد  ةد. بدري 14




مار مؤكاد فاي الحيااة هاو أ العام ببلوع السن القانونيموظف فإن انتهاء خدمة ال الوفاة، أوالفصل 
 16.الموظف العام فيت إلرادةوهو سبب ال دخل  الوظيفية،
هااااء خدماااة معيناااة يتعااين عناااد بلوبهاااا ان " وان العلاااة التاااي مااان أجلهاااا حااادد المشااار  سااانا   
بها الموظف ة يسلط الوالي أنوا  الموظف فورا  وبقوة القانون مردها هو ان الوظيفة العامة نو  من
العمال، فيلازم لالضاطال  بهاذه الوالياة وتحملهاا وتصاريفها الاى الغاياة المرجاوة  فاي فار  مان فارو 
، كمااا ان الموظااف ال يبقااى علااى حااال واحاادة ماان القاادرة علااى العماال قاادر ماان الخباارة والنضااوج
النضاوج واحتمالت والنهوض بت... لذلك كان من طبيعيا  ان يعين الشاار  السان التاي يساتوفى بهاا 
 17المطلوب وتلك التي ينتهي اليها حد الخدمة المجدية واإلنتاج المرضي."
ونجااااد أن قااااانون المااااوارد البشاااارية االتحااااادي لاااام يحاااادد سااااننا  معينااااة للتقاعااااد باااال تاااارك 
ذا عاااادنا ،هااااذا االماااار الااااى القااااوانين المنظمااااة لاااات الااااى القااااانون الااااذي ياااانظم هااااذا االماااار وهااااو  وا 
 مااااااا للمعاشااااااات والتأمينااااااات االجتماعيااااااة وتعديالتاااااات0777نة ( لساااااا1القااااااانون االتحااااااادي رقاااااام )
ذكور هااااو سااااتون ساااانة لاااال )اإلحالاااة(ناااام فااااي المااااادة الثانيااااة علاااى ان ساااان التقاعااااد  سااانجد أناااات
                                                           
 0781لقااهرة ، ا0انتهاء الخدمة للعاملين بالحكومة والقطا  الخام، دار الفكر العربي، ط  أسبابمحمد زكي النجار،  16
 .00م
، مجموعة المباد  القانونية 08/1/0730ق في  1لسنة  576في الدعوى رقم  اإلداريانظر الى حكم محكمة القضاء  17
 د.. مشار إليت لدى 5701الجزء الرابع م 0760-0716في خمسة عشر عامل  اإلداريالتي قررتها محكمة القضاء 





ات الوظيفياااااااة ولااااااام تختلاااااااف التشاااااااريع .ميالدياااااااةخمساااااااة وخمساااااااون سااااااانة  ول نااااااااث ميالدياااااااة،
ومااااة الفجياااارة قااااد ناااام فااااي ان قااااانون الخدمااااة المدنيااااة للعاااااملين بحك المحليااااة عاااان ذلااااك، فناااارى
الشااااارقة  إلمااااارةبلااااوع ساااان التقاعااااد وهااااو سااااتون عامااااا ، وقااااانون الخدمااااة المدنيااااة  (:61المااااادة )
بينمااااا نجااااد ان االماااار يختلااااف بالنساااابة للوظااااائف القضااااائية ( علااااى ذلااااك أيضااااا. 008المااااادة )
كاااااون سااااان ي( باااااأن 5( مااااان قاااااانون السااااالطة القضاااااائية رقااااام )58فاااااي الدولاااااة إذ أفاااااادت الماااااادة )
 . والستينسن الخامسة  وتقاعد بالنسبة إلى رجال القضاء هاإلحالة إلى ال
ااارى خدماااة  إلنهااااءسااان الخامساااة والساااتين قاااد حااادد المشااار  الكاااويتي  أن ومااان جهاااة أخ 
ماان احكااام  (06)الموظااف العااام كقاعاادة عامااة، امااا المشاار  االردنااي فقااد حاادد بموجااب المااادة 
ي دلقاد ساار المشار  الساعو هاو سان نهاياة الخدماة، و مان العمار التقاعد على اعتباار سان الساتين 
لعاااام بعاااة لنظاااام الماااوظفين علاااى ذات الااانهج فاااي الماااادة السادساااة مااان الئحاااة انتهااااء الخدماااة التا
، ولكنت استثنى بعض الفئات التي يجوز لها االستمرار فاي العمال الاى ماا بعاد الخامساة ها0170
لتاااابعون لخدماااة المسااااجد والمؤذناااون والفراشاااون امثااال وظاااائف االرشااااد الاااديني وأئماااة  تين،والسااا
تهااااء الخدمااة فااي نظاااام ماان الوظااائف المااذكورة فااي الئحااة ان مالمااوتى وبياااره وبسااالي الحاارمين
بحسااب نااو  قااد حاادد ساان اإلحالااة الااى التقاعااد "بينمااا نجااد التشااريع الااوظيفي الفرنسااي  المااوظفين.
اعتبر سن اإلحالة الى التقاعد للموظفين من الفئة أ هي الساتين سانة وسان  ثحي الوظيفية،الفئة 
  18"  نوالخمسي ةمساالفئة ب هي سن الخ بالنسبة لموظفيالى التقاعد اإلحالة 
                                                           




تكاون قريناة علاى  مااإن العاام،مان تحدياد سان الساتين لنهاياة خدماة الموظاف  وان الحكمة
هاذا  وعلاى السان،ضاعف القادرة علاى العمال والنهاوض بات وحاجاة الموظاف الاى الراحاة بعاد هاذه 
 وببلوع سان 19السن.عالقة الموظف بالوظيفة العامة بقوة القانون عند بلوبت هذه  تنقطعاالساس 
عاد مان السالطة الى التقا باإلحالةويصدر قرار إداري  القانون،التقاعد تنتهي خدمة الموظف بقوة 
مركز  أووليس منشئا لوضع  كاشفاالى التقاعد  باإلحالةويعد القرار الصادر  ،المختصة بالتعيين
  20قانوني جديد
للساان  بإكمالااتن خدمااة الموظااف العااام تنتهاااي بقااوة القااانون أي بصااورة آليااة إوعلياات فاا" 
علاااى التقاعاااد ... وال يتوقااف هاااذا األثااار علاااى صااادور قااارار اداري مااان السااالطة  ل حالاااةالمعينااة 
الن دور الجهاة اإلدارياة  بالقاانون، المحاددةبل يتحقق بوجاود سابب وهاو إكماال السان  المختصة،
الحالاة يقتصار علاى مجارد اتخااذ اإلجاراءات التنفيذياة الالزماة لوضاع هاذا األثار موضاع  ي هاذهفا
ن كاان القاانون  :أبوظبيوهذا ما قضت بت محكمة النقض في 21".التنفيذ قاد اشاترط صادور إنات وا 
وال ن هااذا القاارار ال ينشاائ إفااخدمااة الموظااف لبلوباات ساان التقاعااد  إنهاااءقاارار ماان جهااة اإلدارة ب
وماان ثاام فااإن  االصااطالحي،مركاازا  قانونيااا  كمااا هااو الشااأن بالنساابة للقاارار اإلداري بمعناااه  يحاادث
 هاو قارار أوأن يكاون قارارا  تنفياذيا   –بوصافت هاذا  –در فاي هاذا الشاأن ال يغادو القارار الاذي يصا
                                                           
 .831، م 8007د. محمد قدري حسن، القانون االداري دراسة مقارنة، مكتبة دار الجامعة، الشارقة  19
 .873م، 8008، 5علي القيسي، الوجيز في القانون اإلداري، أكاديمية شرطة دبي، ط دد. أعا20




اشاف تعلان فيات جهاة اإلدارة عان انتهااء خدماة الموظاف الاذي وقاع بحكام القاانون بمجارد تحقاق ك
 22.الشأنتقرير لجهة اإلدارة في هذا  أووأنت ليس من ترخيم  التقاعد،سن  وهو بلوعسببت 
 خدمــة الموظف الى ما بعد سن التقاعــــدالمطلب الثاني: مــد 
أباحااااات بعاااااض التشاااااريعات الوظيفياااااة المقارناااااة تمدياااااد خدماااااة الموظاااااف الاااااى ماااااا بعاااااد 
تسااااااتخدمها  اإلدارةيريااااااة لجهااااااة المشاااااار  ساااااالطة تقد وتعتباااااار هااااااذه االجااااااازة ماااااان ساااااان التقاعااااااد،
بحساااااب ماااااا تقضااااايت المصااااالحة العاماااااة مااااان إجاااااازة اساااااتمرارية الموظاااااف بالعمااااال ربااااام بلوبااااات 
ذا لاااااام تسااااااتخدم ا سااااالطتها الممنوحااااااة  اإلدارةلساااااان القانونيااااااة وذلااااااك لحااااااين تااااااوفير خلااااااف لاااااات، وا 
ن خدمااااااة الموظااااااف تعتباااااار منتهيااااااة ماااااان تاااااااريخ إبسااااااند ماااااان القااااااانون بمااااااد خدمااااااة الموظااااااف فاااااا
 – سااااابقا أن المشااااار  الااااوظيفي االمااااااراتيقاااااد وضاااااحت  . و 23الااااى التقاعااااد اإلحالااااةبلوباااات ساااان 
االمااااار الاااااذي  حساااااب القاااااوانين المنظماااااة لااااات، اإلحالاااااةبتحدياااااد سااااان  قاااااام -االتحاااااادي والمحلاااااي
القواعااااد  وماااا هاااي سااان التقاعااادو زة القاااانون الاااوظيفي االتحاااادي لماااديااادفعنا للتسااااؤل حاااول إجاااا
التنظيميااااة التااااي فرضااااها التشااااريع االتحااااادي فااااي تمديااااد ماااادة خدمااااة المااااوظفين لمااااا بعااااد عماااار 
 والستين عاما  
                                                           
د.  ما، حكم بير منشور.8005/8/83، إداري، تاريخ 8008لسنة  610حكم محكمة نقض أبوظبي، في الطعن رقم  22
 .017-080ممرجع سابق، محمد بن عمير،  عبد اهلل مجاس




( لسااااانة 00لمرساااااوم االتحاااااادي رقااااام )( مااااان ا005ناااااا نجاااااد ضاااااالت نا فاااااي الماااااادة )لولع 
الااااااااى  اإلحالااااااااةذ نصاااااااات علااااااااى: تنتهااااااااي خدمااااااااة الموظااااااااف ببلوباااااااات ساااااااان إوتعديالتااااااات  8008
التقاعااااد وفقااااا  للقااااوانين السااااارية فااااي هااااذا الشااااأن، وذلااااك مااااا لاااام تماااادد خدمتاااات بقاااارار ماااان الااااوزير 
 لااااةاإلحابجااااواز تمديااااد ساااان  إي ان التشااااريع الااااوظيفي االتحااااادي أقاااار ابتااااداء   أو ماااان يفوضاااات.
متمثلاااااة فاااااي  وأعطاااااى صاااااالحية التمدياااااد ألعلاااااى سااااالطة فاااااي الاااااوزارة ،عاماااااا   الساااااتينلماااااا فاااااوق 
وباااااالربم مااااان  24وهاااااو ماااااا تتشاااااارك بااااات معظااااام التشاااااريعات المحلياااااة، .الاااااوزير او مااااان يفوضااااات
سااااااألة فلاااااام يتعاااااارض المن التشااااااريع الااااااوظيفي االتحااااااادي قااااااد خااااااال ماااااان تنظاااااايم هااااااذه إذلااااااك فاااااا
اسااااااتعمالها لهااااااذا الحااااااق الممنااااااو  لهااااااا،  لاااااا دارة لشااااااروطها أو الااااااى الضااااااروريات التااااااي تباااااايح
صااااى لفتاااارة التمديااااد ضااااع حااااد اقال ت -سااااالفة الااااذكر - ك نجااااد ان ناااام المااااادةالااااى ذلاااا إضااااافة
بخاااااالف ماااااا سااااااارت عليهاااااا التشاااااريعات الوظيفياااااة المحليااااااة والمقارناااااة. فنااااارى ماااااثال ان قااااااانون 
( أقاااااار 000بشااااااأن الخدمااااااة المدنيااااااة إلمااااااارة أم القيااااااوين فااااااي المااااااادة ) 8006( لساااااانة 3رقاااااام )
إذا اقتضاااات المصاااالحة العامااااة ذلااااك، مااااع اشااااتراطها الااااى  اإلحالااااةحااااق اإلدارة فااااي تمديااااد ساااان 
ا أن ال تتجااااااوز فتااااارة التمدياااااد عااااان خماااااس سااااانوات، وان ياااااتم التمدياااااد بنااااااء علاااااى أمااااارين وهمااااا
لموظااااف للوظيفااااة. شااااهادة طبيااااة معتماااادة ماااان اللجنااااة الطبيااااة المختصااااة تثباااات فيهااااا صااااالحية ا
فاااي إطاااار قاااانوني منهجاااي  لااا دارةالممناااو   اإلحالاااةع حاااق تمدياااد سااان وهاااو االمااار الاااذي يضااا
 .وواضح
                                                           




أو تشااااااريع  أياالتحاديااااااة التااااااي خلاااااات ماااااان أمااااااا عاااااان الوضااااااع الااااااراهن فااااااي الجهااااااات 
نجاااااااد أن اعاااااااداد الماااااااوظفين الاااااااذين تتجااااااااوز ف ،لمساااااااألة تمدياااااااد الخدماااااااة تنظيمااااااايقااااااارار إداري 
تتجاااااااوز أعمااااااارهم الساااااابعين 25موظفااااااا  000موظااااااف  ماااااانهم  1606 عامااااااا  هاااااام 60أعمااااااارهم 
يااااة عامااااا   االماااار الااااذي ياااادفعنا للتساااااؤل عاااان االليااااة والاااادوافع واالشااااتراطات التااااي تضاااابط عمل
 التمديد في الجهات االتحادية.
قااااااد  0785لساااااانة ( 5رقاااااام )االتحااااااادي ان قااااااانون الساااااالطة القضااااااائية  وال يغيااااااب عنااااااا
بصاااااااورة دقيقاااااااة وواضاااااااحة، إذ نصااااااات  –القضااااااااة  – ينالماااااااوظف خدماااااااة عاااااااالج عملياااااااة تمدياااااااد
تكااااون ساااان اإلحالااااة إلااااى التقاعااااد بالنساااابة إلااااى  :أناااات علااااىماااان القااااانون المااااذكور ( 58المااااادة )
قضااااء هاااي سااان الخامساااة والساااتين، وماااع ذلاااك إذا كاااان بلاااوبهم هاااذه السااان فاااي الفتااارة رجاااال ال
مااااان أول سااااابتمبر إلاااااى آخااااار يونياااااو فيبقاااااون فاااااي الخدماااااة إلاااااى هاااااذا التااااااريخ األخيااااار. ويجاااااوز 
عنااااد االقتضاااااء مااااد خاااادمتهم إلااااى مااااا بعااااد بلااااوبهم ساااان اإلحالااااة إلااااى التقاعااااد لماااادة أو ماااادد ال 
تقااال كاااال ماااادة عاااان ساااانة قضااااائية ويكااااون مااااد ماااادة يجاااااوز مجموعهااااا خماااس ساااانوات بحياااث ال 
  .الخدمة بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس األعلى للقضاء االتحادي
  الااااااوظيفي االتحااااااادي أن يسااااااالك ذات المسااااااالك فاااااااي وكاااااام كنااااااا نتمنااااااى علااااااى المشااااااار 
 وأهوائها دون قيد او حد. اإلدارةبيد  وشروطها وان ال يجعل االمر تبيانت لعملية التمديد
                                                           
أعداد  ، بعنوان8003للموارد البشرية في الحكومة االتحادية لسنة  اإلحصائيةحسب البيانات الواردة في النشرة  25
الدراسات من الموقع االلكتروني للهيئة االتحادية للموارد البشرية،  م، قس8003التحادية لعام الحكومة االموظفين في 




وياااارى جانااااب ماااان الفقاااات أن الموظااااف الااااذي يسااااتمر فااااي مباشاااارة عملاااات بعااااد بلوباااات " 
ساااان اإلحالااااة الااااى التقاعااااد دون اتخاااااذ إجااااراء قااااانوني سااااليم بمااااد الخدمااااة يعتباااار بهااااذه الحالااااة 
محكماااااة اذ قضااااات  كاااااذلك،القضاااااائية  جتهااااااداتدتااااات االوهاااااذا ماااااا أي 26". مجااااارد موظاااااف فعلاااااي
الاااى ماااد خدماااة الموظاااف  أماااا بالنسااابة باااالقول: ا  الماااذكور انفااا فاااي ذات الحكااام يأباااو ظبااانقاااض 
م حتااااى صاااادور قاااارار جهااااة عملاااات بإنهائهااااا  6112/1/60التااااي تباااادأ ماااان تاااااريخ انتهائهااااا فااااي 
نماااااااا هاااااااومساااااااتخدما  مااااااان الناحياااااااة القانونياااااااة  أوم بأنااااااات ال يعتبااااااار موظفاااااااا 6119/9/0فاااااااي   وا 
وخياااار تعااااويض لاااات  جهااااد،ماااان مسااااتخدم فعلااااي ال يسااااتحق إال تعويضااااا عمااااا قدماااات  أوموظااااف 
عاااان ذلااااك هااااو مااااا تقاااارر لاااات ماااان أجاااار دون أن تاااادخل ماااادة خدمتاااات الفعليااااة تلااااك فااااي حساااااب 
 خدمتت.مستحقاتت المترتبة على انتهاء 
نات يساتحق المعااش شاريطة إظف العام باإلحالة الى التقاعاد فهاء خدمة المو وفي حالة ان
ك حساابما ورد فااي القااانون عشاار ساانة علااى األقاال وذلاا ةان تبلااغ ماادة اشااتراكت فااي التااأمين خمساا
 (.02ماا للمعاشاات والتأميناات االجتماعياة وتعديالتات فاي الماادة )0777( لسنة 9االتحادي رقم )
( علااى ضااارورة إخطااار الموظااف الاااذي 022) فاااي مادتااات وقااد ناام التشااريع الااوظيفي المصااري
 السن المحددة. بتسيبلغ سن التقاعد بإجراء انهاء خدمتت قبل شهرين من بلو 
                                                           





شاأن الاوظيفي العاام مباادرة رائعاة لقار فاي قانونات المانظم لأقد ونجد ان التشريع السعودي 
وذلاك تقاديرا لسانوات خادمتهم  27،إقامة حفال تكاريم للمتقاعادين بموجاب القاانون في ضرورةتتمثل 
النم على هذا التكريم في القانون الحقيقة ان و  العمل،تفاني في خدمات و  وعرفان بما قدموه من
نفسي كبير في نفوس الموظفين المتقاعدين الذين  أثر تكريمولهذا ال جهة،على كل  إلزاميات يجعل
كتعبياار نبياال عاان الاادور الااذي قااام باات  ، فهااو عماال راقاايامااةالعحياااتهم فااي خدمااة الوظيفااة  أفنااوا
وكم كنا نتمنى لو اتبع المشر  الوظيفي االماراتي هاذا المسالك األصايل فاي  المتقاعد عن العمل.
 تقدير الموظفين المتقاعدين.
 ائيــم قضـــزل بحكــــالع ث:ــالثال بحـــثلما
المنهياااة لخدماااة الموظاااف العاااام وفقاااا للماااادة  سااابابيعتبااار العااازل بحكااام قضاااائي مااان األ 
خدماة  ينصات علاى: تنتها البشارية وتعديالتات حياث قاانون الماوارد الثامن منها فيبند ( ال010)
وان  ،باالعزل بحكام قضاائي أوالفصل من الخدمة بقرار يتعلاق بمخالفاة تأديبياة  -8الموظف ...
والشاق االخار المتعلاق باالعزل  ،ا  إداريال مان الماادة الماذكورة يعتبار ساببا  و رى ان الشاق األأ تكن
حااين جمااع بااين  وفااقاالماااراتي لاام ي ان المشاار  قانونيااة، وأعتقاادبا  بساا عتباارقضااائي يكاام ح بسااب
خدمااة  لى تنهاايو فاااأل بياانهم،ذين السااببين فااي بنااد واحااد وذلااك بااالنظر الااى االخااتالف الكبياار هاا
 المخالفااات،الااوزير المخااتم بعااد توصااية ماان لجنااة  نالموظااف العااام بمقتضااى قاارار يصاادر ماا
 القانون.والسبب االخر يكون أثره بقوة 
                                                           




ويعتبر شرط عدم اداناة الموظاف العاام بأياة جناياة أو جريماة مخلاة بالشارف أو االماناة  
 ماان الساادسأو االخاالق مان الشاروط التاي تطلبهااا المشار  فاي تعياين الموظاف العااام فاي البناد 
نزاهااة الموظااف العااام و ، وذلااك بهاادف التأكااد ماان كفاااءة ( ماان قااانون المااوارد البشاارية05المااادة )
المشار  ان يبقاى قائماا فاي  يطلابشرط صاالحية ر مضمار الوظيفة العامة، ويعتبدخل الذي سي
من أجال االساتمرار فاي شاغل هاذه وذلك الموظف العام أثناء توليت الوظيفة العامة التي يشغلها، 
بارتكابت جناية أو جنحاة مخلاة بالشارف أو االماناة  -هذا الشرط لفقد الموظف  نلذا فإ، ةالوظيف
خدمتت حكما وبقوة القانون ، ألنت يكون في هذه الحالة قد فقد شارطا ينهي ت أن ل –أو االخالق 
  28من شروط االستمرار في شغل الوظيفة العامة
ماان القضاااء يتضاامن عزلاات ماان وظيفتاات،  حكاامهااي بتخدمااة الموظااف العااام تنوعلياات فااإن 
باعتبااار ان العاازل ماان الوظيفااة يكااون عقوبااة تبعيااة للعقوبااة االصاالية التااي يحكاام بهااا الموظااف 
نتج ماع النفااذ "فالحكم الجنائي النهائي الصادر ضد الموظف العام أو الم   29المدان من القضاء.
 30.ي رتب إنهاء الخدمة بقوة القانون"
                                                           
الرابطاة للموظاف العاام، الجامعاة االردنياة، دراساات علاوم الشاريعة  إنهااءنوفان العقيل العجارمة، أثر الحكم الجزائي في  28
 8003-8- 7المشااااهدة6تاااريخ ، األردنيااةمتااوفر فاااي موقااع الجامعااة  118م  56، مجلااد رقااام 8007والقاااانون، ملحااق 
http://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/viewFile/1834/1822. 
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المطلاب )ائي تساؤلين حول ماهية الحكام القضاائي المقارر للعازل ويثير العزل بحكم قض
األول( وعن مدى إمكانية عودة الموظف العامة الى الوظيفة العامة بعد العزل )المطلب الثاني( 
 وهو ما سنتناولت تباعا .
 المطلب األول: ماهية الحكم القضائي المقرر للعزل
نهاااى خااادمات ت :أنااات علاااىوتعديالتااات مااان قاااانون الماااوارد البشااارية  (88)نصااات الماااادة  
في حال  أواألخالق،  أواألمانة  أوجنحة مخلة بالشرف  أوالموظف في حال إدانتت بأية جناية 
جنحااة أخاارى وحكاام علياات بأيااة عقوبااة مقياادة للحريااة لماادة تزيااد علااى ثالثااة  أوادانتاات بأيااة جنايااة 
 .للعزل كاالتي الموجبةالجرائم م يللتقس االمر الذي يدفعني .أشهر
 .ارتكاب الموظف لجناية او جنحة مخلة بالشرف أو األمانة أو االخالقاوال : 
 العاماة ف او األماناة او االخاالقجرائم المخلاة بالشار الان ارتكاب الموظف العام ألحدى 
يعد دلايال  قوياا  علاى عادم أهليتات لممارساة الوظيفاة العاماة، وحجاة كافياة لقياام سابب االنهااء مان 
 ويشترط النم المذكور ارتكاب الموظف العام لجناية او جنحة وهاي التاي بقوة القانون. الخدمة
ب ، باأن الجناياة هاي الجريماة المعاقا(67و ) (68فاي الماادة )عرفها قاانون العقوباات االتحاادي 
أياة عقوباة مان عقوباات الحادود فيماا عادا حادي الشارب والقاذف، )عليها بإحدى العقوبات االتياة:
هاي الجريماة الم عاقاب عليهاا فأو عقوبة اإلعدام، أو السجن المؤبد، السجن المؤقت. أما الجنحة 
 ،(ثالثااين ألااف درهاام : الحاابس، الغرامااة التااي ال تزيااد علااىبعقوبااة أو أكثاار ماان العقوبااات االتيااة




كان المحكاوم عليات بعقوباة الساجن المؤباد أو المؤقات موظفاا عاماا أو مكلفاا بخدماة عاماة ترتاب 
  .(عزلت منهابها على الحكم 
 لن االتحادي العقوباتالموارد البشرية وقانون  في قانونوبالعودة الى النصوم الواردة  
 عن بيرهااالعامة  األخالق وأ األمانة وأيز الجرائم المخلة بالشرف ينجد ما يشير الى معيار تم
والقاايم  مباااد التمااس تلااك الجاارائم التااي  رى الاابعض ان الجاارائم المقصااودة هاايوياا ،ماان الجاارائم
 وهاااي تتصااف بالمروناااةلقيم العليااا فاااي االنسااان كعرضاات وأمانتاات، باااااو التاااي تتعلااق المجتمعيااة 
الجارائم التااي ينظار اليهااا  تلاكبأنهااا )31لقاد عرفاات المحكماة االرديااة العليااا هااذه الجارائمو . والتغيار
بار ضاعيف الخلاق ت، إذ يعمرتكبها بعاين االزدراء واالحتقاار المجتمع على أنها كذلك وينظر الى
فاذا تمت الجريمة بحساب الظاروف التاي ارتكبات فيهاا عان ضاعف منحرف الطبع ودنئ النفس، 
في الخلق أو انحراف الطبع أو تأثير بالشهوات أو النزوات أو سوء السايرة كانات مخلاة بالشارف 
 .(أو األمانة بصرف النظر عن التسمية المقررة لها في القانون
العامااة أو االخااالق مخلااة بالشاارف أو األمانااة بأنهااا  يمكاان ان نعتهاااوماان الجاارائم التااي 
واسااتغالل الوظيفااة  جاارائم تزوياار المحااررات وجاارائم االخااتالس واالضاارار بالمااال العااام والرشااوة
سااااااءة اساااااتعمال السااااالطة وشاااااهادة الااااازور واليماااااين الكاذباااااة والجااااارائم الواقعاااااة علاااااى العااااارض  وا 
 32األمانة.كاالبتصاب وهتك العرض والزنا وجرائم السرقة واالحتيال وخيانة 
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جنايااات او جاانح  ماااتكااون إالجاارائم المخلااة بالشاارف أو األمانااة ويجااب اإلشااارة هنااا أن 
التاي  الجساامةال تصل الى درجة أن المخالفات ذلك كقاعدة عامة و  وليس من بينها المخالفات،
األمانة لبسااطتها وعادم خطورتهاا، ومان ثام فاال يمكان ان تاودي باذاتها  تجعلها مخلة بالشرف أو
كمااا أن الحااد األقصااى للحجااز فااي المخالفااات هااي ماادة ال تتجاااوز  33مااة الموظافالااى انهاااء خد
 العشرة أيام وفق قانون العقوبات االتحادي.
ويشترط لتحقق حالة انهاء الموظف العام ان يكون الحكم الصادر في الموظف باتا ، أي 
مواعيااد ان يكااون قااد اسااتنفذ جميااع طاارق الطعاان ماان اسااتئناف ونقااض باإلضااافة الااى انقضاااء 
 الطعن إذا كان الحكم قابل للطعن.
 
 مخلة بالشرف أو األمانة أو االخالق.بير ارتكاب الموظف لجناية او جنحة  ثانيا :
ان ارتكاااب الموظااف العااام أليااة جريمااة بياار مخلااة بالشاارف أو األمانااة أو االخااالق ماان 
ومنهاا ان ال تخارج  األماور فيهاا.بعاض شأنها ان تنهي الرابطة الوظيفاة للموظاف شاريطة تاوافر 
نطااااق الجناياااات والجااانح، فكماااا بيناااا ساااابقا انااات ال يمكااان  الجريماااة التاااي ارتكبهاااا الموظاااف عااان
يشاترط كماا  تنهاي خدماة الموظاف لهاا أن االعتاداد بالمخالفاات وجعلهاا مان ضامن الجارائم التاي
 باتا . تظف العام ان يكون الحكم الصادر بحقالمو لخدمة لتحقق حالة االنهاء 
 هاو فاي هاذا الناو  مان الجارائم المشاار إليهاا الشارط األساساي باإلضافة الى ما ذ كار فاأن
( من قانون الماوارد 88وهو مرداف لنم المادة ) ،حبس الموظف عن ثالثة أشهر تزيد مدة ان
ت نهااى خاادمات الموظااف فااي حااال إدانتاات بأيااة جنايااة أو جنحااة مخلااة والتااي جاااء فيهااا:  البشاارية
                                                           




نة أو األخالق، أو في حال ادانتت بأية جناياة أو جنحاة أخارى وحكام عليات بأياة بالشرف أو األما
  ر.عقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على ثالثة أشه
تلااك  فااي أشااهرهنااا ان المشاار  قاارن ماادة الحاابس التااي تزيااد عاان ثالثااة  وتجاادر اإلشااارة
كاناات الجنايااة او  إذاأمااا  خلااة للشاارف أو األمانااة أو االخااالقالجنايااات والجاانح التااي ال تكااون م
الق فاإن خدمتات تنتهاي خان بهاا الموظاف العاام مخلاة بالشارف أو األماناة او االالجنحاة التاي أديا
، أشاهرلمادة ال تزياد عان ثالثاة  ماة بالغراماة أو بعقوباة مقيادة للحرياةحتى لو حكمت عليت المحك
 34أي بصرف النظر عن نو  العقوبة ومقدرها
 
 االحكام المدنيةثالثا: 
والتاي مان شاأنها  ة الصاادرة فاي حاق الموظافاالحكام الجنائية الى ما تم ذكره من فإضا
تطاارق قااانون المااوارد البشاارية وتعديالتاات الااى صاادور االحكااام قااد لف ان تقطااع الرابطااة الوظيفيااة،
الماادة نهااء خدماتات وذلاك بنااء علاى نام أجاازت للاوزير إ والتايالعاام الموظف حق المدنية في 
: كاال موظااف يحاابس تنفيااذا  لحكاام قضااائي فااي دعااوى مدنيااة، يوقااف عاان فيهاااوالتااي جاااء  (71)
خدماتات إذا زادت مادة  إنهااءعملات ويحارم مان راتبات اإلجماالي طاوال مادة حبسات، ويجاوز للاوزير 
 ،وخاضع لتقادير الاوزير وصاالحياتت الحبس المحكوم بها عن ثالثة أشهر. أي ان االمر جوازي
االمار  اإلبقاء عليات علاى رأس وظيفتات. أوخدمات الموظف المحكوم عليت مدنيا  إنهاء تفيحق ل
الااذي ي خاارج هااذه االحكااام ماان قائمااة األسااباب القانونيااة ليعااود االماار لاا دارة لتقاارر إنهاااء خدمااة 
 الموظف العام بكون االمر يحتاج الى قرار اداري.
                                                           




 ة بعد العزلالمطلب الثاني: إمكانية عودة الموظف الى الوظيفة العام
فاااي المطلاااب األول ان اإلدارة ال تمتلاااك أياااة سااالطة فاااي إبقااااء الموظاااف العاااام  قاااد بينااات  
أو األمانااة فااي الوظيفااة العامااة،  العامااة الماادان فااي جنايااة أو جنحااة مخلااة بالشاارف أو االخااالق
 يتباادر وهناا قادبكونت يعد من األسباب الجبرية التي تنهاي خدماة الموظاف فاي الوظيفاة العاماة. 
وهل  منهاوبعد عزلت العامة سؤال حول حق الموظف العام في التعيين في الوظيفية  أذهاننا ىال
 ولذلك المشر  الوظيفي االتحاديمعينة اشتراطها  هناك شروط
 شاروط تناولات قادنجاد ان الماادة السادساة ماوارد البشارية وتعديالتات ما تأملناا قاانون ال إذا
نصات علاى ضارورة ان ال يكاون قاد سابق الحكام علاى تعيين الموظفين في الدوائر االتحادية قد 
جنحااة مخلااة  أوفااي جنايااة  أوبعقوبااة مقياادة للحريااة  المااراد تعييناات فااي الوظيفااة العامااةالموظااف 
باالنظر  ولكان الدولاة،فاي تولي الوظيفية العامة  وطر شوجعلت هذا االمر من  واألمانة،بالشرف 
 نجد ان عودة الموظف الى رحاب الوظيفاة مرهاون بتحقاق والنم التشريعي لواقع الوظيفيالى ا
وتقلاد مناصابها إذا  الوظيفاة العاماة الموظف العاام يحارم مان العاودة الاىإي ان ، الحالتينإحدى 
جنحااة مخلااة بالشاارف واألمانااة مااا لاام يتحقااق إحاادى الحاااالت  أوجنايااة  جنااائي فاايصاادر حكاام 
 التالية:
وذلك اعتمادا  على ما جاء ذكره البند السادس مان صدور عفو من السلطة المختصة،   .0
إذا كااان قااد ساابق الحكاام علياات  بعاادم قبااول تعيااين الموظااف والتااي تقتضااي( 05المااادة )
صادر  بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشارف أو األماناة ماا لام يكان قاد




 أوهااااذا العفااااو شااااامال  للموظااااف العااااام العااااودة الااااى فناااااء الوظيفااااة العامااااة، وقااااد يكااااون
  35.اخاص
 
هااو باارد االعتبااار  دالجنااائي. ونقصاابعااد صاادور الحكاام  اعتبااارهأن ياارد للموظااف العااام  .6
يقصاد بات  ظاامن هاو، من سجل الشخم واعتبارها كأن لام تكان القضائيةمسح السوابق 
فااي المسااتقبل للحكاام الااذي ساابق الحكاام فرصااة إلزالااة أثاار  وبااةماانح المحكااوم علياات بعق
صاادوره ضااده. فيسااترد بااذلك اعتباااره الااذي تااأثر بااالحكم المااذكور، وماان ثاام يسااهل علياات 
 .العودة إلى االندماج ثانية إلى المجتمع
شااااأن رد  فااااي 0776لساااانة  12( ماااان القااااانون االتحااااادي رقاااام 02وقااااد نصاااات المااااادة )  
محو الحكم القاضي باإلدانة بالنسبة للمستقبل وزوال  االعتبار يترتب على رد: أنت االعتبار على
                                                           
الجنائية تماما  عن الفعل المرتكب ومحو آثاره سواء قبل رفع الدعوى أو  الصفة إزالةهو لعفو الشامل التعريف الفقهي ل35
ر العقوبة فهو يحول دون اتخاذ أي أجراء من إجراءات الدعوى ويوقف بعد رفعها أو قبل صدور الحكم أو بعد صدو 
هو قانون يصدر عن السلطة التشريعية يهدف إلى محو وفي تعريف آخر:  ،الصادرة ويمحو العقوبة المحاكمةإجراءات 
حقت بمعاقبة ت يتنازل المجتمع عن اقب عليت فيغدو كأنت فعل مبا  وبعن الفعل بحيث يصبح بير مع ةاإلجرامي الصفة
( من قانون العقوبات موضو  العفو الشامل بنصها أن العفو الشامل عن 015. وقد تناولت المادة )الفاعل على فعلت
الصادر فيها و اعتبار  اإلدانةجريمة أو جرائم معينة يصدر بقانون ويترتب عليت انقضاء الدعوى الجنائية أو محو حكم 
ابير الجنائية وال يكون لت أثر على \تكن وسقوط جميع العقوبات االصلية والفرعية والت هذه الجرائم أو تلك الجريمة كأن لم
( من قانون العقوبات 013. أما العفو الخام هو كما جاء في المادة )ما سبق تنفيذه من العقوبات و التدابير الجنائية
ائية اتحادية أو بعضها أو يستبدل بها االماراتي: هو إصدار مرسوم يتضمن إسقاط العقوبة المحكوم بها من جهة قض




بينمااا يختلااف  .مااا يترتااب علياات ماان انعاادام األهليااة والحرمااان ماان الحقااوق وسااائر اآلثااار الجنائيااة
محماود السايرة وحسان  المعين فيها الشخم يكونأن ظائف القضائية التي تشترط الوضع في الو 
الساامعة ولاام يساابق الحكاام علياات ماان إحاادى المحاااكم أو مجااالس التأديااب ألماار مخاال بالشاارف أو 
 .األمانة ولو كان قد رد إليت اعتباره أو محي الجزاء التأديبي الموقع عليت
بعااااض التشاااريعات الوظيفياااة المحليااااة عااااودة الموظااااف  إجاااازةضاااايف ي ان أوأخيااارا لعلاااا 
فنجد مثال ان قانون الخدمة  العزل،من تاريخ  الزمن وذلكمع اشتراطها مرور فترة من  للوظيفية،
فصااال  ن علاااىيمااادة سااانت مااارور ماااا ال يقااال عااانفاااي التعياااين  الشاااارقة اشاااترطالمدنياااة فاااي إماااارة 
انون الخدمااة المدنيااة إلمااارة رأس بخااالف قاا ،(06حسااب المااادة ) قضااائيالموظااف بساابب حكاام 
قاانون الماوارد البشارية أجاازت نصاوم ، بينماا العازلسانة علاى قارار  اشاترط مضاي الخيمة الذي
عااودة الموظااف للوظيفااة شااريطة ان ال تكااون الجريمااة  فااي شااروط تعيااين الموظااف لحكومااة دبااي
ون قاد تام فصالت علاى ان ال يكا(: 17حسب نم الماادة ) ي ار تكبت مخلت بالشرف واألخالق،الت
خاالل السانة األخياارة مان الخدمااة الساابقة بساابب ... حكام قضاائي نهااائي فاي جريمااة ببار مخلااة 
 بالشرف واألمانة.
 الوظيفيااة للمعاااش،مان الموظاف العااام المعاازول  باسااتحقاقتكفال المشار  االماااراتي ولقاد 
وهااي خمسااة عشااار عاماااا فاااي  المخااتم،فاااي القااانون  المقاااررةاالشاااتراك  إكمالااات لفتاارةوذلااك بعااد 
مااا 0777( لساانة 9االتحااادي رقاام ) الفااانون( 004بناااءا علااى مااا تاام ذكااره فااي المااادة ) الخدمااة،




حكااام  أو تاااأديبيار اإلحالاااة إلاااى المعااااش بقااار  أوالعااازل  أوخدماااة الماااؤمن عليااات بالفصااال  انتهااااء
 األقل.على  عشرة سنةقضائي متى كانت مدة اشتراك هذا التأمين خمس 
أما قانون الموارد البشرية فقد نم على عدم استحقاق الموظف المنهية خدماتت بموجاب 
( مان الالئحاة التنفيذياة 062قرار قضائي ألية مستحقات مالياة بادل فتارة االشاعار حساب الماادة )
 .6106لسنة 
 ن الموظف قاطها عسإ أوسحب الجنسية  الرابع: حثبلما
الوظيفيااة  ان الرابطااةوتعديالتاات  6118( لساانة 00رقاام )القااانون بمرسااوم اتحااادي  اعتباار
ااا تنفصااام عراهاااا متاااى ماااا ياااة لخدماااة هالمن سااابابمااان األ ها، وأنهاااااساااقاطتااام  أوالجنساااية  تبحس 
رابطااة سياسااية بمقتضاااها يغاادو الفاارد  بأنهااا: الجنساايةان نعاارف  ويمكاان قانونااا . العااامالموظااف 
بأنهاااا الرابطاااة  37الااابعض وكاااذلك عرفهاااا 36.بصااافة دائماااة للدولاااة ناااةالمكو عنصااارا مااان العناصااار 
والسياسااية التااي تفيااد اناادماج الفاارد فااي عنصاار السااكان بوصاافت ماان العناصاار المكونااة  القانونيااة
ترتب بعض قوانين الجنسية علاى قياام الفارد بفعال مان االفعاال التاي تشاكل إخاالال و  ذاتها.للدولة 
ان  فمان الصاعب جازاء، أوزوال الجنساية عنات وذلاك كعقوباة الاى  وطنات،بواجباتت االساسية نحو 
                                                           
الطبعاة  أحكاام الجنساية فاي دولاة االماارات العربياة المتحادة، أكاديمياة شارطة دباي، دباي،. د. عكاشة محمد عباد العاال، 36
 .24م ،6114، الثانية




خالصات التاي ثبات  تقبال الدولاة باساتمرار تمتاع الشاخم بجنسايتها ماا دام قاد اظهار عادم والئات وا 
  38العليا.ى مصالح الدولة من خالل اعتدائت عل
خدمة الموظف  انتهاءالى  هاويؤدي فقد معينة،دولة  رابطة االنتماء الى بر الجنسيةوتعت
"فاإذا انفصامت عارى  الجنساية.اساقاط  أوالعام بقوة القاانون وذلاك مان تااريخ صادور قارار ساحب 
 الوظيفياةهذه الرابطة بأن فقد الفرد جنسيتت فال بزو أن يكون لذلك أثره في مجال انتهاء العالقة 
 39"التي تربطت مع اإلدارة العامة
التعيااين فااي  بصااورة صااريحة ي لاام يشااترط الجنساايةتحااادمعلااوم ان المشاار  اال وكمااا هااو
بخااالف مااا كااان فااي  وذلااكوتعديالتاات  6118( لساانة 00رقاام )رسااوم بقااانون اتحااادي مال حسااب
كااان شاارط الجنسااية ماان  حياات العامااة، السااابقة التااي كاناات تاانظم الوظيفااةالوظيفيااة التشااريعات 
 ( نجااد ان التشااريع الااوظيفي09) مااا تأملنااا المااادة إذاولكاان . العامااةيااين فااي الوظيفااة شااروط التع
 ن فاي شاغل الوظاائف العاماةيفي التوظيف والتعي لويةو األاالماراتي  اعطى للمواطنقد  االتحادي
فاي التعياين فاي أي مان الوظاائف  لوياةو األيعطاى مواطناو الدولاة  علاى:حياث نصات  الدولاة،في 
منح اال ترجمة لما جاء لوية في التعيين للمواطنين ان تو وما كانت هذه األ .الشابرة لدى الوزارات
باب الوظائف العامة  :ان ( على15نصت المادة ) ، اذاالمارات العربية المتحدة دولةفي دستور 
                                                           
 .46م  مرجع سابق،عبد العزيز سعد مانع العنزي،  38
ى، دائارة القضااء، او دراساة فاي ضااوء آراء الفقات واالحكاام والفتا اإلداريمصاطفى فاتح البااب، المادخل الاى القاانون  ةعلياو 39




اكتسااب ن ألذا نستطيع القول  بينهم في الظروف. المساواةمفتو  لجميع المواطنين، على أساس 
 وفااااي مختلاااف .ماااان األسااااباب األساسااااية لتاااولي الوظاااائف العامااااة الدولااااةعااااد يالوطنيااااة  الجنساااية
ماواطني الدولاة  نصايب دائما ما نكون مانة في شغل الوظائف العامة لويو أن األ التشريعات نجد
يانم علاى اشاتراط الجنساية  40من قاانون الخدماة المدنياة (05ففي مصر نجد ان المادة ) ذاتها،
جنساااية إحااادى الااادول العربياااة التاااي تعامااال المصاااريين بالمثااال فاااي تاااولي الوظاااائف  أوالمصااارية 
الوظااائف العامااة خدمااة وطنيااة  :41( ماان الدسااتور الكوياات62وكااذلك ناام المااادة ماان ) المدنيااة.
وال يااااولى  موظفااااو الدولااااة فااااي أداء وظااااائفهم المصااالحة العامااااة ويسااااتهدف بهاااا،تناااااط بالقااااائمين 
 .األجانب الوظائف العامة إال في األحوال التي يبينها القانون
 يعاد الجنسية من األسباب األساسية لتولي الوظيفة العاماة وكاذلكشرط ان  يتبين لنالذا  
ويكااون  .هااالموظااف في اساتمرار التاي تحااول دونالعاماة  ساابابقاط الجنسااية مان األاسا أوساحب 
 هاوسابيها باالتجنس فاان ساحب الجنساية اماا لمكتو  بالقانون،عقابيا لحامليها  جزاء  الجنسية  اسقاط
ولكناات اقتصاار علااى 42 ٌذكاار هااذا الساابب فااي القااانون السااابق الماانظم للشااأن الااوظيفي الجاازاء وقااد
االمر الذي يعيب هذا السبب لذا قام المشر  االماراتي بتدارك هذا  االسقاط،سحب الجنسية دون 
 العام.المنهية لخدمة الموظف  سباباأل السحب واالسقاط فيالنقصان بإن شمل 
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المعادل  0796لسانة  (09)وجاوازات السافر االتحاادي رقام  وبالرجو  الى قاانون الجنساية
نجاد انات قاد فارق باين حااالت اساقاط الجنساية  ،0795 لسانة (01)بالمرسوم بقاانون اتحاادي رقام 
كماا  ،(02و )( 05بموجب المادتين ) )المطلب الثاني( وحاالت سحب الجنسية)المطلب األول( 
 رتبت آثار قانونية على إنهاء الخدمة لهذا السبب )المطلب الثالث(.
 الجنسية اسقاط: األول المطلب
: هااو إجااراء تتخااذه الدولااة عنااوة فااي مواجهااة ماان يقااع فااي إحاادى إناات ي عاارف إسااقاط الجنسااية
حيااث يعتباار إسااقاط الجنسااية إجااراء عقااابي توقعاات الدولااة  43حاالتاات التااي حااددها المشاار  حصاارا  "
سابيل  على حاملي جنسيتها بالقانون وذلك إذا ما ارتكب إحادى الحااالت المنصاوم عليهاا علاى
 :والتي سأقوم بدراستها في الفروع التاليةجنسية وجوازات السفر. الحصر في قانون أحكام ال
ــة دون : انخــراط الشــخص فــي خالفــرع االول ــة اجنبي ــة إذندمــة عســكرية لدول ، مــن الدول
 وكلف بترك الخدمة ورفض ذلك.
يعتبر أداء الخدمة العسكرية لدولاة أجنبياة ساببا  ذائعاا تعتاد بات معظام تشاريعات الجنساية فاي "
إسقاط الجنسية عن المواطن، الن قبول الفرد أداء الخدماة العساكرية فاي دولاة اجنبياة، واساتعداده 
لبذل دمت فاي سابيلها يكشاف بجاالء مادى والء الشاخم لهاذه الدولاة األجنبياة، االمار الاذي يقاد  
                                                           




ويتباين لناا مان ظااهر الانم أن المشار  اشاترط بعاض   44".ي ذات الوقت والئت لدولة االماراتف
 األمور لتحقق االسقاط في هذا السبب وهي كالتالي:
o  أوأن ينخارط الشاخم فاي خدماة معيناة وهاي الخدماة العساكرية وليسات الخدماة المدنياة 
فاي تياة فاي دولاة اجنبياة المهنية مثال، فال بأس من عمل الشخم حامل الجنسية اإلمارا
 ما عدا المجال العسكري.مختلف المجاالت 
o  تصريح من الدولة يبيح لت الخدماة العساكرية لادى  أوعدم حصول الشخم على موافقة
دولتاات تجعاال ماان  ماانموافقااة أو  إذنن حصااول الشااخم علااى إألجنبيااة، حيااث الدولااة ا
 الخيانة. أومشروعا  ومباحا ، كما تزيل عنت صفة عدم الوالء  ا  عملت أمر 
o  أن يستمر الشخم في العمل العسكري لدى الدولة األجنبية ماع إخطااره مسابقا بضارورة
وامتثالت ألمر التكلياف الصاادر مان الدولاة  لمواطنم استجابة اتركتت لهذا العمل، فان عد
ءه للدولة، مما يبرر جزاء إسقاط الجنسية يدل على نيتت السيئة التي تشكك في أمر انتما
 عنت.
لذا ينبغي على الشخم الذي يربب فاي العمال العساكري لادى دولاة اجنبياة ان يحايط الدولاة 
قتهاا فاي أن يأخاذ موافيجاب علما  برببتت فاي العمال فاي القطاا  العساكري لادى دولاة اجنبياة، وثام 
لدولة إذا ماا كلفتات باالكف عان هاذا العمال ألمر ايجب أن ينصا  أخيرا  االنخراط في هذا العمل، 
 امرها.و ويمتثل أل
                                                           




 العمل لمصلحة دولة اجنبية معادية.الفرع الثاني : 
ولاااة وتعاقااب عليااات، ويكااون جااازاءه ان العماال لمصااالحة دولاااة اجنبياااة معادياااة أمااار تجرماات الد
لاام يحاادد ولكاان إذا تأملنااا الاانم القااانوني ساانجد أناات حسااب التشااريع االماااراتي، الجنسااية سااقاط ا
ماهية العمل المجرم كما فعل بالحالاة الساابقة فاي تحدياده وتخصيصات للعمال العساكري دون عان 
إن هاذه الحالاة تتسام بشادة مرونتهاا، ومان ثام فهاي تعطاي للدولاة سالطة  تطيع القاولساأساواه، لاذا 
 تقديرية في تقرير توافر شروط تطبيقها. ويتحقق العمل لمصلحة دولة معادية بصرف النظر عان
مكااان وجااود الشااخم الااذي يتعاارض لعقوبااة إسااقاط الجنسااية، أي حتااى لااو كااان مقيمااا فااي دولااة 
ويعااد الشاارط األساسااي لقيااام هااذا الساابب هااو ان تكااون الدولااة التااي  45االمااارات العربيااة المتحاادة 
 يعمل لها الشخم من الدول المعادية.
 التجنس محتارا بجنسية دولة اجنبية.الفرع الثالث : 
ن إان دولة االمارات من الدول التي ترفض االزدواجية فاي الجنساية، لاذا فامن المعروف 
قيام الشخم باكتساب جنسية أخرى من شاأنت ان يساقط عنات جنساية دولاة االماارات العربياة 
 المتحدة، ولكي تتحقق هذه الحالة يجب ان يكون هذا االمر اختيارا  من الشخم ولايس جبارا  
من قبل الدولة األخرى عليات، حياث ان الانم القاانوني لهاذه الماادة قاائم علاى أسااس اختياار 
 الشخم وتوجت إرادتت ورببتت في الحصول على جنسية أخرى.
                                                           




وكماااااا هاااااو مالحاااااظ ان الحااااااالت الماااااذكورة هاااااي " حااااااالت وارده فاااااي القاااااانون علاااااى سااااابيل 
بياااااره مااااان طااااارق التفساااااير،  الحصااااار، وأنااااات ال مجاااااال ل ضاااااافة إليهاااااا عااااان طرياااااق القيااااااس أو
ثاااام ال تتقاااارر إال باااانم وفااااي حاااادود الاااانم، وهااااي حاااااالت اسااااتثنائية ن فهااااي أوال عقوبااااة، وماااا
 .46يتقيد القضاء فيها بقواعد التفسير الضيق "
 الجنسية سحب: الثاني المطلب
فعاال يعااد إخااالال   ارتكباات ماانلاات علااى مااا تجريااد المااواطن ماان جنساايتت عقابااا  يقصااد بهااا هااو
، ويعتباار إجااراء سااحب الجنسااية إجااراء عقابيااا يقااع علااى مكتساابي جنسااية الدولااة 47بوالئااتخطياارا  
 وقاااد قاااام المشااار  بتحدياااد حااااالت معيناااة تبااايح للدولاااة ساااحب جنسااايتها عااان مكتسااابيها باااالتجنس،
 :و ما سنتناولت في الفروع التاليةأسوة بحاالت االسقاط. وه بالتجنس
 ذلك.شرع في  أوامن الدولة وسالمتها  اتى عمال يعد خطرا على إذا :الفرع االول 
أن تقاوم علاى ركيازة الاوالء واتباا  المتجانس  ودولتت يجابان العالقة التي تنشأ بين المتجنس 
 أوإن شارو  فالاذا  لمواطنيها،الذي رسمتت الدولة  اإلطاروان ال يخرج عن  ،لنظم دولتت وقواعدها
التاي  والوالءثقة واألمانة قطع حبال اليان  الدولة من شأنتقيام المتجنس باي عمل يهدد فيت امن 
ويبدو من ظااهر عباارات الانم أنات يشامل كافاة االعماال  .يفترض أن يتحلى بها مواطني الدولة
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عماال . ويلازم أن تكاون هاذه اال.جهة الخارج . أوالتي تهدد أمن وسالمة الدولة من جهة الداخل 
 .تهديااد أمنهاااا ورببتاات فاااي 48،للدولاااةطاااق بعاادم والء المتجااانس نعلااى قاادر ماان الخطااورة بحيااث ت
القياام بأعماال مان شاأنها ان  أوئم التخاابر والتجساس اوتنادرج تحات مسامى جارائم أمان الدولاة جار 
  وفئات الدولة.تثير الفتن بين طوائف المجتمع 
ساقاط الجنساية إل أوويعزز هاذا المنحاى ماا ذهاب إليات القاانون المقاارن الاذي اشاترط لساحب "
تماس أمنهاا الاداخلي  أوصدور حكم قضائي يدين الشاخم المعناي بتهماة تضار بمصاالح الابالد 
الخارجي ولم يترك تقدير الموقف بيد جهة اإلدارة مطلقاة مان كال قياد لماا سايكتنفت مان الربباة  أو
اتبعاات  هااذا ماااو  49" للنظااام وتعمااد تصاافيتهم بساايف القااانون والمناااوئينفااي التنكياال بالمعارضااين 
الجاارائم المضاارة  االشااخام بتلااكدين اشااترط صاادور حكاام ماان القضاااء ياا الااذي المشاار  المصااري
 50الدولة.بأمن 
 مشينه.تكرر الحكم عليه بجرائم  إذا: الفرع الثاني 
الحااالت التاي تملاك الدولاة فيهاا صاالحية مان إذا قام المتجنس بعدة جارائم ماع تكرارهاا فإنهاا 
بمعناى أدق عادم  أوعادم جادارة الشاخم لالنتمااء الاى الدولاة بتفياد هاذه الحالاة سحب الجنسية، و 
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إن فا 51،ضارر الباالغ لمجتماع الدولاة الاوطنييحمال ال ألناتجدارتات لالساتمرار فاي حمال جنسايتها، 
كااون سااببا ماان أسااباب سااحب يوبصااورة متكااررة ماان شااأنت ان  مشااينةالجاارائم للارتكاااب الشااخم 
. ومن خاالل الانم القاانوني نارى " أن المشار  تتطلاب صادور عادة أحكاام الجنسية عن مكتسبها
 . 52من حكمين على األقل حتى يمكن أن تتحقق حالة االعتياد " أكثرأي 
أليسات جريماة القتال مان الجارائم ، مشاينةمادلول الجارائم الهاو  االمر يثير اساتغرابناولكن 
 أوكااذلكو وهال تقاال جريمتااي االبتصاااب  الخطااف واالبتيااال بااالجرائم المشااينة و وجريمااةالمشااينة
يادفعنا الاى أن ننعات  السطو المسلح خطورة عما ذكر من الجرائمو وما هو مؤشار الخطاورة الاذي
الخطارةو بالمشاينة و و واال يمكان لناا أن نصاف جمياع الجارائم بعض الجرائم بالمشينة دون األخرى
عاان خطااورة كبياارة لاات وللمجتمااع  ولاام تساامى الجريمااة بالجريمااة اال النطااواء ساالوك الجاااني فيهااا
 وللدولة.
إذا لم يقم المشر  ابتداء غير ذلك بالمشينة واألخرى بالجرائم بعض فكيف لنا ان نصنف 
 بهذا االمر  
هو ، أن هذا المصطلح المذكور القانوني وعليت، يمكن أن نستخلم من ثنايا هذا النم
ي يمكان ان ت مختلاف الجارائم التاواساع تنادرج تحات مطلتا ب  ما هو اال جلباامصطلح فضفاض، و 
بينماا نارى  متى ماا شااء حساب الصاالحيات الممنوحاة لات. يصفها رجل اإلدارة بأنها جرائم مشينة
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لجعلهااا ساابب ماان الجنايااات المخلااة بالشاارف  أويااد الجاارائم بجاانح يأن المشاار  الليبااي مااثال قااام بتق
الشاارط التااي تطلباات المشاار  األخياار ماان شااأنت أن يجعاال  أوأسااباب سااحب الجنسااية، وهااذا القيااد 
و خطاى   االمااراتي ان يخطاشار لادعوة الم الذي يادفعني وهو االمر األمور أكثر وضوحا  وعدالة.
 في تحديده للجرائم التي تحرم المتجنس من جنسيتت.المسلك الليبي 
 أوهي صالحية السلطة التنفيذية في نز  الجنسية سحبا  من األمور التي لنا راي فيها،و 
اسااقاطا  دون اللجااوء الااى الساالطة القضااائية، والتااي تغاادو أكثاار انصااافا  وتقااديرا  لمجريااات األمااور. 
تقتضااي بتسااليم االماار لساااحات القضاااء، كالتشااريع السااوري  بعااض التشااريعاتخاصااة ان هناااك 
 هاو-اساقاطها  أوالجنساية  ساحب-االمريرى ان هذا ذلك فإننا نوافق رأي من من  وبالربم مثال.
اساااقاط كبيااارة  أواال ان تبعياااات هاااذا االجاااراء مااان ساااحب  ،أمااار سااايادي يخضاااع لماااا تاااراه الدولاااة
، لااذا كااان ال بااد ماان ماانح بقااوة القااانون ت عاادم الحياااة الوظيفيااة للموظااف العاااموخطياارة ومنهااا ان 
 .التزاماتالقضاء والتقاضي من حقوق و  الموظف تلك الضمانات التي تقدمها ساحات
اسـتند عليهـا فـي  البيانـات التـياحتيـال فـي  أوغـش  أوظهر تزويـر  : إذاالفرع الثالث
 الجنسية.منحة 
باألماناااة والشااارف  ا  متحلياااأن يكاااون الجنساااية للمتجااانس  حمااانفاااي  شاااترط المشااار دائماااا ماااا ي
المتجنس بير جدير بحمل  الصفات يجعلن االخالل بهذه إومن ثم ف واالنتماء للدولة، واألخالق
 أودالئات باأقوال كاذباة إة قاد تام بنااء علاى كان اكتساب األجنبي لجنسية الدولا إذاف الدولة،جنسية 
للدولااة فااي ان تسااحب جنساايتها،  ماازورة كااان ذلااك مبااررا  قويااا   أوتقديماات لبيانااات بياار صااحيحيت 




البياناات يجعال رابطاة  باش فايأن كسب الجنسية بناء على " ويالحظ  53والغش يفسد كل شيء.
ومان ثام فاإن نهاج المشار  الاذي يتمثال  القاانون،الجنسية ال أساس لها فهي والعدم سواء في حكم 
محماود، وال على بش مهماا طالات عليات المادة هاو نهاج  في عدم تحصين كسب الجنسية المبني
يشاترط أن يكاون كشاف التزويار ثابات بمقتضاى حكام قضاائي، ولكان يكفاي اكتشااف ذلاك واثباتات 
 54من جانب السلطة المختصة "
، وتعااد القضااية التاليااة تطبيقااا لهااذا الاانم، اذ ذهبأحكااام القضاااء هااذا الماا قااد ساااندتو   
جنساااية دولاااة االماااارات عااان طرياااق الغاااش علاااى قضاااية حاااول حصاااول أحاااد األشاااخام تااادور ال
الى ان تم  للدولة،موطنا   باعتبارهالجهات الحكومية  ىلدى أحد هذا الشخم عملقد ف ر،والتزوي
نهاءاكتشاف امره و   أجاور الشاهور التاي كاان يعمال بهاا، باساتردادخدمتت في العمال ماع مطالبتات  ا 
مااادة الحاديااة فلمااا كااان ماان المقاارر شاارعا  فااي ال) :بمااا يلااي العلياااحاديااة حكاام المحكمااة االتفجاااء 
بير المستحق إذا كاان الوفااء  استرادح انت يص المدنية،والعشرين وثالثمئة من قانون المعامالت 
 االساتئنافراق أو وكاان الباين مان  ....قد تم تنفيذا  لدين زال سببت بعد أن تحقق ا ولماا كاان ذلاك 
باعتبااره مواطناا بحكام القاانون فاي  0772يونياو  6، أن المستأنف عليت عاٌين فاي المساتأنفة فاي 
ة أي دليل كونت مواطنا  ، ولم تقدم المستأنف اتهاو وعالذه ... ، وحصل على اجوره الشهرية له... 
ا ة لكونات قاد حصال عليهاعليت أسقطت عنت جنسية الدول على ان المستأنفتطمئن إليت المحكمة 
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ما قبضت من المستأنفة من  طلب المستأنفة إلزام  المستأنف عليت رد فإن، ومن ثم  بطريق الغش
ى بياار سااند قااويم ماان علاا، يااأتي ماليااة حصاال عليهااا كوناات مواطنااا  أثناااء عملاات  فااي ... ممياازات
لام يصادر  ألنات، وال يساتقيم ساويا  علاى صاراط مان أحكاام توجيهاات رئايس الدولاة ، الشر  والواقع
نمااا تحصاال علااى الجنسااية مر  سااوم بمنحاات الجنسااية ، حتااى يصاادر مرسااوم بسااحب الجنسااية ، وا 
، وقد تباين أنات لايس مان نسال 67/268باعتبار أنت مواطن لرجل مواطن ميت بموجب القيد رقم 
الذي ال يزال على قيد الحيااة، إذ إنات نعاي ظااهر  67 لسنة 267هذا المواطن صاحب القيد رقم 
، أن جنساية مان قاانون الجنساية وجاوازات السافر ن المقرر فاي الماادة العشارين، ذلك بأنت مالفساد
، الداخلياة و موافقاة مجلاس الاوزراء، ولماا كاان ذلاك الدولة تساقط بمرساوم بنااء علاى عارض وزيار
، أن المسااتأنفة لاام تقاام إي دلياال علااى أن مرسااوما  صاادر يسااقط االسااتئنافراق أو وكااان البااين ماان 
 المسااتأنف، وال يشااترط لصاادور مرسااوم بإسااقاط الجنسااية عاان علياات نفالمسااتأجنساية الدولااة عاان 
إذ إن جنسية المستأنف عليت جنسية أصالية  ،ن قد صدر لت مرسوم بمنحت الجنسية، أن يكو عليت
ذ ، متى ثبت انت ابان لماواطن بجكام القاانون و مرسوم لت، وال يشترط لمنحها صدور القانونبحكم  ا 
لعدم صدور مرساوم ان و وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل األ، ن هذا النظرعالتزم الحكم الط
قصور في التسابيب  أوولم يشبت فساد في االستدالل بإسقاط  الجنسية، فإنت أصاب حكم القانون 
  55.(، مما يتعين القضاء بتأييدهراقو يخالف الثابت في األ أو
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ائعهاااا علاااى سااابب ياات وقنب  56وكااذلك ماااا جااااء فاااي حكااام المحكماااة المااوقرة فاااي قضاااية أخااارى 
كااان ذلااك وكااان الثاباات ماان ماادونات  لمااا): فااي اكتساااب الجنسااية وهااي كالتااالي االحتيااال والغااش
الحكاام المطعااون فياات أناات حصال الواقااع فااي الاادعوى وفهماات علااى نحااو أن حصااول الطاااعن علااى 
 60,07وكاان ماؤدى الماادتين  االحصاائي.جنسية الدولة كان وليد باش وتزويار وقاع فاي البياان 
 لات،في شاأن الجنساية وجاوازات السافر والقاوانين المعدلاة  0796( 09)من القانون االتحادي رقم 
 يجدي الطاعن نفعا ماوال  ... أن لوزير الداخلية سلطة سحب القرار الصادر فيت بثبوت الجنسية
ت مان أنات لام يوقاع البياان تمساك بات فاي دفاعات أماام محكماة الموضاو  وماا أثااره فاي أساباب طعنا
، 8/5/0788وان نزاعات ماع اإلدارة " المطعاون ضادهما " محكاوم بالمرساوم الماؤر   اإلحصاائي،
ذلااك أن العباارة  عناات.وزيار الداخليااة تجاااوز حاادود اختصاصاات بإصاادار قاارار سااحب الجنسااية  وأن
 .(م ثبوتهابصحة بيانات البيان االحصائي أو خطئت ألن ينتج أثره في ثبوت الجنسية أو عد
خدمااة  إنهاااء أقااارت أنهااا ةر المحكمااة المااوق الصاااادرة ماان حكااامنسااتخلم ماان هااذه األوعلياات 
وهااو تجساايد للقاعاادة  ،الغااشالموظااف بناااءا  علااى حصااولت علااى الجنسااية اإلماراتيااة عاان طريااق 
ذا بطل الشيء إاألصولية المعروفة ما بني على باطل فهو باطل وما بني على فاسد فهو فاسد ف
 .ضمنت في بطل ما
 أربــعاقــام خــارد الدولــة بصــورة مســتمرة دون مبــرر مــدة تزيــد عــن  إذا: الفــرع الرابــع 
 سنوات.
                                                           




والشاك فاي مادى انادماج  الريباةقاد يثيار  مارا  أ مستمرةالمتجنس خارج الدولة وبصورة  قامةإن إ
رباع سانوات متواصالة دون عاذر اعان المادة هذه  تجاوزتو والئت للدولة، خاصة اذا ما  المتجنس
يقاااع فقاااط علاااى المتجااانس ولااايس علاااى حااااملي  الساااببحاجاااة ملحاااة ، ونااارى ان هاااذا  أومقباااول 
نظارا  الن  لمتجنس وصاحب الجنسية االصالية،االجنسية بالقانون " وال مجال للمقارنة بين وضع 
 بدولتاتباأن عالقتات  ارتباط األخير بدولتت قديم ومتاوارث مناذ أجياال متعاددة، لاذلك ال يمكان القاول
شااابها الضااعف بساابب إقامتاات بالخااارج ولكاان االماار يختلااف تمامااا بالنساابة  أواالصاالية قااد تااأثرت 
ويعتبار بعااض المظاااهر دلاايال لعاادم أحقيتاات فااي  الحااذر، نللمتجاانس الااذي ينظاار الياات القااانون بعااي
 57بجنسيتت لضعف ارتباطت بها " االحتفاظاالستمرار في 
تقارر أن ساحب الجنساية  هاذه الماواد" نارى ان ت ساحب الجنسايةوبعاد عرضانا لمجماو  حااال
المكاااان الاااذي تاااوطن فيااات  أوتنااازل بااات نتيجاااة اإلخاااالل برابطتااات بااااألرض  ،هاااي عقوباااة للمتجااانس
قيام الموظف العام بارتكاب  ويؤدي58وتجنس بجنسيتت ومن المفترض أن يحترم قوانينت ولوائحت."
ء خدمتت بقوة القانون وذلك خدمة لغاية مهمة تتمثل فاي ضارورة الى إنها لهااالفعال المشار  أحد
بكونات يقاوم بأعبااء الوظيفاة العاماة نياباة  للاوطن، واالنتمااءتمتاع الموظاف العاام بقادر مان الاوالء 
التشاريع  أكادوقاد  واالنتمااء.عان الدولاة فاذا انقطعات رابطاة الجنساية انقطعات معهاا رواباط الاوالء 
 تعديالتت.لوظيفي العام على ذلك في كافة االماراتي المنظم لشأن ا
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المطلب الثالث: االثار القانونية المترتبة على إنهاء الخدمة بسبب إسقاط 
 الجنسية أو سحبها
انقضاااء يااؤدي الااى  – باإلسااقاط أوسااواء بالسااحب  –فقاادان الموظااف العااام لجنساايتت  نإ
ذا اسااتمر بممارسااة مهااام الوظيفيااة فيعتباار بهااذه الحالااة  القااانون،عالقتات بالوظيفااة العامااة بحكاام  وا 
 أوالخدماااة لفقاااد الجنساااية  إنهااااءوالقااارار الصاااادر مااان السااالطة المختصاااة ب فعلاااي،مجااارد موظاااف 
المشار  المحلاي  ذلاك انالاى  عاالوة.59اسقاطها ال يعدو أن يكون قرارا  كاشفا للحالاة التاي تحققات
اإلماراتيااة ماان كافااة حقوقاات  الجنساايةتسااحب مناات  أوالااذي تسااقط  حاارم الموظااف إلمااارة أبااوظبي
( مان 52الخدمة وذلك حسبما ما ورد في الماادة ) ومكافأة نهايةحرم من المعاش ي   المالية، اذ انت
 المكافاأة أويحارم مان المعااش  :قاعاد إلماارة اباوظبي، اذ نصات علاىت ومكافاآت التقانون معاشا
تسااحب منات جنساية الدولااة وعناد وفاتاات  أوتسااقط عنات  أوالمااؤمن عليات يفقاد  أوصااحب المعااش 
  .مأنصبته فيؤدى للمستحقين عنت نص
( 9ولام يختلاف التشاريع االتحااادي عان هاذا المسالك، إذ ورد فااي القاانون االتحاادي رقاام )
( علاى: الماؤمن عليات 52ما للمعاشات والتأمينات االجتماعياة وتعديالتات فاي الماادة )0777لسنة 
الذي تسقط عنت أو تسحب منت جنسية الدولة يحرم من المعاش المستحق لت أو صاحب المعاش 
                                                           





بجنسية لدولة، أما إذا سحبت  تمتعينوعند وفاتت يؤدي للمستحقين عنت كامل أنصبتهم إذا كانوا م
 من المستحقين جنسية الدولة ولم يكونوا أصال  متمتعين بها فيؤدى لهم نصف أنصبتهم.
بشااأن  6106( لساانة 01( ماان قاارار مجلااس الااوزراء رقاام )062ادة )الماا تنصااهااذا وقااد 
يسااتحق الموظااف  : الأناات لااىع االتحاديااةالالئحااة التنفيذيااة لقااانون المااوارد البشاارية فااي الحكومااة 
اياة مساتحقات مالياة بادل  الجنسايةاساقاط  أوساحب  أوالذي تنتهي خدماتت بموجب قرار قضاائي 
  االشعار.فترة 
لموظف من حقوقات فاي معااش التقاعاد عناد فقاد االتحادي المشر  ويرجع سبب حرمان ا 
وبهااذا ال  لمواطنيهااا،مياازة  باعتبااارهالجنسااية علااى أن المعاااش يكااون لماان يحملااون جنسااية الدولااة 
رتااب الحرمااان علااى ماان  االماااراتي كمااا أن المشاار  الدولااة،يسااتحقت ماان لاام يكاان متمتعااا بجنسااية 





                                                           




 قرار اداريخدمة الموظف العام بمقتضى  هاءان الثاني: فصلال
فااااااي  كمااااااا أوضااااااحت نهااااااي خدمااااااة الموظااااااف بقااااااوة القااااااانونإذا كاناااااات هناااااااك أسااااااباب ت  
ن ي خدمتاااااات بااااااأثر قااااااارار إداري يصاااااادر ماااااافإناااااات بالمقابااااااال توجااااااد أسااااااباب تنهاااااا االولفصاااااال ال
 جهااااااةوبااااااين يخضااااااع الموظااااااف العااااااام لعالقااااااة تنظيميااااااة فيمااااااا بيناااااات  حيااااااث ة،ياااااااالدار الجهااااااة 
وبالتاااااالي فإناااااات  للدولاااااة،اإلدارة تنظمهاااااا القاااااوانين واللاااااوائح المعماااااول بهاااااا فاااااي التنظااااايم اإلداري 
 61.العالقاااااةيترتاااااب علاااااى هاااااذه العالقاااااة جملاااااة مااااان الحقاااااوق والواجباااااات المتبادلاااااة باااااين طرفاااااي 
مااااارده الاااااى أسااااااس طبيعاااااي هاااااو حاااااق  أصااااايل،فحاااااق اإلدارة فاااااي فصااااال الموظاااااف العاااااام حاااااق 
ساااااير المرافاااااق العاماااااة علاااااى الوجااااات الاااااذي يحقاااااق الصاااااالح العاااااام، اإلدارة فاااااي االشاااااراف علاااااى 
وساااابب ذلااااك ان عالقااااة  التشااااريعية،علااااى بعااااض النصااااوم  اعتمااااادا   كمااااا يتأسااااس هااااذا الحااااق
وقاااااد نظااااام المشااااار   .62ين واللاااااوائحتحكمهاااااا القاااااوان تنظيمياااااة،الئحاااااة الموظاااااف بااااااإلدارة عالقاااااة 
الموظااااااف العااااااام فااااااي داريااااااة منهيااااااة لخدمااااااة إتي هااااااذا الشااااااأن بااااااأن حاااااادد عاااااادة أسااااااباب االمااااااارا
، الفصاااااال ماااااان الخدمااااااة بقاااااارار يتعلااااااق )المبحااااااث األول( ، وهااااااي االسااااااتقالةالقطااااااا  االتحااااااادي
)المبحااااث  ، عاااادم اللياقاااااة الصااااحية، عااااادم الكفاااااءة الوظيفيااااةإداريااااة )المبحااااث الثاااااني(بمخالفااااة 
عااااااااادة الهيكلااااااااةو فسااااااااخت قباااااااال انتهاااااااااء مدتاااااااات،  أو، عاااااااادم تجديااااااااد العقااااااااد الثالااااااااث( االحااااااااالل و  ا 
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 االقالااااااة بقاااااارار ماااااان مجلااااااس الااااااوزراءو صاااااادور مرسااااااوم اتحااااااادي، وأخياااااارا  ، )المبحااااااث الرابااااااع(
 .)المبحث الخامس(
  االستقــــالة :األول بحثمال
قصد باالستقالة: ترك الموظف لوظيفتت بحريتت بصفة نهائية، لذا نستطيع ان نقول انها ي  
رادي ماان قباال الموظااف العااام، يفصااح فياات عاان رببتاات فااي تاارك الوظيفااة قباال بلااوع الساان إعماال 
ة الموظف راد. وت عرف كذلك بانها " عملية ارادية تتفاعل فيها ارادتان، هما إلتركهاالمقرر قانونيا 
أو انهااا "  63ماان خااالل رببتاات فااي تاارك العماال وارادة االدارة ماان خااالل قبولهااا لطلااب االسااتقالة "
الموظااف فااي تركاات للعماال الااوظيفي بصاافة نهائيااة، وذلااك عاان طريااق التعبياار عاان إرادتاات  رببااة
 64صاراحة أو ضامنا ، وتتوقاف فااي إنتااج أثرهاا علااى صادور قارار بقبولهااا مان الجهاة المختصااة."
البناااد األول علاااى اعتباااار الماااوارد البشااارية وتعديالتااات فاااي مااان قاااانون  (010)نصااات الماااادة وقاااد 
اب انتهاااء خدمااة الموظااف العااام فااي الوظيفااة العامااة. وقااد جاااءت كلمااة االسااتقالة ساابب ماان أسااب
نعتقااد بااان رببااة المشاار   أن األولااى لااةاالسااتقالة مطلقااة ولاام ت قيااد، وهااو االماار الااذي يجعلنااا للوه
 اعتقاادهوهااذا مااا ال ، قااد ذهباات الااى االعتااداد باالسااتقالة الصااريحة والضاامنية لااوظيفي االتحاااديا
الصااادرة ماان الموظااف الصااريحة  ي اخااذ باالسااتقالةاالتحاااد الااوظيفي حيااث أنااى ارى ان التشااريع
وعلياات ساانتناول تباعااا. ذكرها بتفصاايل ذلااك بناااء علااى بعااض المعطيااات التااي سااأ فقااط، وسااأقوم
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 )المطلاب االنقطاا  عان العمال االول( واالساتقالة الضامنية )المطلبموضو  االستقالة الصريحة 
 الثاني(.
 الستقالة الصريحةالقانونية لاالحكام المطلب االول: 
سااتقالة صااريحة فااي حالااة قيااام الموظااف العااام بتقااديم طلااب مكتااوب الكااون فااي صاادد ان
يتضامن هاذا الطلاب ( يجاب ان 014) وحساب الماادة يطلب فيت صراحة إنهااء العالقاة الوظيفياة،
الوظاائف أو  الخطي إخطار الوزارة بفترة االنذار المقررة وهي شهران للوظائف العليا وشهر لباقي
باار تحساابما هااو مكتااوب فااي العقااود الخاصااة بااالموظفين المعينااين بموجااب عقااود خاصااة. وال يع
اي ان االستقالة ال تقع   -صراحة أو ضمنا   - اال بعد إخطاره بقبول االستقالة الموظف مستقيال  
نماااا يتعاااين لتحقاااق آثارهاااا  بمجااارد اإلفصاااا  صاااراحة او ضااامنا عااان إدارة الموظاااف المساااتقيل، وا 
شااارطين مماااا سااابق ج سااتنتنأن  عونسااتطي .65بقبولهاااا خااالل ماادة معينااة االدارةصاادور قااارار ماان 
الجهاة  تتقبلا والشارط الثااني ان ا  لالستقالة الصريحة أولهما طلب االساتقالة يجاب ان يكاون مكتوبا
 االتحادية االستقالة.
وتعتبر االستقالة مقبولة حكماا فاي حاال عادم قياام الجهاة الوزارياة باتخااذ القارار المناساب 
أي ان ذلااك يعتباار ماان قبياال  بشااأنها، وابااالع الموظااف بهااا خطيااا خااالل اساابوعين ماان تقااديمها،
اإليجاااب، اي ان  داللااة علااىموقااف الجهااة االداريااة الساالبي  ويعااد .لالسااتقالةضاامنية الموافقااة ال
                                                           





موقف االدارة المتمثل في عدم الرد على طلب االستقالة ال يعني رفضها، بخالف بعض القوانين 
االتحاديااة التااي تعتباار ماان سااكوت الجهااة المسااؤولة وعاادم ردهااا علااى طلااب االسااتقالة ماان قبياال 
ن خدماة االفاراد فاي بشاأ 6114لسانة  9( مان القاانون رقام 47ومثالات الماادة ) الارفض لالساتقالة.
 القوات المسلحة.
وأراء ماان ثنايااا قااانون المااوارد البشاارية  االحكااام المنظمااة لالسااتقالة ويمكاان لنااا ان نسااتخلم
 وهي كالتالي:   القانون، فقهاء
 الدارية المسؤولة.ايقدم الموظف طلب االستقالة مكتوب للجهة  .0
 عدم اقتران االستقالة بأي شرط أو قيد. .6
اماااا إذا ثبااات أن طلاااب  ،رادة الموظاااف واختياااارهإم االساااتقالة بمحاااض يجاااب أن ياااتم تقااادي .1
رادة الموظف عيب من عياوب إكراه مادي أو أدبي أو شاب إاالستقالة قد تم تحت تأثير 
 66.اإلرادة بطل هذا الطلب
 .تتستمرار في عملت حتى ابالبت بقبول استقالاليلتزم الموظف با .4
حاين انقضااء فتارة االناذار المقاررة وهاي شاهران يلتزم الموظف باالستمرار فاي عملات الاى  .5
للوظااائف العليااا وشااهر لباااقي الوظااائف، أو حساابما مااا هااو منصااوم علياات فااي عقااود 
 الموظفين بموجب عقود خاصة.
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سااتقالة قضاااء فتاارة االنااذار وهاااي أي اناات يتعااين علااى الموظااف العااام بعااد تقديماات لطلااب اال
ويجاوز للسالطة االدارياة تقلايم فتارة االناذار بنااء شهران للوظائف العليا وشهر لبااقي الوظاائف، 
علاى طلاب الموظاف، علاى ان يقاوم االخيار بادفع بادل االناذار المساتحق لا دارة عان هاذه الفتارة. 
نهااااء خااادمات  كمااا مااانح القاااانون الساالطة االدارياااة سااالطة التصاارف فاااي تقلااايم فتاارة االساااتقالة وا 
 ( على:015المادة )في سة، الموظف العام مباشرة حيث نم القانون موضو  الدرا
o  اإلناذار وماع ذلاك يجاوز يلتزم الموظف باالستمرار فاي عملات الاى حاين انقضااء فتارة
نهااااء  للااوزارة بناااء  علااى طلاااب الموظااف تقلاايم فتاارة اإلناااذار بعااد قبااول االسااتقالة وا 
خدماتت مباشارة شاريطة موافقتات علاى دفاع بادل اإلناذار المساتحق لهاا أو خصامت مان 
 أن ال تحتسب هذه المدة من ضمن مدة خدمتت لدى الوزارة.مستحقاتت على 
o خدمات الموظف المستقيل شاريطة  يجوز للوزارة من تلقاء نفسها خالل فترة االنذار إنهاء
ان تدفع لت الرواتب المساتحقة لات عان هاذه الفتارة، علاى ان ال تحتساب هاذه المادة ضامن 
 ت لديها.خدمتمدة 
o  تقيل الذي تمات الموافقاة لات علاى تقلايم فتارة اإلناذار يجوز للوزارة إعفاء الموظف المس
 من دفع بدل اإلنذار المستحق عليت للوزارة.
أن اختالف فترات االنذار بين الفئات الوظيفياة مان شاأنت أن يخال بمبادأ  67ويرى البعض 
ان االفااراد  :المسااواة بشااكل عااام والمقصااود بمباادأ بااين المااوظفين أمااام الوظاائف العامااة، المسااواة
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يجااب ان تتااوافر لهاام ذات المكنااات والحقااوق فااي الظااروف الواحاادة بااال تمييااز لساابب او آلخاار. 
ويتحقااق ذلااك بوحاادة المعاملااة فاااي الظااروف الواحاادة لجمياااع المااواطنين اماااام الحقااوق والواجباااات 
اما مبدأ المساواة في تاولي الوظاائف العاماة نعناي بات " االعتاراف للجمياع  68واالنتفا  بالخدمات.
او هو اتاحة االمكانياة اماام جمياع الماواطنين فاي الدولاة  69تقدم إلشغال الوظائف االداريةبحق ال
 .الشابرةلولوج الوظيفة العامة وطرق بابها فيمن تتوافر فيت شروط الوظيفة 
علاى ان يكاون نعتاا  لمانهج  زاو يتجاوأرى أن الموضو  يختلف عن ذلاك، اذ أن االمار ال   
( مان قاانون الماوارد 012حين انتهجات، فعنادما نصات الماادة ) ديتحاأصاب المشر  الوظيفي اال
البشرية وتعديالتت على منح شهرين كفترة إنذار للوظائف العليا وشهر لباقي الوظائف ماا هاو اال 
 لضرورة تفرضها معطيات العمل وأبجدياتت.
االم أن اإلدارة دائمااا مااا ت هاادف إلااى خدمااة المرفااق العااام وانتظااام العماال فياات  باات فماان الم سا
ن اساتقالة الموظاف مان وظيفتات وتركات لعملات بموجاب االساتقالة قاد ياؤثر علاى إواطاراده، وعليات فا
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سير العمل في المرفق، فكان ال بد من اشتراط فترة زمنية معينة )فترة اإلناذار( كاي تتاولى اإلدارة 
يل، الضمان تقديم المرفق لخدماتت مان خاالل إيجااد باديل مناساب للموظاف المستقا راقها،أو ترتيب 
الوظاائف العلياا فاإن المساؤولية والواجباات  يوسد هذا النقم. فإذا كان الموظف المستقل مان ذو 
التي تقع على عاتقت أكبر من تلك التي كان يتوالها الموظف العادي، لذا يصبح أمر إيجاد بديل 
ويحتاااج الااى وقاات أطااول وفتاارة كافيااة لتمكااين اإلدارة ماان تااولى هااذا  صااعب  و  ا  عقاادم ا  مناسااب أماار 
ي بااالتمييز بااين تحااادوهااذا مااا يعلاال قيااام المشاار  الااوظيفي اال الاانقم وسااد هااذا الفااراع الااوظيفي.
 فترات اإلنذار بناءا  على ثقل المسؤوليات الممنوحة للموظفين بحسب الدرجات الوظيفية.
ربب في التعرض لموضو  ما إذا كانات أاهية االستقالة وشروطها ببيان م وبعد ما قمت
 اإلدارة تملك الحق في رفض االستقالة بموجب ما لها من صالحياتو
 أكادوقاد  مان الحقاوق المشاروعة للموظاف العاام، ير بأن االستقالة حاقشبداية يجب ان ن
كال ماواطن حار  علاى: حيث نم (14)في المادة العربية المتحدة ولة االمارات دعليها الدستور 
في اختيار عملت أو مهنتت أو حرفتت، في حدود القانون وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هاذه 
اال فاي االحاوال االساتثنائية التاي يانم  أحادالمهن والحرف، وال يجوز فرض عمال اجبااري علاى 
الصاادر فاي سانة  لمصاري( مان الدساتور ا06الماادة ) هااوترادف .عليها القانون، وبشرط التعويض
وتكفلت الدولة ويكون  وواجب وشرفالعمل حق  :ذات المعنى اذ تنم على التي تحملما 6104
العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتماع وال يجاوز فارض أي عمال جبارا  علاى الماواطنين 
كرهااا  فاارض العماال جباارا  أو ن"فااإولااذلك . اال بمقتضااى قااانون وألداء خدمااة عامااة وبمقاباال عااادل




علااى ساابيل االسااتثناء فااي مهاان أو وظااائف معينااة ولماادد فااي الماضااي كااان ذلااك ولقااد  الحديثااة.
صاات التاي كاان محاددة وقاد أخاذ هاذا النظاام يتالشاى شايئا فشايئا فاال يكااد يباين ماع وفارة التخص
 70يسري عليها التكليف.
لااذا نجااد حاارم التشااريع الااوظيفي االماااراتي والمصااري علااى تنظاايم حااق االسااتقالة عاان 
وبااين حااق  عملاات،طريااق الموازنااة بااين حااق الموظااف العااام فااي االسااتقالة وتركاات للخدمااة وحريااة 
لاى مبادأ دوام سايرها والحفااظ ع العاماة،االدارة المتمثل في ضرورة اساتمرار تقاديم المرفاق الخدماة 
رببتات على  وال يجوز لنا ان نغلب كفة االدارة ونمتع ترك الموظف لعملت بناء   بانتظام واضطراد.
وذلااك مااا جاااء تأكيااده فااي الطعاان رقاام  فيهااا،سااير المرفااق العااام وتسااخير عماال الموظااف  بذريعااة
 علاى:الحكام  حيث نصت مقدمة الصادر من المحكمة االتحادية العليا اداري 6104لسنة  016
وانات مان مبااد  قاانون الخدماة أو الوظيفاة العاماة انات ال يجبار موظاف علاى البقااء فاي وظيفتات )
القااول بخااالف ذلااك يعااد وجهااا ماان وجااوه أن إذا  معهااا،خصوصااا بعااد انتهاااء عالقتاات التعاقديااة 
ى هااذه واذ انتهااى الحكاام المطعااون فياات الاا الحديثااة،السااخرة وهااو مااا ال تقاارره القواعااد الدسااتورية 
 .(الصحيحةالنتيجة 
" أن سلطة اإلدارة في البت في االستقالة سلطة تقديرية فلها أن تقبلها أو ترجئها كما أن 
 71لهاا ان ترفضاها باال معقاب عليهاا فاي ذلاك ماا دام قرارهاا قاد خاال مان إسااءة اساتعمال السالطة"
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ساالطة نابعااة ماان كااون وهااي  ،ان ساالطة اإلدارة فااي الباات فااي شااأن االسااتقالةفكمااا نعلاام جميعااا 
العالقة القائمة بين اإلدارة والموظف ليست عالقة تعاقدية قائمة على حرية كل متعاقاد فاي إنهااء 
بال عالقاة تنظيمياة مساتنده الاى إرادة اإلدارة العاماة  ،العقد بإرادتت المنفاردة فاي الوقات الاذي يرياده
ناارى ان مجلاس الدولااة الفرنسااي قااد  وعلياات 72،وحادها، تلااك اإلرادة المسااتمدة ماان القاوانين واللااوائح
ذهب الى االعتراف بحرية اإلدارة في تقديرها في رفض االساتقالة أو قبولهاا حساب ماا تقضاي بات 
 .73مصلحة المرفق العام
 الحااق فااي تأجياال قبااولاإلدارة  منحااتوفااي المقاباال ناارى ان بعااض التشااريعات الوظيفيااة 
عليهاا  وبقائاتلمصالحة العاماة التاي تقتضاي بوجاود الموظاف فاي وظيفتات اخدماة لاالساتقالة وذلاك 
ماع شاريطة اباالع الموظاف بهاذا االجاراء.  ،الى ان تتولى اإلدارة شغل مكانت باالموظف المناساب
وتكمان الحكماة مان إعطااء اإلدارة حاق التأجيال فاي قباول االساتقالة هاو ان يكاون لهاا متساع مان 
اثاار خلااو الوظيفااة دون أن ياؤثر ذلااك علااى عمال المرفااق العااام  الوقات تتااولى بهاا امورهااا وتعااالج
 وتقديمت للخدمات.
فإننا نعتقد ان اإلدارة ال تملك حق رفض االستقالة رفضا  أما عن رأينا في هذا الموضو 
باتا نهائيا تحت ذريعاة المصالحة العاماة إنماا لهاا ان تؤجال طلاب االساتقالة لمادة محادده ومعيناة، 
لايس لا دارة أن تارفض قباول تفق مع من يرى أن أ ي. وبهذا فإننالموظف بها على ان يتم اعالم
بير جائز قانونا ، إنما ينحصر حقها في تأجيل القبول لفترة زمنية، وسلطتها فاي  بكونت الستقالةا
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كماا أن تااولي الوظيفااة . ف74هاذا المجااال سالطة تقريريااة تعملهااا للصاالح العااام تحات رقابااة القضاااء
اختياري للشخم، فلت كامال الحرياة فاي االلتحااق بهاا، أو صارف النظار عنهاا وذلاك العامة أمر 
برفضاات تساالم العماال حتااى بعااد صاادور قاارار تعيناات. كااذلك االسااتمرار فااي الوظيفااة العامااة جعلاات 
 75 .المشر  أمرا  جوازاي للموظف، فال إجبار في الوظيفة
مان رعاياة الموظاف وتعهاده  ومع هذا فإننا ال تستطيع إنكاار ماا تقاوم بات بعاض اإلدارات
حتاااى يحصااال علاااى درجاااة علمياااة عالياااة، وتدريبااات علاااى أيااادي مهاااره لكااائ يصاابح مااان الكفااااءات 
ي كبد اإلدارة تكاليف باهظة تتمثل في كلفاة الدراساة  الوطنية المتخصصة الرائدة. وهو االمر الذي
لتمكااين  –انااا قااد تكااون دوليااة أحي –والرعايااة والسااكن وعقااد بعااض االتفاقيااات مااع جهااات أخاارى 
الموظااف ماان الحصااول علااى الخباارة المتمياازة فااي مجااال عملاات. عندئااذ قااد يصااعب علااى اإلدارة 
  التسليم بقبول االستقالة بناءا  على أهواء الموظف دون مراعاة لجهودها المبذولة. 
( المنظماة لحاق االساتقالة، سانجد 014لو أننا تأملنا قانون الموارد البشارية الماادة )لكن و 
 الانم القاانوني يشاير بوضاو  علاى قباول اإلدارة لالساتقالة، ولام يتعارض لحقهاا فاي الارفض،ان 
أي ان المساااالك األساسااااي والقاعاااادة العامااااة هااااي قبااااول اإلدارة لالسااااتقالة ويكااااون الاااارفض حالااااة 
( مان الدساتور حينماا نصات علاى: ... وال 14وهاو االنعكااس المنطقاي لانم الماادة ) ،اساتثنائية
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باري على أحد اال في األحوال االستثنائية التي ينم عليها القاانون. االمار يجوز فرض عمل اج
 الذي يدفعنا لتفحم نصوم القانون لنبحث عن هذه األحوال المنصوم عليها.
 قباول االساتقالة إرجاا  حاق اإلدارة فاي التاي أشاارت الاى (84) وسنجد ضالتنا في المادة
ات للتحقيق معت أو فاي حالاة إحالاة الحاد الجهاات اثناء إحالة الموظف الى لجنة المخالف صراحة
فاااي حالاااة الحاااروب أو إعاااالن حالاااة ذلك وكااا ،القضاااائية المختصاااة حتاااى يصااادر قااارار فاااي ذلاااك
 الطوار  أو إعالن حالة االحكام العرفية. 
وماااان ناحيااااة أخاااارى نعتقااااد أن تبرياااار اإلدارة لحقهااااا فااااي رفااااض االسااااتقالة علااااى ضاااارورة 
تقديم المرفق لخدماتت ومدى حاجتها للموظف الرابب في االستقالة لكونت من أصحاب  ةاستمراري
االتحادياة العاماة ومادى نجاحهاا  ل داراتالخبرات الفريدة والمميزة أمر يطعن في السياسة العامة 
طويلاة األماد تعتماد علاى  ةاساتراتيجيالبشارية ضامن  الكاوادرفي إعداد وتأهيل الصف الثاني مان 
 سااتقاالتحاااالت الوفاااة واالالتااي قااد تتعاارض لهااا اإلدارة ومنهااا تلااك المخاااطر  76،المخاااطرإدارة 
. فادائما ماا وعدم اللياقة الصحية وبيرها من األسباب التي تؤدي الى فقد اإلدارة لبعض موظفيهاا
مكانياات وتكااليف حتاى يصال لمساتوى  نارى احتجااج اإلدارة بماا قدمتات للموظاف مان تساهيالت وا 
لحرفية المهنية في وظيفتت، والتي قد يتعذر إتمام المهام المهنية من دون وجوده فيها، عالي من ا
وهاو الاذي ياؤدي فاي  ،ساجن الوظيفاةتفارض علاى الموظاف البقااء فاي االمار الاذي يجعال اإلدارة 
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هي عملية قياس  (Risk Management :باإلنجليزية إدارة الخطر أو إدارة المخاطرة أو إدارة المخاطر 
وتطوير استراتيجيات إلدارتها. تتضمن هذه االستراتيجيات نقل المخاطر إلى جهة أخرى وتجنبها وتقليل  للمخاطر وتقييم
بعض أو كل تبعاتها. كما يمكن تعريفها بأنها النشاط اإلداري الذي يهدف إلى التحكم بالمخاطر  آثارها السلبية وقبول





الااى لجااوء المااوظفين الااى الحياال التاي تمكاانهم ماان الفاارار ماان هااذا التسااخير الااوظيفي  االماار تاالي
المؤبد من خالل الحصول على تقييم إداء متدني او االنقطا  عن العمل وهو ما يحرمهم بعاض 
 من المميزات.
واإلخاالم الاذي  الاوالء واالنتمااءونعتقد ان العماود الفقاري فاي الشاأن الاوظيفي هاو ذلاك 
ذا ماا بابات هاذه إوظاف لجهاة عملات وهاو ماا يدفعات الاى التمياز واالبتكاار فاي وظيفتات، فايكنات الم
خاصاة انناا نحياا فاي   إنتاجياة الموظاف العااميمكن لنا أن نتصور  ووالء كيفالدوافع من انتماء 
 في مبادرتها وخططها السنوية. ألوليةا77معايير سعادة الموظفين  دولة تحظى فيها
قبول تأجيل اإلدارة في ان ينم صراحة على حق  ظيفي االتحاديالمشر  الو لذا نهيب ب
بحياث يكاون  ،مقياد بمادة زمنياة معيناة يمكان االتفااق عليهاا هاذا التأجيال االستقالة علاى ان يكاون
 ستة أشهر، وذلك مراعاة للحق اإلدارة ولحرية الموظف في ترك العمل.هو الحد األقصى فيها 
لسااانة ( 00)( مااان احكااام المرساااوم بقاااانون اتحاااادي رقاام 012بنااااء علاااى الماااادة )أخيااارا  و 
وتعديالتااات فانااات يجاااب ان تجاااري ادارة الماااوارد البشااارية باااالوزارة مقابلاااة شخصاااية ماااع كااال  6118
موظف يستقيل من عملت أو يتقادم بطلاب عادم تجدياد عقاده، وذلاك بهادف جماع البياناات الالزماة 
                                                           
ويظهر ذلك جليا  من خالل استحداث الحكومة لمنصب وزير دولة للسعادة والذي أعلن عنه مؤخرا  صاحب السمو  77
إليجاد بيئة يتمكن فيها « رعاه هللا»الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
قامت . وعليها لي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادةمعا وتم تعيين سعادتهم واالستمتاع بها.الناس من تحقيق 
إلى مواءمة خطط الدولة والذي يهدف  «البرنامج الوطني للسعادة واإليجابية»دولة االمارات العربية المتحدة بإطالق 
لحكومية والخاصة 1 إضافة إلى تحفيز الجهات اوتشريعاتها لتحقيق السعادة واإليجابية في المجتمعوبرامجها وسياساتها 
إلطالق وتبني المبادرات والمشاريع والسياسات لتحقيق السعادة واإليجابية في المجتمع بجانب تطوير مؤشرات قياس 




لحديثاااة التاااي أضاااافها ويعتبااار هااذه الماااادة ماان الماااواد ا المتبعاااة.لتحسااين وتطاااوير أنظمااة العمااال 
ي رببة منت في الوقوف على معطيات بيئة العمل، والعمل على تحساين وتطاوير تحادالمشر  اال
نون الماوارد البشارية ألماارة ( مان قاا607الشؤون الداخلياة للمؤسساات الحكومياة. وتقابلهاا الماادة )
 دبي.
 االستقالة من صور: األول الفرع
 : االستقالة لعضوية المجلس الوطني االتحاديأوال
الحقيقااة اناات يباارز عنااد الحااديث عاان االسااتقالة موضااو  االسااتقالة للتعيااين فااي المجلااس 
 رات العربياة المتحادةاالسالطة التشاريعية فاي دولاة االما ني االتحاديالمجلس الوط يمثلو  ،الوطني
ويسااعى الااى ان يكااون ساالطة اقشااة الموضااوعات العامااة ن ومنمااارس دورا  بااارزا  فااي ساان القااوانيوي
ودور الوظيفااة التشااريعية دور  ناااط بات دورياان مهمااين وهماااكمااا اناات ي ،مسااعدة ومساااندة للحكومااة
 .الرقابية الوظيفة
بمراسايم اتحادياة، ففاي تشاكيل المجلاس االتحاادي ياتم تعياين اعضااء المجلاس  ودائماا ماا
لدور انعقاد الفصل التشريعي السادس عشر تم إصدار مرسوم اتحادي  االخير االتحاديالوطني 
من قبال أعضااء الهيئاات االنتخابياة وفي حالة انتخاب الموظف العام  .6105( لسنة 015رقم )
فانات يتعاين علياات  االتحااادي مثال إمارتاات فاي المجلاس الاوطنيياو اختيااره مان قبال حاااكم االماارة ل
فمن بير المعقول ان يحمل الموظاف المعاين فاي المجلاس االتحاادي عرين الوظيفة العامة، ترك 
الحصانة البرلمانية ويكاون فاي ذات الوقات عرضاة للمسااءلة والمحاسابة أماام رئيساة المباشار فاي 




وبذل الكثير من الوقت والجهد االمر الاذي  وقائع والممارسات،و تقصي للحقائق والتحري لتفربا  
 .االتحاديةقد يتجافى مع مذهب واداء الوظيفة العامة في الحكومة 
ال يجااوز الجماع بااين  :(90الماادة )وكاان هاذا مااا جااء نصاات فاي الدسااتور االمااراتي فااي 
تحاااد بمااا فااي ذلااك عضااوية المجلااس الااوطني االتحااادي وأيااة وظيفااة ماان الوظااائف العامااة فااي اال
 .الوزاريةالمناصب 
لاى الحكوماة ع فال يمكن للعضو المعين في المجلس االتحادي ان يماارس عملات الرقاابي
وقااد سااارت الممارسااات  وان يكااون تحاات مظلتهااا ماان جهااة اخاارى. ماان جهااة والجهااات االتحاديااة
االتحااادي قااد  ونجااد ان الالئحااة الداخليااة لعماال المجلااس، 78للمجلااس علااى ذات المسااار الواقعيااة
لعضو المجلس أثناء مادة عضاويتت ان  ز يجو ال :على أكدت ذات المعنى فنصت في البند الرابع
يجمع بين العضوية وأية وظيفة من الوظائف العامة فاي حكوماة االتحااد بماا فاي ذلاك المناصاب 
 .الوزارية
عضاااو  علاااى :الخاااامس مااان ذات الالئحاااة التاااي تااانم تمعناااا النظااار فاااي البناااد ولاااو أنناااا
المجلس الذي يجمع باين العضاوية وتاولي احادى الوظاائف العاماة فاي حكوماة االتحااد ان يختاار 
وال  منهاا.يوما التالية لقيام حالة الجمع واال اعتبر انات اختاار األحادث  أيهما خالل الخمسة عشر
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ختياار الساابقة علاى اال وال يستحق العضو خالل الفتارة صحتها.تعتبر العضوية قائمة اال بثبوت 
  .باختيارهاال مرتب أو مكافأة العمل الذي ينتهي األمر 
مثاال رببااة العضااو وتجساايد ت المااذكورةان الاانم علااى كلمااة االختيااار فااي المااادة ساانجد 
بمعنااى اخاار يتعااين علااى الموظااف العااام الااذي يااتم انتخاباات او  شاااء، نالااوظيفتيتوجهاات فااي اي 
، وهااذا الطلااب قااد يتمثاال فااي  اختيااارهالمجلااس الااوطني ان يقاادم طلااب يبااين فياات اختياااره لاادخول 
ذكارت البناد  حسابمااالستقالة من عملت من الوظيفة العامة، او االستقالة من عملت فاي المجلاس، 
المجلس هو المخاتم بقباول االساتقالة مان عضاويتت وتقادم ( من الالئحة الداخلية للمجلس: 05)
يجوز عرضها على المجلس قبل مرور شاهر مان تااريخ  رئيس المجلس ، والاالستقالة كتابة الى 
 .االتحاديةتقديمها اال اذا كانت االستقالة بسبب قبول العضو احدي الوظائف العامة 
تكاون معتارك الحيااة التشاريعية دخال خدماة الموظاف العاام الاذي  إنهاءان  وبمعنى اخر،
خدماة  إنهااءمساتقل يمثال حالاة وهاذا ماا نساتنتجت مان خاالل عادم الانم علاى سابب ، باالساتقالة
( مان قاانون الماوارد البشارية 010ني فاي الماادة )عام في حالة تعينت في المجلس الوطالموظف ال
بينمااا نجااد ان هناااك بعااض  الموظااف الحصاارية.خدماة وهاي المااادة المعنيااة بااذكر حاااالت انتهاااء 
ساانة علااى هااذا الساابب، ومنهااا مااا نصااتت الئحااة الخدمااة العامااة لالتشااريعات قااد نصاات صااراحة 
انتهااء الخدماة: شاغل منصاب دساتوري،  ألساباب( في ذكرها 091، المادة )السودانفي  م0775
حااالت التعياين الاوزاري أو عضاوية مجلاس  االردني:( من التشريع الوظيفي 057ويقابلت المادة )
الناتج عن قبول الموظف العام لعضوية المجلس االتحادي  نهاءوعليت ارى ان سبب اإل االعيان.





  التقاعد االختياري: ثانياً 
التيسايرية ، وهاي تتمثال فاي  أو التشاجيعيةاالساتقالة ب ىو هاو ماا يسامالتقاعد االختياري 
، رببة المشر  في اتاحة الفرصة لفئات معينة من الموظفين بترك الخدمة قبل السن المقررة لاذلك
اخارى مان الماوظفين االكفااء والشاباب للترقاي فاي مجاال الوظيفاة ات بقصد اتاحة الفرصة امام فئ
ممان اتماوا مادة اشاتراك فاي االتحادية  الوزاراتمنحت التشريعات االماراتية لموظفي وقد  79العامة
 (9)القاانون االتحاادي رقام  ألحكاامسنة فأكثر حق التقاعد االختياري وذلك وفقا ن الثالثون التامي
، وقاد صادر باذلك قارار والمعاشاات االجتماعياة وتعديالتات التأمينااتقاانون  بإصادار 0777لسانة 
لماااادة فاااي ا رار سااالف الااذكرالقاا ، وقااد ناام80 6101لساانة  61االتحاااادي رقاام  الااوزراءمجلااس 
ساااوف  أو اكملاااواوالمؤسساااات الحكومياااة االتحادياااة ممااان  الهيئااااتيجاااوز لماااوظفي : لاااى انااات و األ
سانة فاأكثر بتااريخ  ثالثاون االجتماعياة قادرها والتأمينااتيكملون مدة اشتراك فاي نظاام المعاشاات 
 . االختياريان يتقدموا بطلب التقاعد  10-06-6100
ة التقاعااادي لماان تتااوافر فيااات الشاااروط ويقباال طلبااات علاااى اسااااس ماااد ويحتسااب المعااااش
االتحادياة وبساقف سانوات كحاد اقصاى تتحملهاا الحكوماة  االشاتراك الحالياة مضاافا اليهاا خمساة
 .81بالتعيين المختصةويصدر قرار االحالة الى التقاعد من السلطة  عاما،خمس وثالثون 
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بااال ساااار علاااى نهاااج الكثيااار مااان  المااار،ابهاااذا  اإلمااااراتيولااام يتفااارد المشااار  الاااوظيفي 
إذ أجااز قباول طلاب تقاعاد يع الاوظيفي المصاري شار مسلك الت التشريعات المقارنة السابقة ومنها
الطلااب عاان  تقااديم دعنااالموظااف قباال بلوباات لساان القانونيااة للتقاعااد بشاارط أال تقاال ماادة خدمتاات 
 82سنة.تكون المدة المتبقية لبلوع سن اإلحالة الى التقاعد أقل عن  وأال سنة،خمس وخمسين 
االتحاااادي وظفين فاااي القطااا  وقااد اصااااب المشااار  االمااااراتي فاااي فااتح المجاااال اماااام الماا
 وفاتح المجااللماا ينصاب فاي مصالحة العمال وذلاك مان خاالل تجدياد الادماء  االختياري، بالتقاعد
 العامة.حديثة معاصرة في الوظيفة  بأساليبيز المهني أمام العناصر الشابة في إعادة رونق التم
ماان األسااباب التااي تنهاي خدمااة الموظااف العااام بحكاام ساابب التقاعاد  اعتبااارماان وباالربم 
فااي التقاعااد االختياااري، وذلااك الشااتراط المشاار  فااي األخياار  علياات القااانون اال ان الحااال يختلااف
لطلب خطي يفصح فيت بصورة واضاحة  ، وتقديمتعن رببتت في التقاعد المبكرافصا  الموظف 
ب االساتقالة، وال يكاون جبارا  كماا هاو الوضاع لاعن رببتت في التقاعد االختياري، بصورة شابيت لط
واقعاة مادياة تناتج أثرهاا  ي، وهافي التقاعد الذي يكون مضمونت بلوع الموظف العام لسان اإلحالاة
هذا الموضو  في المطلب ارتأينا تناول لهذا و  بقوة القانون بخالف الوضع في التقاعد االختياري،
 الخام باالستقالة في فصل االسباب اإلدارية وليست القانونية.
                                                           




 (االنقطاع عن العملاالستقالة الضمنية ): المطلب الثاني
أو االسااتقالة االعتباريااة أو االفتراضااية أو الضاامنية  االسااتقالة الحكميااةوهااي مااا تساامى ب
مشاار  فااي حالااة اتخاااذ الموظااف موقااف معااين، كااأن ينقطااع عاان االسااتقالة التااي يفترضااها ال وهااي
: 83من قانون الخدمة المدنياة (55)المادة  في االماراتي القديمالوظيفي العمل، وقد نم التشريع 
 الموظاااف الااذي ينقطاااع عاان عملااات وال يعااود الياات بعاااد انتهاااء اجازتااات بثالثااين يوماااا   علااى اعتبااار
وهاذا مسالك العدياد مان الادول بياد ان . انقطا  أو انتهااء االجاازةحكم القانون من تاريخ بمستقيال 
دولة االمارات عدلت عن  هذا النهج في قانون الموارد البشرية الجدياد باأن جعلات االنقطاا  عان 
 لمطلاابفااي هااذا اسااتناولت با مسااتقال ماان أسااباب انهاااء خدمااة الموظااف العااام، وهااذا مااا بالعمال ساا
الموظاف العاام،  كسابب قاائم بذاتات لات ان ينهاي خدماة العملعن سبب االنقطا   حين نعرج على
ي لام يأخاذ باالساتقالة الضامنية ولام يخلاط باين تحاادالى القاول ان التشاريع اال ياالمر الذي يدفعن
وبموجبهاا التاماة، االنقطا  عن العمل واالساتقالة الضامنية، بال اعطاى السابب األول االساتقاللية 
صاادرة مان الجهاة الأخذ  التشريع االماراتي بالموافقة الضامنية  ولكن تقوم بإنهاء خدمة الموظف،
 اإلدارية.
ان انقطاا  الموظاف العاام عان العمال يانم عان اساتهتاره بوظيفتات، وعادم وكما هو معلوم 
عليات، فقاد  عاتقت، وهو الفعل الذي يجب أن يعاقاباعتداده بمسؤوليات والواجبات التي تقع على 
خدماة الموظاف ...  تنتهاي ( من المرسوم بقانون اتحادي سالف الذكر على:010المادة ) تصن
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انقطاااا  الموظاااف عااان عملااات بااادون مبااارر مقباااول عشااارة اياااام متصااالة أو عشااارين ياااوم  حالاااة-7
عن العمل  ويتضح لنا من المادة المذكورة ان بياب الموظف العام الواحدة.منفصلة خالل السنة 
من أسباب انهاء خدمة الموظاف  ا  دون عذر تقبلت الجهة االتحادية يعد سببالمدد المذكورة  حسب
ت ان بياباات عاان العماال كااان بساابب طااار  أو لعااذر اثبااا الموظاافيقااع علااى عاااتق العااام. لهااذا 
 وجيهة.
عن العمل دون إخطار جهة العمل يعد بمثابة ان " يضع الموظف  الموظف ن تغيبإف 
الوظيفااة وبالتااالي ماان حااق الجهااة االداريااة اتخاااذ الااالزم  العااام نفساات ضاامنيا موضااع الرابااب عاان
بإنهاااء خدمتاات، حتااى تااتمكن ماان تعيااين البااديل الااذي يحاال محلاات حتااى يتحقااق دوام سااير المرفااق 
 84العام." 
مان المحكماة االتحادياة  الصاادرةوقاد اكاد القضااء االمااراتي هاذا الانهج فاي احاد احكامات 
( ماان 010: لمااا كااان الاانم فااي المااادة ) ناام علااىإذ  إداري 6106لساانة  072العليااا الطعاان 
بشااأن المااوارد البشاارية فااي الحكومااة االتحاديااة  6118( لساانة 00المرسااوم بقااانون اتحااادي رقاام )
 -7المطبااق علااى وقااائع الاادعوى تنهااي خدمااة الموظااف ألي ساابب ماان األسااباب االتيااة .......
نفصالة خاالل السانة رين ياوم ماالنقطا  عن العمل بدون مبارر مقباول عشارة اياام متصالة أو عشا
مااا جارى باات عمال المحكمااة ان الموظاف الااذي ينقطاع عاان عملات دون عااذر  علاىالواحادة  ياادل و 
تقبلات االدارة لمادة عشارة اياام يعاد بمثاباة قريناة علاى نيتات فاي هجار وظيفتات، وهاو ماا يبارر تادخل 
                                                           




وممااا ال خااالف علياات بااين االدارة إلنهاااء  خدمتاات لااديها، ولمااا كااان ذلااك وكااان الثاباات باااألوراق 
بنقال المطعاون  6100-9-1بتااريخ  6100لسانة  56الخصوم ان الطاعنة اصدرت القرار رقام 
ضده من ديوان عام وزارة الطاعنة بأبوظبي للعمل بفرعها في ام القيوين وكان الثابت ايضا ومما 
فااي امتناعاات عاان ال يجااادل فياات ان المطعااون ضااده لاام ينفااذ قاارار نقلاات الااى عملاات الجديااد واسااتمر 
 تنفيذ القرار المذكور الى ان قررت الطاعنة إنهاء خدمتت .
تطلبت وجود عذر مقبول حتى إذ ( 010المادة ) على ما تضمنتتفي التأكيد ربب هنا وأ
فااي  عليهااا الماادد المنصوصااة حساابال يعتااد باالنقطااا ، حيااث ان انقطااا  الموظااف عاان العماال 
ن االنقطاا  بحاد ذاتات ال إارة فلهاا ان تعملهاا أو ال تعملهاا. فاالقانون يعاد قريناة مقاررة لصاالح االد
." فممااا ال شااك فياات أن هااذه القرينااة تمسااكت االدارة بهااذا الحااق إذايحقااق االسااتقالة الضاامنية اال 
القانونية قررها المشر  لصاالح جهاة اإلدارة، وذلاك ضامانا  لحسان ساير العمال فاي المرافاق العاماة 
ثمة ما يمنع سواء من حيث االعتبارات العملية أو القانونية أن تتنازل  التي تتوالها ومن ثم فليس
وهااذا مااا تااواترت علياات احكااام ، 85جهااة اإلدارة عاان التمسااك بقرينااة االنقطااا  المقااررة لمصاالحتها"
علاااى ماااا يلاااي: ان مااان المقااارر ان  866101لسااانة  404القضااااء االداري، اذ جااااء الطعااان رقااام 
دة قانوناا عان عملاة بغيار إذن أو بغيار عاذر يعاد قرينات قانونياة انقطا  الموظف خالل المدة الماد
على استقالتت بتركت لوظيفتت وهجره لها ، وهاي قريناة مقاررة لصاالح االدارة لهاا بسالطتها التقديرياة 
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ان ت عملهاا أو ال ت عملهاا، وانات متاى انتهات الاى إعمالهاا وجاب عليهاا اصادار قارار بإنهااء  خدماة 
ط االنقطا   اذ ان االنقطا  بذاتت ال يحقق االستقالة الضمنية اال اذا الموظف بمجرد تحقق شرو 
 تمسكت االدارة بهذا الحق.
تتمتااع  التعيااين تصااة بإصاادار قاارارن السالطة المخأن نقاار بااا هااذا الحكاام نسااتطيعوبنااء  علااى 
ماان عدماات هااو أمار تسااتقل باات  بياااب الموظاف بصاالحية تقديريااة واساعة لتقاادير مشااروعية عااذر
 87لتي جعل لها القانون حق هذا التقديرالجهة ا
ويمكاان لنااا ان نسااتنتج ممااا ٌذكاار شااروط يجااب توفرهااا حتااى تتحقااق لاادينا حالااة إنهاااء خدمااة 
 :كالتالي االنقطا  وهي بناء  على سببالموظف العام 
، وهي عشرة أيام متصلة أو في القانون ةللمدد المحدد ان تكون مدة بياب الموظف وفقا   .0
منفصلة في السنة الواحدة، إي " يجب أن يكون انقطا  الموظف العام لمدة عشرين يوم 
عشاارة أيااام متصاالة، أمااا إذا عاااد الموظااف إلااى عملاات قبال تمااام الماادة، فااال يتحقااق ساابب 
اءلتت تأديبياااا  عاااان مثاااال هااااذا انتهااااء خدمتاااات، ولكاااان هااااذا ال يمناااع جهاااة اإلدارة عااان مساااا
للمعاشااااات والتأمينااااات  م0777لساااانة  (9ونجااااد ان القااااانون االتحااااادي رقاااام ) 88،الفعاااال
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االجتماعية وتعديالتت قاد نام علاى عادم ادخاال فتارات انقطاا  الموظاف عان عملات فاي 
( ماان الباااب الثالااث فااي 1حساااب ماادة اشااتراك الموظااف فااي التااأمين، اذ نصاات المااادة )
فصاال حساااب ماادة االشااتراك فااي التااأمين علااى: ال ياادخل فااي حساااب ماادة االشااتراك فااي 
مادد الوقاف عان العمال بغيار مرتاب، أو االنقطاا  التاي يتقارر  -0مادد االتياة: التاأمين ال
 .حرمان المؤمن عليت من مرتبت عنها
 ان تعتد الجهة الوزارية باالنقطا ، فهي قرينة مقررة لصالح االدارة كما أسلفت. .6
ان ال يكااون بيااااب الموظاااف العااام لعااذر مشااارو  أو لساابب مقبااول. فااااذا قاااام الموظاااف  .1
ولاام  علااى ذمااة أحااد القضااايار مقبااول كااأن " يثباات الموظااف اناات كااان معااتقال بتقااديم عااذ
تثبت عليت التهمة، فقد اثبت القاانون لات الحاق فاي العاودة الاى وظيفتات، وجعال ذلاك ساببا 
 ا  ب مشاارو  يعتباار قاطعااباي ان وجااود ساا 89عاان إرادتاات وال يفقااد بساابت وظيفتاات." ا  خارجاا
اقعة التي تدور احداثها حول تغياب موظاف عان بتلك الو  ستداللو أربب هنا با ،ل نهاء
لماادة اربعااة ايااام متواصاالة، وفااي اليااوم الرابااع قااام الموظااف المتغيااب بإخطااار  جهااة عملاات
الجهااة التااي يعماال بهااا عاان وجااود عااذر طبااي حااال دون حضااوره للعماال، وقاادم مااا يثباات 
وهااو مااا رفضااتت االدارة رباام شاارعية العااذر  -اجااازة مرضااية  -تاادهور حالتاات الصااحية 
ية والنظامياة المتبعاة فاي هاذه الجهااة، وذلاك بذريعاة مخالفتات ل جاراءات الشاكل ومعقوليتات
وهااااو مااااا ارى اناااات مخااااالف لصااااميم القواعااااد القانونيااااة، االماااار الااااذي اسااااتدعى المحكمااااة 
                                                           




ان المقرر في الفقت ): 90اداري 6101لسنة  452االتحادية العليا الى النم في حكمها 
طاا  مادة االنق تجااوزوالقضاء االداري ان مناط اعتبار الموظف منقطعا عان عملات بعاد 
المقررة قانونا ، ومن ثم إنهاء خدمتت بحكام القاانون قياام قريناة علاى نياة الموظاف ذهبات 
رببتت في هجر وظيفتات واعتزالات عنهاا بغيار عاذر يبارر ذلاك ، فااذا ثبات باأي طريقاة ان 
هناااك سااببا لالنقطااا  تنفااى معاات قرينااة نيااة الموظااف فااي تاارك الوظيفااة وعزوفاات عنهااا، 
ا يكفي ل فصا  عن سبب انقطا  المطعون ضاده عان عملات ....... من ثم فأن ذلك م
وهااو المااارض وال يكااون هنااااك اي وجااات ال فتااارام ان ارادتاات ذهباات الاااى هجااار وظيفتاات 
وانقطاعت عنها، حاال ان انقطاعات عان العمال اقتارن بإبالبات عان مرضات وتقديمات ثاالث 
ت المحكمااة قاار وعلياات فقااد ا .(شااهادات طبيااة بتاادهور حالتاات الصااحية علااى النحااو المتقاادم
قاادم ماان جهااة االدارة وعاادم صااحة قاارار اإلنهاااء المبنااي علااى م  المااوقرة باارفض الطعاان ال
ساابب االنقطااا . وبااذلك تكااون المحكمااة قااد جااادة الصااواب بااأن قاماات بحمايااة الموظااف 
 العام امام طغيان وصالحيات االدارة التي قد تسئ أو تتعسف باستخدامها باسم القانون.
روط الثالثااة المااذكورة أعاااله، ماان حيااث انقطااا  الموظااف عاان العماال فااإذا تحققاات هااذه الشاا
حساب المادد المنصااوم عليهاا مااع عادم وجااود عاذر شاارعي ومقباول، إضااافة الاى تمسااك اإلدارة 
بحقهاا فاي إعماال قريناة االنقطااا  علاى انهاا تارك للعمال جاااز لهاا انهااء خدماة موظفيهاا اعتمااادا  
 مة.على سبب االنقطا  عن العمل المنهي للخد
                                                           





، و هااذا مااا ساابب فااي العديااد ماان أحكامااتقااد أقار هااذا ال ك القضاااءلجااد ان مساانوفااي المقاباال 
أن المشار  وضاع ): ، اذ نم علاى االتايالمحكمة االتحادية العلياحكم  خالل منعليت نستدل س
، ويتاارخم الااوزير موظااف عاان العماال ماادة خمسااة عشاار يوماااحكمااا تنظيميااا عامااا ، النقطااا  ال
عدم اعتبار الموظف مستقيال إذا أبدى أسبابا مقبولة  سلطة تقديرية في تقرير المختم بمالت من
تبرر انقطاعت عن العمل، فالموظف الاذي ينقطاع عان عملات بغيار إذن وال عاذر مقباول تقاوم فاي 
، وتعتبار ياة إعماال حكام هاذه القريناة فاي حقات، وللجهاة اإلدار قرينة قانونية باعتبااره مساتقيال شانت
ولمااا كااان  ، أو انتهااااء االجااازةفااي هااذه الحالااة بقااوة القاااانون منااذ تاااريخ انقطاعاات خدمتاات منتهيااة 
ان الحكاام المطعااون فياات أقااام قضاااءه علااى أساااس أن الطاعنااة أبلغاات بفحااوى قاارار النقاال  الثاباات
.... إال أنهااا رفضاات در ماان مدرسااة النااوف الثانويااة ..اخااالل عاارض إخااالء الطاارف عليهااا الصاا
، وهاذا ماا ثبات مان خاالل كتااب هاا فاي المدرساة التاي انتقلات إليهااشار عمل، ولام تباالتوقياع عليات
ماااديرة روضاااة االمااال الماااؤر  ..... الموجااات لمااادير المنطقاااة التعليمياااة، إلخطااااره بعااادم مباشااارتها 
لعملهااا المنقولااة إلياات حتااى تاااريخ هااذا الكتاااب، واسااتمرت فااي انقطاعهااا عاان عملهااا ...ممااا حاادا 
خادمتها  إنهااءب 6112لسانة  82دها الى إصدار القرار الوزاري رقم بالجهة اإلدارية المطعون ض
لالنقطا  عن عملها تطبيقا لنم القانون .... وبالتالي يكون هذا القرار قائما  على ساببت المبارر 
أي ان الحكاااام القضااااائي جاااااء بتأكيااااد ساااابب  91.(لاااات، ومتفقااااا  والوجاااات الصااااحيح ألحكااااام القااااانون
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حالاة  92لخدماة الماوظفين، باإلضاافة الاى وجاود واحاد وأربعاين العمل كسابب منهاي االنقطا  عن
 انهاء خدمة بناءا  على سبب االنقطا  عن العمل.
ولعلنا هنا ان نتساءل ما إذا كان المشر  الوظيفي االتحادي قد اشاترط اساتنفاذ الموظاف 
وبيابات  العام إلجازاتت لتحقق حالة االنقطا و وهل يحاق لا دارة ان تخصام مادة انقطاا  الموظاف
عن العمل من أيام اجازتات السانوية إذا تباين لهاا وجاود رصايد كاافي مان االجاازات لادى الموظاف 
 العامو
أرى انت في ظل عدم وجود نام صاريح فاي قاانون الماوارد البشارية وتعديالتات يبايح هاذه 
الفرضية فأنت يمكن لنا أن نستنج مما تم استعراضات مان نصاوم قانونياة وأحكاام قضاائية تتعلاق 
لا دارة التاي منحتهاا لهاا النصاوم  يرياةدبسبب االنقطا  عن العمل، أنت بموجاب الصاالحية التق
واالحكاام القضاائية فاي تقريار حااالت االنقطاا  فاان اإلدارة تمتلاك ثالثاة حلاول لمعالجاة  ةالقانونيا
ة هااذا الساابب أولهااا ان تقياايم قرينااة االنقطااا  عاان العماال وت عملهااا، ولهااا فااي هااذا أن ت نهااي خدماا
الموظاف العاام حساب االشاتراطات التاي بينهاا مسابقا. او ان تحيال الموظاف المنقطاع عان العمال 
للجزاءات التأديبية فيحرم من اجرة أيام التي انقطع بها عن العمال إضاافة الاى العقوباات المقاررة. 
لات وأخيارا  يحاق لا دارة ان اقتنعات باألساباب وبوجاهاة العلال واالعاذار التاي قادمها الموظاف وحا
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اعداد الموظفين المنهية خدماتهم من  اإلحصائيةلحاالت انهاء خدمة الموظف العام في الحكومة االتحادية بحيث تشمل 





دون التزامت بالعمل ان تقرر عدم حرمان الموظف من أجره عان فتارة االنقطاا  شاريطة ان يكاون 
  93لت رصيد كافي من االجازات يسمح لت بذلك.
ضاراب الموظاف العاام  حولوقد يثور هنا تساءل آخر    الفرق بين االنقطا  عان العمال وا 
غياب الموظاف عان العمال، وينقطاع عان عن العملو وما هو الفارق بينهماو ففاي كلتاا الحاالتين يت
أداء عملت الذي يخدم بت المرفق العام. ل جابة على هذا التسااؤل يجاب عليناا أوال  أن نوضاح ماا 
 المقصود باألضراب عن العمل، وما هي شروط تحققتو
توقف مجموعة من الماوظفين او امتنااعهم عان القياام  بأنت االضرابيمكن لنا ان نعرف 
بغياااة  خااادماتهم، بإنهااااءدون ربباااة مااانهم  النافاااذة،الموكلاااة إلااايهم بمقتضاااى التشاااريعات  باألعماااال
الضااغط علااى اإلدارة لالسااتجابة الااى مطااالبهم وتحقيااق مصااالحهم الخاصااة او رفااع ضاارر يروناات 
 94على امرا  من األمور وتعبيرا  عن عدم الرضى عليت لالجتيا واقع عليهم او 
راب كبيار، فاالنقطاا  عان العمال ال يتعادى علاى كونات  ويعد الفارق بين االنقطا  واالضا
ساالوك معااين يتمثاال فااي بياااب الموظااف عاان العماال حسااب الماادد المنصااوم عليهااا، بينمااا يعااد 
االضراب عان العمال جريماة يعاقاب عليهاا القاانون فاي دولاة االماارات العربياة المتحادة، فقاد نام 
                                                           
د. زكي محمد لالطال  يرجى النظر في رأي وذلك بناء على الممارسات الحالية في الدوائر الحكومية، كما يمكن  93
 .065ق، مالنجار، مرجع ساب
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اليت: حسين خير اهلل عسكر إسماعيل العسكر، رسالة ماجستير بعنوان االستقالة من الوظيفة العامة بدولة االمارات العربية 




ا تاارك ثالثااة علااى األقاال ماان المااوظفين ذإ ) ( علااى:610قااانون العقوبااات االتحااادي فااي المااادة )
العااامين عملهاام أو امتنعااوا عماادا عاان تأديااة واجااب ماان واجبااات وظيفااتهم متفقااين علااى ذلااك أو 
وتكاون . مبتغاين منات تحقياق بارض بيار مشارو  عوقاب كال مانهم باالحبس مادة ال تجااوز سانة
أو صاحتهم أو أمانهم العقوبة الحبس إذا كان التارك أو االمتناا  مان شاأنت أن يجعال حيااة النااس 
في خطار أو كاان مان شاأنت أن يحادث اضاطرابا أو فتناة باين النااس أو إذا عطال مصالحة عاماة 
 .(أخرى أو كان الجاني محرضا
ره، اال حظال او يفعاقانون الموارد البشرية وتعديالتت لن نجد ما يجرم هذا ال موعند تفح
ين واالعماال المحظاورة علايهم ان يستفاد من مجماو  النصاوم التاي تحادد واجباات الماوظفانت " 
يمتنااع علااى الموظااف ان يقااوم بأيااة اعمااال تجااافي واجبااات  ألنااتاالضااراب يعااد مخالفااة مساالكية، 
 95".وظيفتت
فارق عان العمال فإنناا يمكان ان ناالضراب واالنقطا  وصفوة القول إنت وان كان هناك تشابت بين 
يتطلاب لتحققات  االضاراباله، وهاي ان من خالل أمرين نصات عليهماا الماادة الماذكورة أعا همابين
القياام من اثنين على األقل، مع اتفاقهم على االمتنا  عمادا  عان  أكثرتعدد الموظفين بان يكونوا 
. بينما يكون االنقطا  عن العمل رببة صادره من الموظف العملبالمهام الوظيفية والتخلف عن 
رببااات المااوظفين اآلخاارين فااي ان  ، دون أن يشااحذألسااباب شخصااية أو مهنيااة تعااود إلياات فقااط
 .يخطو خطاه
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فاااي تحقياااق باياااة معيناااة بيااار المضاااربين عااان العمااال ربباااة واالمااار االخااار يعاااود الاااى 
بغيااة االسااتجابة الااى مطااالبهم، بخااالف الحااال فااي مشااروعة او التساابب فااي عطاال المرفااق العااام 
تاارك العااام فياات باالنقطااا  عاان العماال الااذي ال يقتاارن بشااروط او مطالااب، انمااا يربااب الموظااف 
 فقط. الوظيفة العامة
العاااام فاااي  خدمااة الموظاااف إلنهااااءشااار اساابب بياار مب ونعتقااد ان االضاااراب عاان العمااال
أخالقيااات العماال  إطااارمااع واجبااات الموظااف ويخاارج عاان  يتنااافىساالوك  الوظيفااة العامااة، فهااو
العقوباة  الإناز يساتحق عليات  المعمول بها في الدولة، فإن إتيان الموظاف بهاذا االضاراب هاو فعال
والفصال مان الخدماة، لماا يساببت مان ضارر  التأديبياة والتاي قاد تصال الاى حاد اإلنهااء مان العمال
على الموظفين وما يجلبت من سمعة قد تضر بالمرفق العام، خاصاة إذا كاان الموظاف المضارب 
 هو من قام بتحريض الموظفين على االضراب.
لمدة ال تقل عن الحبس ( هي 610مادة )التي اقرتها العقوبة ال إضافة الى ذلك نجد ان 
 نجاد انهاا ( مان الماوارد البشارية88باالرجو  الاى الماادة )سانة وتزياد عان ذلاك فاي حااالت أخارى، 
 علااى:حيااث نصاات  .ثالثااة أشااهرعاان ت تعاادت فتاارة حبساا إذا الموظااف تباايح للااوزير إنهاااء خدمااة
 .ثالثة أشهرخدماتت إذا زادت مدة الحبس المحكوم بها على  إنهاءيجوز للوزير 
أو وزياار فااي جهااة  فااي رببااة أي مسااؤول اداري كشااكوفااي ظاال مااا ذ كاار ال يمكاان أن ن
تعطيااال تقاااديم المرفاااق العاااام بجاااا  موظاااف قاااد يسااامم األجاااواء الوظيفياااة ويسااابب إر فاااي  اتحادياااة
، االماار الااذي ياادفعني ان أرى ان ساابب االضااراب عاان العماال هااو ساابب منهااي لخدمااة لخدماتاات




تظهار فااي عاادم اكتراثاات واسااتهتاره فااي واجبااات عملاات وضااعف والئاات الااوظيفي، وتغليااب مصاالحتت 
   صلحة العامة.الشخصية الغير مشروعت على الم
تحققهااا  وهكااذا نكااون قااد بينااا ماهيااة االنقطااا  عاان العماال، ومااا هااي الشااروط التااي واّجاابا 
، وأن المشاار  قااد جعاال االنقطااا  عاان العماال الساابب المنهااي لخدمااة الموظااف العاااملتحقااق هااذا 
حسب المماد المنصاوم عليهاا ساببا  مساتقال ، بكونات ذنباا  إدارياا شاديد الجساامة فاي حاق الوظيفاة 
 . وتعديالتت 6118( لسنة 00دي رقم )حسب المرسوم بقانون اتحاوالمرفق العام 
 من الخدمة بقرار يتعلق بمخالفة إدارية  الثاني: الفصل مبحثال
أماور فرضاتها  تقع على الموظف العام مسؤولية االلتزام بقواعاد الوظيفياة وواجباتهاا وهاي
تقاااع علاااى  جااازاءاتاالخاااالل بهاااا  علاااىويترتاااب  العاماااة،الوظيفاااة  عليااات الااانظم واقتضاااتها طبيعاااة
ر  الوظيفي بحق الجهة اإلدارية في إنهاء خدمة موظفيهاا إذا ، وقد أقر المش96الموظف المخالف
، وعليات المنظماة ألخالقياات الوظيفاةما حادت سلوكياتهم عن األطار المرساومة والقواعاد المهنياة 
)المطلاب األول(  الفصال مان الخدماةلمؤدياة الاى ا نرى ان نبدأ في بيان مفهاوم المخالفاة التأديبياة
وأخيارا   المطلاب الثااني()ضمانات الموظف عناد إصادار قارار الفصال مان الخدماة  تحديدومن ثم 
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إمكانياة عاودة الموظاف المنتهياة خدمتات بنااءا  علاى المخالفاة الوظيفياة للوظيفاة العاماة ) المطلاب 
 .الثالث(
 الخدمة الفصل منالمؤدية الى  التأديبيةالمطلب األول: مفهوم المخالفة 
فااق العامااة، فماان علااى عاتقهااا مسااؤولية تحقيااق هاادف ضاامان سااير المرا اإلدارة تحماال" 
ساالطة التأديبيااة تمكنهااا ماان ضاابط ومراقبااة المااوظفين العاااملين فيهااا لتحقيااق حقهااا االضااطال  ب
الجهاة اإلداريااة  االتحاادي وهاو ماا يفسار مانح المشار  الاوظيفي 97األهاداف المرساومة لهاا قانوناا "
ن مبدأ الثواب والعقاب يجب ان يكاون " إمما ال شك فيت فصل الموظف العام تأديبيا ، فصالحية 
حساان يجااب ان يكافااأ علااى عملاات عاان طريااق حاضاارا  فااي نطاااق الوظيفااة العامااة، فااالموظف الم  
المسااايء يجاااب ان  والموظاااف المختلفاااة.والترقياااات ومنحااات الميااازات المادياااة والمعنوياااة  العاااالوات
ذا يعاقااب. فأنهااا فااي الحالااة الثانيااة الاازم منهااا فااي الحالااة  الحااالتين،كاناات الضاامانة الزمااة فااي  وا 
 .(98)" المنافعمقدم على جلب  –كما يقول علماء االصول  –الن دفع االذى  لى.و األ
ولم يعرف المشر  الوظيفي االتحادي كغياره مان التشاريعات الوظيفياة المخالفاة التأديبياة، 
نمااا اكتفااى بوضااع قاعاادة عامااة تعطااي لاا دارة الحااق فااي معاقبااة الموظااف اذا خااالف واجبااات  وا 
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 .28، م 1021مولود معمري، تيري وزو، 
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كال ) :والااذي ياانم علااي ( ماان قااانون المااوارد البشارية80الوظيفاة العامااة وفقااا  لمااا جااء بالمااادة )
يخاارج علاااى مقتضاااى  أولااف الواجبااات المنصااوم عليهااا فااي هااذا المرسااوم بقانااون موظااف يخا
 أوالواجااااب فااااي أعمااااال وظيفتاااات يجااااازى إداريااااا  وذلااك  مااااع عاااادم اإلخااااالل بالمسااااؤولية المدنيااااة 
داريااااة إال إذا أثباااات أن ارتكاباااات ال يعفااااى  الموظااف ماااان الجاااازاءات اإلئيااااة عنااااد االقتضاااااء، و الجزا
ألمااار كتاباااي صااادر إليااات مااان رئيسااات المباشااار بالربااام  متصلااة بالوظيفااة كان تنفيااذاللمخالفااات ال
أي  .(علاااى مصااادر االمار مااان تنبيهااات خطياااا إلاااى المخالفاااة وفاااي هاااذه الحالاااة تكاااون المساااؤولية
الفصااال مااان  أورضااات لمسااااءلة تعان ارتكااااب الموظاااف العاااام للمخالفاااة اإلدارياااة مااان شاااأنها ان 
بادر منات  إذاالموظاف إدارياا  محاسابة ومعاقباةإلدارة سالطة االمشر  االماراتي خول الخدمة، ولقد 
 الفعل. ما لم يبرر قيامت بهذا  لوظيفيتت ئيستصرفا  
 أشاهرمصاطلحات متعاددة لتسامية الخطاأ الاذي يرتكبات الموظاف ومان  ويساتعمل القضااء
ت قاااد جااااءول 99المخالفاااة االدارياااة. أو االداري،الاااذنب  أو التأديبياااة،تلاااك المصاااطلحات الجريماااة 
حكام المحكماة االتحادياة  بتعرياف المخالفاة اإلدارياة، ومنهاا ماا جااء فاي القضاائية بعاض االحكاام
اتيانات عماال  مان  أوإخاالل الموظاف بالواجباات الوظيفياة  :بية بانهاعرفت المخالفة التأديالعليا اذ 
ضاا  المقاررة و االعمال المحرمة عليت، فتتجت إرادة اإلدارة لتوقيع جزاء عليت بحسب االشاكال واأل
قانونا، وفي حدود النصاب المقرر، ولها فاي هاذا الشاأن سالطة تقادير خطاورة الاذنب اإلداري وماا 
                                                           




معقااب عليهااا فاي ذلااك متااى كاان تقااديرها هااذا ساائغا  ال يشااوبت بلااو بعاادم يناسابت ماان جاازاء بغيار 
 100المالئمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب اإلداري وبين نو  الجزاء "
 ابتااداءوحيااث إن المجلااس يشااير ): حكاام اخاار لااذات المحكمااة المااوقرة نضاايف الااى ذلااك 
إلااى أن الجريمااة التأديبيااة قوامهااا مخالفااة الموظااف أيااا كاناات صاافتت لواجبااات الوظيفااة إيجابااا  أو 
ساالبا ، وال يقصااد بواجبااات الوظيفااة تلااك المنصااوم عليهااا فااي القااوانين واللااوائح المختلفااة إداريااة 
عمال كانت أو بير إدارية فقط، بل يقصد بها ايضا  الواجبات التي يقتضيها حسان انتظاام ساير ال
فااي المرفااق العااام ولااو لاام ياانم عليهااا، فااإن طبيعااة الجريمااة التأديبيااة تستعصااي علااى التحديااد 
الجااامع المااانع علااى خااالف مااا يجااري فااي مجااال الجاارائم الجنائيااة التااي يحاادد القااانون الجنااائي 
ن بمبدأ ))ال جريمة وال عقوبة بغير نم((، وأنت بالنسبة لفئاات معيناة ما التزاماأفعالها وأوصافها 
المااوظفين كرجااال القضاااء، ولاائن كااان معيااار محاساابتهم يقااوم علااى أساااس أرقااى قواعااد الساالوك 
 101(والفضائل
وأضافت المحكمة اإلدارية العليا المصرية الى ذلك بانت " يجوز لمان يملاك قانوناا  سالطة 
سالبي يقاع مان الموظاف عناد ممارساتت أعماال وظيفتات  أوالتأدياب أن يارى فاي أي عمال إيجاابي 
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تأديبيا إذا كان ذلك ال يتفق مع واجبات الوظيفة، ومن ثم فال يمكن حصار الاذنوب التأديبياة  ذنبا  
 102مقدما "
األخطاااء التأديبيااة ليساات محااددة علااى ساابيل الحصاار، لااذلك  نأنقاار بااوعلياات، يمكاان ان 
بمبادأ الشارعية المتعاارف عليات ماا يسامى  أوفهي ال تخضاع لمبادأ ال جريماة وال عقوباة إال بانم 
وال القاااانون الجناااائي فاااي حصااار نااقاااانون العقوباااات، الن القاااانون التاااأديبي لااام ينساااج علاااى م فاااي
نمااا ردهااا بوجاات  ونااو  العقوبااة المقااررة لكاال منهااا األفعااال المؤثمااة وتحديااد عناصاارها، ومقاادارها، وا 
ان نعارف المخالفاة  ويمكان 103الخاروج علاى مقتضاياتها. أوعام الاى االخاالل بواجباات الوظيفياة 
 أوالوظيفية بأنها:" االعمال المخلة بواجب من واجبات الوظيفية مما يتعلق بتأديتها،  أوة التأديبي
االعماااال المخلااااة بمقتضااااى السااالوك الشخصاااي الااااالزم لهااااا، تسااااتوي فااااي ذلاااك باااالطبع األعماااال 
 104 اإليجابية واألعمال السلبية التي تصدر من شابلي الوظائف العامة "
ا ينطاوي المختصاة االقتناا  باأن الموظاف سالك سالوكا  معيب اتاوافر لادى جهاة اإلدارة  إذافا
 أوخاروج علاى مقتضايات وظيفتات،  أوأداء واجباتات  أوإهماال فاي القياام بعملات،  أوعلاى تقصاير 
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كاااان لهاااا صاااالحية محاسااابة  105بالثقاااة الواجااب توافرهاااا فااايمن يقااوم بأعبائهاااا. أوإخااالل بكرامتااات 
  الموظف ومسائلتت.
ناوا  المخالفاات التأديبياة لجاأ المشار  فاي بعاض التشاريعات الاى ولتذليل صعوبة تحديد ا
 أنوا  المخالفات التأديبية، وتحديد الجازاءات التأديبياة لكال ناو  منهاا وضع لوائح تتضمن تصنيفا
، حيااث 6118لساانة  (00)كمااا هااو مااذكور فااي الالئحااة التنفيذيااة لمرسااوم بقااانون اتحااادي رقاام 
 لرسمي على سبيل المثال ال الحصر.ا وردت عدة مخالفات متعلقة بالدوام
ارتكااب الموظاف عناد  يصادراداري ي هذا البناد بنااء علاى قارار ويكون الفصل من الخدمة ف
الموظاف الى لجنة المخالفات التي تقوم بالتحقيق مع  أثرهاويحال على  عملتمخالفة جسمية في 
 يمثلاتمان  أو. وعندئاذ يكاون للاوزير والتوصاية بإنهااء خدمتات من المخالفات التاي ارتكابهاا والتأكد
 الاذكر بابعضمان المرساوم ساالف  (017)وقاد جااءت الماادة  العاام،الموظاف  خدماة إنهاءسلطة 
  التالي:على النحو  التفاصيل،
  الموظاف العاام بنااء علاى  خدماة إنهااءرئايس الجهاة االتحادياة  أويجوز بقرار من الوزير
 الخدمة.بفصلت من  وجهة اتحاديةتوصية من لجنة المخالفات المشكلة في كل وزارة 
  فترة االناذار والمساتحقات التاي يجاوز  حالة،تحدد لجنة المخالفات في توصيتها وفقا لكل
المرساااوم بقااااانون والئحتاااات  ألحكاااااموفقاااا  الموظااااف،خصااامها ماااان  أو للموظااااف،صااارفها 
 التنفيذية.
                                                           




 إنهااءيتبين لنا بعد االطال  على المواد الماذكورة أن لجناة المخالفاات تلعاب دورا  أساسايا فاي 
خدمااة الموظااف العااام تأديبيااا ، وأن قاارار الفصاال ماان الخدمااة الصااادر ماان الااوزير يجااب أن يااركن 
 لجااان اإلداريااةال ، االماار الااذي ياادفعنا لتعمااق فااي ماهيااةماان اللجنااة المااذكورة ةصااادر  توصاايةالااى 
 والضمانات الممنوحة للموظف أمامها. التي أقرها المشر 
  عند الفصل من الخدمةانات الموظف المطلب الثاني: ضم
إذا كانت سلطة التأديب قد أعطيت الوسائل القانونية الكافية إليقا  الجزاء التأديبي على 
الحاااق فاااي  الموظاااف العاااام بهااادف إداماااة ساااير المرافاااق العاماااة فاااإن للموظاااف العاااام فاااي المقابااال
العقوباة التأديبياة تعااد "  أن وكماا هااو معلاوم 106الحصاول علاى ضامانات تكفال لاات عدالاة الجازاء.
سااالحا  فعاااال  بيااد االدارة تسااتطيع اسااتخدامت فااي مواجهااة الموظااف المخااالف لحملاات علااى االلتاازام 
بواجبااات الاااوظيفي وباااالنظر لخطاااورة هاااذا الجااازاء إذا اسااايءا اساااتخدامت مااان قبااال االدارة فقاااد أحااااط 
عى فاي بيانات فاي هاذا ا ماا سنسا، وهاذ(107)اإلدارة"القانون الموظف بضمانات متعددة فاي مواجهاة 
 االتحااادي الااوظيفير  مشاارهااا الالعتماااد بحثنااا فااي هااذه الدراسااة عاان الضاامانات التااي اق لمطلاابا
هااء خدماة الموظاف عان طرياق إجاراءات التأدياب الكثيار قاد حظاي موضاو  انلللموظاف العاام. و 
االماار الااذي يجعلنااا نبحااث حااول الضاامانات التااي م نحاات  ،ماان االهتمااام ماان الباااحثين والفقهاااء
 جازاء. فكماا أن المشار  مانح لا دارة السالطة فاي إيقاا  الاإلدارياة فقاطأمام اللجاان للموظف العام 
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المناساااب للموظاااف فاااي حاااال ارتكابااات ألي ذناااب اداري، فإنااات فاااي المقابااال مااانح الموظاااف عااادة 
مجموعااة ماان القواعااد  :عاارف بأنهاااالتااي ت  ، يطلااق عليهااا الضاامانات التأديبيااة ضاامانات وهااي مااا
والمباااد  ناام عليهااا المشاار  وأقرهااا القضاااء لمصاالحة الموظااف المحااال الااى التحقيااق التااأديبي، 
فاإذا كانات السالطة التأديبياة  .108وحمايتت مان القارارات التعسافية، ولضامان عدالاة الجازاء التاأديبي
تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تكييف الجرائم التأديبياة واختيارهاا ماا يتناساب  متمثلة باإلدارة ...
تحكيمااا  باال تخضااع الااى العديااد ماان المباااد  ياانظم  ... فااانماان جاازاء  هااذه الساالطة ليساات امتيااازا  
 ساانتناولوالتااي  109االقااانون احكامهااا، وعلااى الساالطة التأديبيااة مراعاتهااا وعاادم إساااءة اسااتخدامه
 .البعض منها بصورة مختصرة
الاااى المحافظاااة علاااى حسااان ساااير المؤسساااة  يهااادفالنظاااام التاااأديبي ان وضاااحنا ساااابقا 
وانتظام العمل واستقراره فيها، حيث ان الموظف إذا ما ترسخت لديت عقيدة قوياة بأنات متاى أخطاأ 
ير تعاارض للجااازاء المناسااب لخطئااات، جعلاات ذلاااك االعتقاااد محافظاااا  قاادر اإلمكاااان علااى حسااان سااا
ي تحاادالتشاريع الاوظيفي االن إوعليات فا 110المرفاق العاام، خوفاا  مان توقياع الجازاء التاأديبي عليات.
بعااض اللجااان اإلداريااة للوقااوف علااى المخالفااات التااي قااد تصاادر ماان الموظااف ماان جهااة، اوجااد 
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وكااذلك للتأكااد ماان ان تصاارفات وأعمااال اإلدارة قااد سااارت علااى المساالك القااويم الااذي رساامت لهااا 
ويعتباار الااتظلم اإلداري ماان اهاام  .أخاارى عاان طريااق فااتح باااب الااتظلم االداريالشااار  ماان جهااة 
وساااائل تحرياااك الرقاباااة اإلدارياااة التاااي تمارساااها اإلدارة علاااى نفساااها ال سااايما بالنسااابة للجااازاءات 
فأهمياااة وخطاااورة الجااازاء، وجساااامة االثاااار التاااي تترتاااب عليااات، تساااتوجب فاااتح المجاااال  التأديبياااة،
 111تعيد النظر في قرارها. أن للموظف لطرق باب االدارة، علها
ل لجنااة ماان اللجااان اإلداريااة التااي قااد يتعاارض لهااا الموظااف خااالل عملاات فااي القطااا  أو و 
دارية: " وهي تلك الجهة التي اناط لها التأديبية اإل وتمثل السلطة االتحادي هي لجنة المخالفات،
القااانون تلااك الصاالحية التااي بموجبهااا تملااك هااذه الساالطة صاالحية توقيااع العقوبااة التأديبيااة علااى 
الموظف العام مرتكب المخالفة المهنية، وذلك بهدف تحقيق النظام داخل المرافق العامة، وكفالاة 
الماوارد البشارية وتعديالتات باأن تقاوم لجناة معيناة قاانون حياث أقار 112حسن سيرها بانتظام واطراد"
، فقاد والتي قد تصدر من موظفي الجهات االتحادياة بتحديد تلك االعمال المخلة بالوظيفة العامة
( علااى ضاارورة تشااكيل لجنااة تساامى لجنااة المخالفااات فااي كاال وزارة حكوميااة، 86نصاات المااادة )
نظار فاي المخالفاات التاي يرتكبهاا الموظفاون، وذلك بناء على قرار يصدر من الوزير، يناط بها ال
 وتوقيع الجزاءات اإلدارية.
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الالئحاااة التنفيذياااة علاااى تفاصااايل لجناااة المخالفاااات وذلاااك مااان خاااالل الماااادة  كماااا نصااات
مااان فاااي  أوتشاااكل لجناااة المخالفاااات برئاساااة وكيااال الااااااوزارة المسااااعد للخااادمات المسااااندة )(: 74)
عادد مان األعضااء يحاددهم قارار التشاكيل علاى أن يكاون مان الجهة االتحادية و  أوحكمت بالوزارة 
دارة الشؤون القانونية ويكون للجنة مقرر يتولى  ضمنهم ممثال عن كل من إدارة الموارد البشرية وا 
توصااياتها والتبليااغ  أوإعااداد الترتيبااات الالزمااة النعقاااد اجتماعاتهااا وتاادوين محاضاارها وقراراتهااا 
، فلم يحدد المشر  لنا -ولجنة االعتراضات كذلك - اللجنةهذه ة على تشكيل ونتحفظ هنا .(عنها
انعقادها وضمانات الحيادية فيها، فهل من المعقول ان يحقاق ماع الموظاف مان  وال قواعدعددها 
( ماان الئحااة 062المااادة )وفااي المقاباال نجااد ان   الدرجااة الخاصااة موظااف ماان الدرجااة الخامسااة
ة المساااتقلة تشاااترط باااأن ال يكاااون مااان باااين أعضااااء لجناااة الماااوارد البشااارية فاااي الجهاااات االتحاديااا
التظلمات عضوا  فاي لجناة المخالفاات الماتظلم مان قرارهاا واال تقال درجاة العضاو فيهاا عان درجاة 
 الموظف المتظلم. 
 لسنة (0رقم ) - المدنية الخدمة قانون( من 29المادة )أضف الى ذلك ما نصت عليت 
قاد عاالج  فاي إماارة أباوظبي المدنية خدمةال في شأن2008 ( لسنة0) بالقانون رقم المعدل2006
هااذه اللجنااة مااع اشااتراطت أن تكااون  ءهااذا الموضااو  بصااورة أدق اذا حاادد العاادد األدنااى ألعضااا
 عاانماان أعضاااء اللجنااة  أال تقاال درجااة أي درجاااتهم الوظيفااة ماان االولااى ومااا فااوق، باإلضااافة 
. وهاو االماار الاذي يتوافااق ماع االعااراف االدارياة، فااي درجاة الموظاف المحااال للمحاكماة التأديبيااة
علااى قبااول  والخباارات المهنيااة، ممااا يعيااين الموظااف المحااال للتأديااب ةتقااديرها للاادرجات الوظيفياا




علاى لجناة المخالفاات  وقد نم قاانون الماوارد البشارية علاى عادة مقوماات أساساية يجاب
اتباعهااا فااي مسااارها التااأديبي مااع الموظااف العااام والااذي قااد يترتااب علااى انعاادامها بطااالن العماال 
وضاامانة الااتظلم ماان القاارارات  وضاامانة الاادفا ، ،لتحقيااقواومنهااا ضاامانة االسااتدعاء  التحقيقااي،
بياناات التصااال وبيرهااا الكثياار ولكاان هااذا مااا سنسااعى فااي وضاامانة اللجااوء الااى القضاااء اإلداريااة، 
 الضمانات المذكورة باللجان اإلدارية التي يؤكل إليها التوصية بإنهاء خدمة الموظف العام.
 لتحقيق:واال : ضمانة االستدعاء أو 
فاي اتخااذ اإلجاراءات الالزماة للكشاف  الحاقلماا كاان خطاأ الموظاف يعطاي جهاة اإلدارة 
 موظافاول هاذه اإلجاراءات يبادأ بإحالاة ال عن الجارائم التأديبياة والحصاول علاى أدلاة اإلداناة فاان
أهميااة أساسااية فااي إلياات، ولهااذه التحقيقااات  المنسااوبةمعاات فااي شااأن الوقااائع  للتحقيااق ئتواسااتدعا
ساالوك  نهااا مهمااة فااي جميااع األحااوال لتقااديرالحاااالت التااي ال تكااون الوقااائع ثابتااة بوضااو  كمااا ا
الموظاااف للتحقياااق  اساااتدعاءب ونعناااي 113الموظاااف بصااافة عاماااة لتحدياااد الجااازاء الاااذي يقاااع عليااات
إجراء يكلف بت المحقق الستدعاء الموظف بالحضور في المكان والزمان المحاددين " اإلداري هو
                                                           




 أومواجهتااات بغياااره مااان المتهماااين  أوالساااتجوابت  أوباالساااتدعاء لساااؤالت عماااا هاااو منساااوب إليااات، 
 .114"الشهود
للموظاف، اذ انهاا تمكنات ويعتبر االساتدعاء للتحقياق مان الضامانات المهماة التاي منحات 
من االطال  جميع المخالفات المنسوبة إليت، مماا يمانح لات القادرة الكافياة علاى االساتعداد والادفا  
االساتدعاء للتحقياق يشامل علااى  إنالمنساوبة اليات. إضااافة الاى ذلاك فا عان نفسات أماام المخالفاات
 6106الالئحاة التنفيذياة مان  (75موعد الجلساة التحقيقياة ومكاان إقامتهاا، كماا وضاحت الماادة )
يتم استدعاء الموظف المحال الى التحقيق بموجب إخطار  :صت بالتاليالبند الثاني منها حيث ن
خطي يوقاع مان رئايس لجناة المخالفاات، يوجات الاى الموظاف والاى الوحادة التنظيمياة الاي يتبعهاا، 
قبل الموعد المحادد  على أن يتضمن االخطار ما هو منسوب إليت وتاريخ الجلسة ومكانها، وذلك
 األقل.على لها بخمسة أيام 
فااذا لام ياتمكن الموظاف ماان المثاول أماام لجناة المخالفااات حساب الموعاد المحادد حسااب 
األخطار، فيحق لت ان يتم إخطاره مرة أخارى للمثاول أماام اللجناة باذات االجاراء المتباع ساابقا ماع 
 األقل قبل موعد الجلسة. تقليل فترة االخطار من خمسة أيام الى ثالثة أيام على
 ولقاد تاواترت االحكاام القضاائية علاى أهمياة هااذا االجاراء، ولناا أن نساتدل بماا قضات باات
أنت من األصاول العاماة التاي تساتلزمها نظام التأدياب ضارورة  ":المحكمة اإلدارية العليا في مصر
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حقياااق ماااع مااان تجاااري محاكمتااات تأديبياااا ، و أن يتاااوافر لهاااذا التحقياااق جمياااع المقوماااات تإجاااراء ال
األساساااية، و أهمهاااا ضااارورة تاااوفير ضااامانات التاااي تكفااال لااات اإلحاطاااة باالتهاااام، والتمكاااين مااان 
الدفا ، فإرسال المحقق إخطارا  للكلياة التاي يعمال بهاا عضاو هيئاة التادريس الساتدعائت للحضاور 
اإلشااارة إلحالااة العضااو الااى التحقيااق معاات، ممااا  أون تحديااد ساابب االسااتدعاء لمقابلتاات بمكتباات دو 
 .115يترتب عليت بطالن التحقيق الذي بنى عليت قرار تأديبت"
كمااااا ويعتباااار إجااااراء التحقيااااق مااااع الموظااااف المخااااالف ماااان أهاااام الضاااامانات الممنوحااااة 
، او الظروف التاي تمكن في إعطاء الموظف الفرصة العادلة لسما  أقوالت تتان أهميللموظف، و 
أدت الااى ارتكاباات المخالفااة الوظيفيااة، حتااى ال يؤخااذ الموظااف االتحااادي بااذنب لاام يرتكباات. وقااد 
" الفحااام والبحاااث والتحاااري والتقصاااي  بأناااتة العلياااا المصااارية التحقياااق عرفااات المحكماااة اإلداريااا
حدوث وقاائع  الموضوعي والمحايد والنزيت ال ستبانت وجت الحقيقة، واستجالئها فيما يتعلق بصحة
وأضااافت فااي  116محاادده، ونساابتها الااى اشااخام محااددين، وذلااك لوجاات الحااق والصاادق والعدالااة
"مجموعة مان اإلجاراءات تباشارها سالطة مختصاة هو : التحقيق التأديبي الى التعريفذات الحكم 
قانوناا بهادف الكشاف عان مرتكاب المخالفاة التأديبياة، وحشاد األدلاة الدالاة علاى ذلاك بهادف إنازال 
 .العقوبة التأديبية على مرتكب المخالفة التأديبية
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هاو  –االتحاادي والمحلاي  –ا التشريع الاوظيفي االمااراتي أوجبهمن أهم الضمانات التي 
( ماان مرسااوم 80المااادة ) أكاادت، حيااث مااع الموظااف كتابيااا   أن يكااون التحقيااق المجااريضاارورة 
وز أن يفارض علاى : ال يجابنصاها هاذا االماروتعديالتات  6118( لسانة 00رقام )بقاانون اتحاادي 
إدارية إال بعد إجراء تحقيق خطي معت تتا  لت الفرصة المناسبة لسما  أقوالت  الموظف أية جزاء
 ودفاعت. 
فاي شاأن  6112لسانة  (0)واتبعت التشريعات المحلية ذات المسلك، اذ نم قانون رقام 
 يجوز توقيع جزاء على الموظف ( على: ال57الخدمة المدنية المعدل إلمارة أبوظبي في المادة )
وهااذا مااا اتبعاات قااانون إدارة المااوارد البشاارية لحكومااة دبااي وقاام قيااق كتااابي معاات. إال بعااد إجااراء تح
هاااذا  كماااا اقااارت المحكماااة االتحادياااة العلياااا (.088المعااادل فاااي مادتااات رقااام ) 6112لساانة  (69)
ع أية عقوبة على الموظف، أن المشر  حظر توقي) :الشرط من خالل أحد أحكامها بنصها التالي
إن قواعد الشكل في إصدار  ....اال بعد إجراء تحقيق كتابي معت، تسمع فيت أقوالت ويحقق دفاعت
القرار اإلداري ليست كأصل عام هادفا  فاي ذاتهاا، أو طقوساا  ال مندوحاة مان اتباعهاا، تحاتم جازاء 
نما هي إجاراءات حا ها المصالحة العاماة ومصالحة األفاراد علاى الساواء، يفارق فيهاا ددتالبطالن، وا 
بين الشكليات الجوهرية التي تناال مان تلاك المصالحة ويقاد  إبفالهاا فاي ساالمة القارار وصاحتت، 




أو كاان اإلجاراء جوهرياا  فاي ذاتات يترتاب علاى إبفالات تفويات  علاى الابطالن لادى إبفاال اإلجاراء،
 117.(المصلحة التي على القانون تأمينها
موضاااو  التحقياااق الكتاااابي باااأن تنفيذياااة لقاااانون الماااوارد البشااارية أصااالت الالئحاااة ال وقاااد
اشااترطت مقومااات التحقيااق اإلداري وهااي البيانااات التااي يجااب أن يتضاامنها التحقيااق الكتااابي فااي 
قااارار سااام المحقاااق و ، اتاريخاات وسااااعة تحرياااره ( مااان الالئحااة التنفيذيااة وهاااي كالتاااالي:78)المااادة 
الموظاف المحاال للتحقياق وسانت ومحال إقامتات واإلدارة التاابع  أصادرتت، اساماإلحالة والجهاة التاي 
، إثباات أقاوال مان سامعت أقاوالهم، يفية، وملخم للواقعة محل التحقياقلها ووظيفتت ودرجتت الوظ
إثبات ما تم اتخاذه من إجراءات وما تام االطاال  ، جاء بمحضر التحقيق على الموظفا راءة مق
ثبااات ساااعة وتاااريخ إتمااام المحضاارعلياات ماان مسااتندات و  راق التحقيااق أو تااذييل كاال ورقااة ماان ، ا 
 جت دفاعت ومستنداتت.أو إثبات أقوال الموظف و ، ومن أدلى بأقوالت في هذه الورقة بتوقيع المحقق
ن عادم اساتو تعد هذه   ها فاي التحقياقئفايالبنود المذكورة من دعائم التحقيق ومقوماتت، وا 
كماة حكام المحمان خاالل  إلياتوصاحتت، وهاذا ماا اهتادينا  قارار التأديابمن شأنت أن يخل بسالمة 
يعااد برهانااا  علااى أهميااة مقومااات التحقيااق الااذي تطلبهااا التشااريع الااوظيفي الااذي  االتحاديااة العليااا
حكماااة االتحادياااة العلياااا:" إن توقياااع الجااازاء اإلداري ال يكاااون إال بنااااء علاااى حياااث نااام حكااام الم
تحقياااق صاااحيح تتاااوافر فيااات أركاااان الضااامانات و األساااس الجوهرياااة لمواجهاااة الموظاااف باألفعاااال 
واألخطاء التي ارتكبها ولت الحق في الدفا  عن نفست على نحو كامل وشامل أما إذا صدر قرار 
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بتحقياق لاام تتاوافر فيات األسااس الصاحيحة واألركااان  أو تحقيااقبادون  الخدماة بساابب تاأديبي إنهااء
الالزمة وقع باطال  مستوجبا  اإللغاء وكانات الطاعناة لام تنااز  فاي أنهاا لام تجار تحقيقاا  إدارياا قبال 
إصدار قرار الفصل ، ومن ثم فإن ما خلم إليات الحكام يكاون صاحيحا ويغادو النعاي المثاار فاي 
 118بير محلت."
وهذا ما تواترت عليها أحكام المحكمة االتحادية العليا في القضايا اإلدارياة ، ساواء أكاان 
القطا  المحلي ،حيث جاءت االحكام لتأكد أهمية إجراء  أو االتحاديالموظف يعمل في القطا  
التحقياق الكتاابي ، وضارورة احتاواءه علاى البناود التاي حاددها القاانون والتاي اطلاق عليهاا مسامى 
والتااي تاادور حااول  6101 لساانة 069لعاال ماان أبرزهااا قضااية رقاام مااات التحقيااق الكتااابي ، و مقو 
، بِعبارات و ألفاظ بيار الئقاة و نابياة ، وماع ذلاك زميل على زميلت في العمل تطاولأمور ومنها 
خدمة الموظف المخطئ وذلك إلبفاال التحقياق  إنهاءفقد رفضت المحكمة الموقرة االعتداد بقرار 
أنت ) اراتي ، حيث جاء الحكم بالتالي :عض البنود التي اشترطها  التشريع الوظيفي االمالكتابي ب
 إنهااءراق الطعان أن سابب قارار أو لما كان من الثابت من مدونة الحكم المطعون فيت ومن ساائر 
على زميل لت في العمل بعباارات وألفااظ بيار  تطاولتخدمة المطعون ضده هو ما نسب إليت من 
بية في مقر العمل و أثناء ساعات الدوام ، وكانت المادة .... تقضي بعادم جاواز توقياع الئقة ونا
الجزاء التأديبي على الموظف إال بعد إجراء تحقيق كتابي معت. و إذا كان من الثابت مان صاور 
ه نقام شاكلت و التحقياق اعتار محاضر التحقياق الكتاابي الاذي تام إجاراءه ماع المطعاون ضاده أن ا
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، وال توقيعااات ماان قاااموا ر اساام الهيئاة التااي قاماات بااالتحقيقال يبااين ماان تلااك المحاضاا، إذ إجرائات
شاااركوا فياات ، كمااا خلاات ماان توقيااع أمااين ساار الطاعنااة بتشااكيل لجنااة للتحقيااق مااع  أوبااالتحقيق 
ماوظفي الطاعنااة الااذين قااد ينسااب إلاايهم أي مخالفااة إداريااة ، إذ المقاارر فااي فقاات وقضاااء التحقيااق 
االداريااان ، أن محاضاار التحقيااق اإلداري يتعااين ان تتضاامن بااذاتها مقومااات صااحتها وسااالمتها 
خدماااة المطعاااون ضااادها قاااد اساااتند علاااى أعماااال  إنهااااءولماااا كاااان قااارار الشاااكلية والموضاااوعية ، 
 "119ومحاضر اللجنة المذكورة ، فإنت يكون معيبا بعيب مخالفة التسبيب.
موضاو  التحقياق اإلداري جااءت لتؤكاد علاى  تناولاتهذا الحكم وبيره مان االحكاام التاي 
فترضااتت نصااوم القااانون مااا اعلااى عااادل لاات، شااامال  كتااابي حااق الموظااف العااام بااإجراء تحقيااق 
، وأصادرت جمياع مقوماات التحقياقا قامات لجناة المخالفاات باساتيفاء ذإحسبما جاء ذكره سابقا. فا
بحااق الموظااف بعااد ارتكاباات مخالفااة إداريااة، فااان يصاال الااى حااد الفصاال ماان الخدمااة قاارار تأديبيااا 
 6118ساانة ( ل00قراراهااا ال يصاابح نهائيااا  حيااث اقاارت نصااوم المرسااوم بقااانون اتحااادي رقاام )
 وتعديالتت حق الموظف في التظلم من القرارات الصادرة من لجنة المخالفات.
 ضمانة حق الدفا ا : نيثا
وز أن يفارض ال يجا: أنات ( مان قاانون الماوارد البشارية وتعديالتات علاى80نصت الماادة )
إدارية إال بعد إجراء تحقيق خطي معت تتا  لات الفرصاة المناسابة لساما   على الموظف أية جزاء
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وعلياات ناارى أن المشاار  الااوظيفي االتحااادي قااد كفاال للموظااف العااام حااق الاادفا   أقوالاات ودفاعاات.
لسااما  أقوالاات والتأكااد ماان مبرراتاات والوقااوف علااى ظااروف المخالفااة، وذلااك ماان خااالل السااما  لاات 
 سوبة إليت ومن ثم السما  لت بالحضور لجلسات التحقيق.باالطال  على المخالفات المن
الضاامانة، ومنهااا مااا جاااء فااي حكاام المحكمااة ولقااد أكاادت المنظومااة القضااائية علااى هااذه 
اإلداريااة العليااا المصاارية: " إذا امتنااع الماادعي عاان تلبيااة اسااتدعائت للتحقيااق معاات فااي المخالفااات 
ى نفسات فرصاة الادفا  وأهادر ضامانة أساساية المنسوبة إليات وعادم إنكااره لاذلك يكاون قاد فاوت علا
خولهاا لات القااانون، وعلاى ذلاك تكااون اإلدارة فاي حال مان توقياع الجاازاء عليات مماا لااديها مان أدلااة 
 120ثبوت ضده.
 ضمانة التظلم اإلداري من قرارات لجنة المخالفات :ثالثا  
لااتظلم ماان لالقاااانون لااتظلم اإلداري هااو لجااوء الموظااف الااى ساالطة إداريااة أخااارى أقرهااا ا
 بتعريف التظلم اإلداري فنم على: هو " المحكمة االتحادية العلياولقد جاء حكم  قرارات اإلدارة.
طريق من طرق التشكي من القرار اإلداري، بت تراجع اإلدارة مصدرة القرار الماتظلم منات او جهاة 
ظلم من عيوب توصال ادارية اعلى منها القرار إلعادة النظر فيت او لفحم ما قد يعزوه إليت المت
لااذا جاااء القااانون الااوظيفي االتحااادي بااالنم علااى تشااكيل لجنااة 121.الااى سااحبت او الغائاات إداريااا
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مكان العمال الكشاف عان األخطااء التاي وقعات فيهاا اإلدارة حتاى ي   منهااالهدف التظلمات، ويكون 
 (.72المادة ) بموجب لى إصالحها وتجنب حدوثها مستقبالع
لموضاو  تظلماات الموظاف تتاوازي ماع هاذا الماذهب الاذي يقار  ونجد أن السياسة العامة
، إذ احتاوت عال لجنة المخالفاات الصادرة من قراراتالموظفين من بإنشاء لجنة تنظر في تظلم ال
للحااااد ماااان اإلشااااكاالت والنزاعااااات الوظيفيااااة التااااي تحاااادث فااااي بيئاااااة  -التااالي : تلتاااازم الحكومااااة 
، وبيااان موظفيهاااا وذلاااك الااة وعادلااة بياان الااوزاراتفظاااة علااى عالقااات تواصاال فعبالمحا -العماال 
ماااان خااااالل اعتماااااد إجااااراءات فوريااااة لحاااال تلااااك اإلشااااكاالت دون أن يخاااال ذلااااك بحااااق الموظااااف 
لداخليااااة للااااوزارة بشااااكل واضااااح بتقدياااام التظلمااااات التااااي ينبغااااي تسااااويتها ماااان خااااالل اإلجااااراءات ا
 وعااادل مااع منااح الموظااف الفرصااة الكافيااة للدفااا  عاان وجهااة نظااره.
" فاااااااالمراد بهاااااااذا الااااااانم تحقياااااااق باياااااااة المشااااااار  االتحاااااااادي بتحقياااااااق هاااااااذه الضااااااامانة 
المهماااااة لتحقياااااق العدالاااااة، ولحماياااااة الموظاااااف وتمكينااااات مااااان الااااادفا  عااااان نفسااااات فاااااي مواجهاااااة 
اضاااااااافة الااااااااى ذلاااااااك فااااااااان المشااااااار  122التأديااااااااب الصاااااااادرة ماااااااان السااااااالطات اإلدارياااااااة " قااااااارارات
الاااااااتظلم مااااااان  تتااااااايح للموظااااااافالاااااااوظيفي أوجاااااااد درجاااااااة أخااااااارى مااااااان درجاااااااات الاااااااتظلم اإلداري 
هااااي اللجنااااة التااااي و  النظااار فاااي االعتراضاااااتلجناااة تساااامى لجنااااة أخااارى لااادى  القااارارات اإلداريااااة
القااااارارات الصاااااادرة مااااان لجناااااة التظلماااااات، هاااااا النظااااار فاااااي اعتراضاااااات الماااااوظفين علاااااى بينااااااط 
ياااااة آلنفيذياااااة لقاااااانون الماااااوارد البشااااارية الت( مااااان الالئحاااااة 007الاااااى ) (000) وقاااااد بينااااات الماااااواد
                                                           




عماااااال هااااااذه اللجنااااااة، وطريقااااااة تقااااااديم االعتراضااااااات، كمااااااا اشااااااترطت النصااااااوم القانونيااااااة اال 
 أويااااااااؤثر االلتجاااااااااء إلااااااااى إجااااااااراء االعتاااااااراض بالساااااااالب علااااااااى شااااااااخم الموظااااااااف المعتاااااااارض 
 أية حقوق يتمتع بها.بالمساس  أوتحديد  أوتقييد  أوضعت الوظيفي، و 
والجاااااااادير بالااااااااذكر ان هااااااااذه اللجنااااااااة تتمتااااااااع بصااااااااالحيات واسااااااااعة فااااااااي ساااااااابيل ممارسااااااااة 
صااااااااااالحياتها، ومنهااااااااااا أن تك لااااااااااف بااااااااااإجراء البحااااااااااوث والدراسااااااااااات التااااااااااي تتعلااااااااااق بموضااااااااااو  
باااااوزارة العااااادل وبيرهاااااا االعتاااااراض، وان تطلاااااب الاااااراي واالستشاااااارة مااااان إدارة الفتاااااوى والتشاااااريع 
 123السابقة.تمتلكها اللجان اإلدارية  ال من الصالحيات التي
ساانها المشاار  االماااراتي فااي الشااأن الااوظيفي قااار  كثاارة اللجااان اإلداريااة التااي وقااد يالحااظ ال
ضااد ذات صاابغة إداريااة االتحااادي، إذ أنهااا تبلااور لنااا رببااة المشاار  فااي ماانح الموظااف حصااانة 
إنجاااز وفااض المنازعااات اإلداريااة. ونعتقااد ان وجااود  ساارعةتمكيناات ماان و  بطااش اإلدارة وتعساافها،
اللجااان اإلداريااة فااي الوسااط اإلداري لاات مزايااا وفوائااد كبياارة تعااود للموظااف والصااالح العااام، ولعلنااا 
 ا:همن عضبالنذكر 
  لحاااال فااي عمليااة اكلااف األطااراف خسااائر ماليااة، بعكااس تياااة ال أن اللجااوء للجااان اإلدار
 األجهزة القضائية، التي عادة ما يتكبد الخصوم فيها مبالغ مالية كبيرة.التقاضي عند 
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  سهولة اإلجراءات المتبعة في التظلم اإلداري بالمقارنة مع التظلم القضائي والذي يتطلب
وارفاااااق  الصااااحفية لاااادى قلاااام كتاااااب المحكمااااة،الااااى العديااااد ماااان اإلجااااراءات مثاااال إياااادا  
الاااخ، باإلضاااافة الاااى بسااااطة وسااارعة تنفياااذ  المساااتندات، وانتظاااار إعاااالن الخصاااوم ...
 القرارات اإلدارية.
  تخفيف العبء المؤكل للقضاء فاي النظار فاي القضاايا اإلدارياة، والتاي قاد تسااهم اللجاان
 اإلدارية في حلها قبل وصولها لعتبات المحاكم.
  124.نية التي قد تتعلق بطبيعة النزا بالنواحي الف يلمونأنها تتألف من أشخام 
 اللجاااان ماااع تعاااددها واخاااتالف درجاتهاااا فإنهاااا تقاااوي مااان قااادرة اإلدارة وتزياااد مااان  إن هاااذه
فاااي ذات  لوقاااو هاااا اخبرتهاااا فاااي التعامااال ماااع التظلماااات اإلدارياااة، االمااار الاااذي قاااد يجنب
 وخبارة سايكون لادى أعضااء اللجاان اإلدارياة ممارساةكماا  العثارات عناد إصادار قراراتهاا،
اكتساااب معرفااة قانونيااة واجرائيااة كبياارة ن هم ماافااي فااض المنازعااات اإلداريااة الااي سااتمكن
تمكنهم من التنبؤ بالمشاكل اإلدارية التي قد تنشائ مان صادور بعاض القارارات اإلدارياة، 
حقااوق الموظااف فيهااا. االماار الااذي ماان شااأنت أن يزيااد  نوالقيااام علااى اسااتيعابها وضااما
 عام. الوعي القانوني لدى أعضاء اللجان، والخصوم، والجهة اإلدارية بشكل
  ،ان تشاكيل هاذه اللجااان االدارياة مان شااانت ان يخادم االساتقرار الااوظيفي فاي بيئاة العماال
 وان يحقق الرضا والطمأنينة لدى الموظف المخالف.
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ة مان ر أخيرا يمكن لنا ان نقول اللجان اإلدارية يناط بها مهمة رقاباة أعماال وتصارفات الصااد
 من إنشاء هذه اللجان هوالحكمة ان و  بحفظ الحقوق.االدارة من حيث مطابقتها للقانون والتزامها 
تادارك ماا تقاع فيات مان مان لجهاة اإلدارياة تمكاين ان اإلدارة وأصاحاب الشاأن و تقليل المنازعات باي
أخطاء، فهو يعد األصل في مجال استخالم ذوي الشأن لحقاوقهم ورفاع الظلام عانهم وذلاك الن 
فااالتظلم يقااوم علااى تحقيااق العدالااة اإلداريااة بأيساار جهااة اإلدارة هااي الخصاام الشااريف لحقااوقهم، 
نهااءالسبل والتيسير على الموظفين مان اتباا  إجاراءات قضاائية طويلاة قاد تارهقهم، و  المنازعاات  ا 
اإلدارية في بدايتها األولى قبل ان تستفحل ويطول امدها وهاو ماا لايس بصاالح الموظاف واإلدارة 
 125معا
 رابعا: ضمانة اللجوء الى القضاء
إلضافة الى حق الموظف بالتظلم اإلداري فانت يحق لت كذلك اللجوء الى الطعن القضائي، با
إذا " يعااد الطعاان القضااائي الضاامانة الثانيااة التااي يتمتااع بهااا الموظااف فااي المجااال التااأديبي بعااد 
نماا ياراد باذلك  توقيع العقوبة عليت، وليس القصد من كونت الضمانة الثانية بعاد الاتظلم اإلداري، وا 
فقط انت يشاترط للجاوء إليات ضارورة الاتظلم أماام السالطات اإلدارياة التاي تصادر القارارات التأديبياة 
وأرى ان إيجاد هذا الطريق وتمهيده أمام الموظف العام، واشتراطت في قبول الاتظلم القضاائي 126"
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سااحات طرق أبواب القضااء واللجاوء الاى ت  ان ما هو اال وسيلة ودية لحل النزاعات اإلدارية دون 
المحااااكم. فاااإن لجاااوء الموظاااف الاااى المحااااكم مااان شاااأنت ان يعكااار صااافو العالقاااة الوظيفياااة باااين 
د رة التي يمكن إن د تلك الثغلس الحكيمة لنصومهذه ا تارتت وجهة عملت، لذلك جاءالموظف وا 
فاإذا  .ولجناة االعتراضاات يقاع بهاا الموظاف لاوال إقارار الاتظلم اإلداري مان خاالل لجناة التظلماات
من اللجناة المختصاة بفصال الموظاف مان متمثل في توصية صادرة  حكم تأديبي  أوصدر قرار 
، بعااد اصاادار قاارار االنهاااء ماان الااوزير او ماان يفوضاات عملاات فااان خدمااة الموظااف تعتباار منتهيااة
وينفااذ هااذا القاارار بمجاارد صاادوره ماان الجهااة المختصااة مااا لاام يكاان الموظااف موقوفااا عاان العماال 
مان أجال ذلاك كاان ال باد مان وضاع نظاماا   127نتهية من بداية الوقف عان العمالفتعتبر خدمتت م
متمياازا بالضاامانات يقااوم علااى أساااس التوفيااق بااين حااق اإلدارة فااي تيسااير المرفااق العااام بانتظااام 
وحق الموظف في الحماية من بطش اإلدارة، لهذا ظهرت الضمانات التأديبياة كصامام لالساتقرار 
 128لقانونية المستقرة للموظف العام.مراكز االقانوني والحفاظ على ال
وخالصاة االماار ان المشاار  الااوظيفي خااول اإلدارة سالطة محاساابة المااوظفين ومعاااقبتيهم بمااا 
ر ال تتعسف اإلدارة فاي ممارساات صاالحياتها وان تتباع األط ا تراه يتناسب مع العقوبة شريطة أن
 .تحاديونية التي رسمها المشر  االوالحدود القان
ويعااج القضاااء باااالكثير ماان القضااايا التاااي تقاار فيهااا أحكاااام القضاااء القاارارات والعقوباااات   
فاان  .لفصال بعادما ياتم رفعهاا الاى الاوزيرالصاادرة مان اللجاان اإلدارياة والتاي قاد تصال الاى حاد ا
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تختلاف بحساب ناو  جناة المخالفاات صاادرة مان ل بعاد توصايةالجهاة اإلدارياة تقررها العقوبة التي 
 الخدمااة.وجسااامة المخالفااة التااي ارتكبهااا الموظااف والتااي قااد ترقااى العقوبااة فيهااا الااى الفصاال ماان 
ومثااال ذلااك تلااك القضااية التااي تاادور حااول إخااالل أحااد المدرسااين العاااملين فااي القطااا  التعليمااي 
دارياااة ، وهاااو االمااار الاااذي عاقبتااات عليااات الجهاااات اإلالطلباااةبواجبااات فاااي مراقباااة ساااير امتحاناااات 
 ، االماار الااذي رفضاات الموظااف المفصااولماان الخدمااة نظاارا  لجسااامة المخالفااةالمختصااة بالفصاال 
حادياة العلياا وكاان ، وعليت فقد أحليات القضاية الاى المحكماة االتلعدم تناسب العقوبة مع المخالفة
 ونكااشااأن أي قاارار إداري آخاار يجااب أن ي شااأنت التااأديبي... ولمااا كااان القاارار : حكمهااا كالتااالي
، وكاان السابب الاذي قاام عليات القارار المطعاون فيات إخاالل الطااعن على سب يبرره صادقا وعادال
وهاو أمار ثابات فاي حقات، فاإن  ،ة وخروجت عن مقتضى واجبت الوظيفي القاانونهريبالتزاماتت الجو 
ثام فاإن ماا إطاار القاانون ومان القرار المطعون فيت يكون قد قاام علاى سابب يبارره وقاد صادر فاي 
امتحاناات الطلباة والتوقياع علاى  من إخاالل بواجباتات فاي مراقباة ساير ى الموظف الطاعننسب ال
بال يتعاداه  طةيالبسامحاضر هذه االمتحانات بشكل صوري خالف الحقيقة ال يعد من المخالفات 
الى ما يمكن أن يوصاف باإلهماال وعادم الحاذر والدقاة الماؤدي الاى اإلخاالل الصاار  بالواجباات 
التعلايم بال الخاروج عان قواعاد منظوماة التربياة والتعلايم يقتضاي مجازاتات بأقصاى الوظيفياة لرجال 
الجازاءات ، وماان ثام فإناات ال يكاون ثمااة عادم تناسااب باين مااا نساب فااي حاق الطاااعن وباين جاازاء 
 129قعتت اإلدارة .. .أو الفصل من الخدمة الذي 
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فااي حااق  مناساابا  يؤكااد أحقيااة اإلدارة فااي فاارض الجاازاء الااذي تااراه وعلياات، فااإن هااذا الحكاام 
ولنا أن نضيف في هذا الموضو   الموظف المخالف والتي قد تصل الى حد الفصل من الخدمة.
على استحقاق الموظف العام المنهية خدماتت بسبب قرار تأديبي في المعاش، وقد ق ياد هاذا الحاق 
تحاادي ( مان القاانون اال02ردت الماادة )أو بضرورة اكمالت خماس عشارة سانة فاي التاأمين حسابما 
مااااا للمعاشااااات والتأمينااااات االجتماعيااااة وتعديالتاااات: يسااااتحق المعاااااش فااااي 0777( لساااانة 9رقاااام )
اإلحالااة الااى المعاااش  أوالعازل  أوانتهاااء خدماة المااؤمن علياات بالفصال -2الحااالت التاليااة: .... 
  بقرار تأديبي ... متى كانت لت مدة اشتراك في هذا التأمين خمس عشرة سنة على األقل.
لكاون هاذا  هية خدماتت تأديبيا  من حقت فاي المعااش،تاتا  حرمان الموظف المنتوز بوال يج
االمااار يتعاااارض ماااع القواعاااد الدساااتورية. ويتعاااارض كاااذلك ماااع قاعااادة مهماااة تتجلاااى فاااي أحقياااة 
الموظااف فااي المعاااش التقاعاادي أو مكافااأة نهايااة الخدمااة وذلاك ضاامانا للعاايش الكااريم أثناااء حياااة 
د مماتت، فأن حرمان الموظف من هذا الحق ينطوي على مصادرة لحقات الموظف ومن يعولهم بع
الذي هو في حقيقتت جزء مان مساتحقات الراتاب الاذي يتقاضااه نظيار العمال ادخار لات بهاد انتهااء 
الموظاف مان هاذا الحاق يعاد تّعاد علاى ملاك خاام يماس العايش الكاريم  حرماان، وان فترة خدمتت
. وهاااذا ماااا أكدتااات لفقااار والفاقاااة ولمااان يعولااات بعاااد موتاااتللموظاااف ويدفعااات الاااى التاااردى فاااي وهااااد ا
  دستوري. 6101سنة ل 6المحكمة االتحادية العليا في حكمها في الدعوى رقم 
مان حقاات فااي اسااتدعى االماار ان تحارم الموظااف  إذا بناااءا  علاى قراراهااا التاأديبي ولا دارة
( 54وذلاك بنااءا  علاى الماادة ) فقاط نهاياة خدمتات مكافاأة أورباع المعااش  يتجااوزبماا ال المعااش 




المكافأة إال بقرار تأديبي  أوصاحب المعاش من المعاش  أوعلى: ال يجوز حرمان المؤمن عليت 
للمساتحقين عنات كامال أنصابتهم مان  وفاتات ياؤدىوعناد  المكافاأة. أورباع المعااش  يتجاوزوبما ال 
العاام المفصاول بنااء علاى مخالفاة  الموظاف-فال يؤخذ المستحقين بجريرة الوارث  ،كامل المعاش
 ( من القانون سالف الذكر.55حسبما ورد في المادة ) –وظيفية 
المطلب الثالث: إمكانية عودة الموظف المنتهية خدمته الرتكابه المخالفة 
 العامةالوظيفية للوظيفة 
أماام اللجاان اإلدارياة يبغاي لناا  الموظاف لموضو  الفصل الاتأديبي وضمانات بعد تناولنا
المشار  الاوظيفي ن نتسااءل حاول إمكانياة رجاو  الموظاف للوظيفاة العاماةو وماا هاي اشاتراطات أ
  وفي ذلك االتحادي
فاي البناد  6118( لسانة 00مان مرساوم بقاانون اتحاادي رقام ) (05إذا ماا نظرناا للماادة )
ياؤثر علاى حقات فاي التعياين االتحاادي ان قارار الفصال التاأديبي للموظاف العاام السابع منهاا نجاد 
علياات فااي بعااض التشااريعات المحليااة أخاارى مسااتقبال بخااالف مااا هااو الحااال اتحاديااة فااي وظيفيااة 
، وهاو االمار فاي وظيفاة أخارى الموظف قبلوالمقارنة التي قد تشترط مرور فترة من الزمن حتى ي  
( 60الماادة ) ت، اذ اشاترط6110( لسانة 60رقام )الذي كان مقررا  فاي القاانون الاوظيفي الساابق 




االماار الااذي كااان لااذا ناارى ان مساالك التشااريع الااوظيفي االتحااادي الحااالي يثياار الغرابااة   
بعاد للجريماة جنائياة مرتكاب الموظاف ال عاودة ماعالوظيفي ع ير التشفي مدى تساهل 130محل نقد 
مااع الموظااف المفصااول للمخالفااة  قسااوة التشااريع ذاتااترد اعتباااره او صاادور العفااو وفااي المقاباال 
  العامة الوظيفة رحاب التأديبية ومنعت من العودة الى
لتحاااري عااان  ةالهيئاااة االتحادياااة للماااوارد البشااارياالمااار الاااذي دفعناااا الاااى التواصااال ماااع  
بجااواز عااودة فيهااا  131المستشااار القااانونياذ افاااد  ،ممارسااات الجهااات االتحاديااة فااي هااذا الشااأن
التأديبية الى رحاب الوظيفة العامة دون تقيده بمادة  المخالفةلموظف المفصول من خدمتت بسب ا
ومان جهتناا اساتغربنا هاذا  .اال انت ي منع عليت الرجو  لاذات الجهاة التاي أنهات خدماتات .من الزمن
ن سكوت المشار  بأفاد المستشار أالسيد ، اال ان االمر لعدم وجود نم قانوني يبيح هذا االجراء
وان التشاريع الاوظيفي األخيار راعاى مصالحة الموظاف  ،االتحاادي عان هاذا االمار يعناي االباحاة
بخاااالف التشاااريعات وسااامح لااات باااالعودة دون الحاجاااة لالنتظاااار لمااادة معيناااة مااان السااانوات العاااام 
 الوظيفية السابقة.
وأضاااف الساايد المستشااار ان الموظااف المفصااول ماان الخدمااة يخضااع لااذات اإلجااراءات 
ان بعض اإلجراءات قد تتطلاب وقات  أكثار كالموافقاة األمنياة  يدب ،التي يقوم بها الموظف العادي
                                                           
 . 38كامل الشوابكة، النظام القانوني للوظيفة العامة االتحادية، مرجع سابق، م  إبراهيمانظر الى رأي الدكتور  130
الهيئة  في سابقا ثاني دلموك المهيري مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية المستشار القانوني السيد دلموكتم التواصل مع  131




طااال فاااي ملفااات تالعاااام المخالفاااة التاااي ارتكبهاااا الموظاااف  تفاصااايل انفاااذلاااك  ماااثال، وبإضاااافة الاااى
 .الهيئة االتحادية للموارد البشريةالوظيفي الخاضع 
وحقيقة االمر نرى أننا نختلف مع السيد المستشار فاي هاذا الاراي، ونعتقاد اعتقاادا جازماا   
مان ان التشريع الوظيفي األخير أراد فعاال ان يحارم الموظاف المفصاول بسابب المخالفاة التأديبياة 
 العامة، وذلك لعدة اعتبارات نبدأها كالتالي: العودة لفناء الوظيفة
طاااء قااانوني يباارر مساالك الهيئااة االتحاديااة للمااوارد البشاارية فااي عااودة بأوال: عاادم وجااود 
قاانون الماوارد البشارية بتعديالتات الساابقة والالحقاة،  ، فاإذا ماا تفحصاناللخدماة الموظاف المفصاول
والالئحة التنفيذية بنساختيها األولاى الملغياة والثانياة المعماول بهاا، لان نجاد ماا يادلل علاى إمكانياة 
البناد النصاوم القانونياة الاواردة فاي رجو  الموظف المفصول للخدمة، بل العكس تماماا نجاد ان 
للداللة على عادم جوازياة عاودة  تهاادوواضحة في مفر ي نصها ( صارمة ف05السابع من المادة )
 الموظف المفصول للوظيفة العامة.
للمخالفاات اإلدارياة وتاوالي  العامالموظف  ارتكاب ثانيا: أضف الى ذلك الى ان استمرار
العقوباات التأديبيااة علياات ماان إناذارات وخصاام ... الااى ان تصاال الاى االنهاااء ماان الخدمااة، تعتبار 
وصاالحية الوظيفياة، االمار الاذي يعكاس اساتهتاره وعادم اكتراثات علاى عادم أهلياة الموظاف  دلايال  
 العامة وعدم جدارتت للعودة إليها. فالوظائوهو ما يبرر حرمانت من تقلد  العام لخدمة المرفق
ثالثا: نعتقد أن التشريع الاوظيفي الساابق وماا قبلات مان التشاريعات الوظيفياة الساابقة التاي 




االكفااااء ذو  الماااواطنين، والتاااي كانااات تتسااام بكثااار الوظاااائف وقلاااة الماااوظفين فيااات مختلفاااة العاماااة
 الشهادات العليا والتخصصات المربوبة. وهو ما يفسر تساهل التشريعات الوظيفية السابقة.
وتنااافس  االكاديميااة، للمؤسساااتومااع اخااتالف المعطيااات الحاليااة والمخرجااات التعليمااة 
شار  االتحاادي الاى تحصااين مفين الماواطنين فاي نيال الشاهادات والخبارات المتميازة دفاع بالظالماو 
 الوظيفة العامة باالشتراطات التي تضمن أحقية الموظف المعين لشغل الوظيفة العامة.
في عدم عدالة المشر  في التعامل مع الموظاف المفصاول ا المسلك أننا نتقد هذ ذلك مع
بساابب المخالفااة التأديبيااة وبااين الموظااف المنتهيااة خدمتاات الرتكاباات جنايااة او جنحااة جنائيااة. فماان 
وخالصااة القااول إننااا مااع رجااو   األخياار ماان التمتااع بالوظيفااة العامااة. باااب أولااى ان يااتم حرمااان
ضااي ماادة معينااة ماان الساانوات والتااي قااد تصااطلح بهااا أحوالاات الموظااف للوظيفااة االتحاديااة بعااد ق
 ويستعيد بها رشده.
 الوظيفية  وعدم الكفاءةاللياقة الصحية  الثالث: عدم بحثالم
إذا فقد لياقتت الصحية )المطلب األول(  القيام بمهام الوظيفية العامةيفقد الموظف أهليتت   
 بقرارات تصدرها اإلدارة وفقا  لما سيتم بيانت.ذلك أو كفاءتت الوظيفية )المطلب الثاني( و 
 عدم اللياقة الصحية ل:واأل  مطلــبال
اللياقاة الصاحية مان االماور المهماة فاي المجاال المهناي، وان تمتاع شارط ال شاك مان ان 




تااادني لياقتااات  مظااااهر والاااوهن وبيرهاااا مااان موظاااف بعاااض الضاااعف والمااارضولكااان قاااد يعتاااري ال
الصحية والتي من شأنها ان تحول بينت وبين تحمل أعباء الوظيفة، لذا فقد أقر التشريع الوظيفي 
مااان الضاااروري ان أنااات ونااارى مرضاااية. ال جاااازةاإلاالتحاااادي بحاااق الموظاااف فاااي الحصاااول علاااى 
نهااااء عتبااااره مقدماااة إلبإ األول( الفااار )للماااوظفين نتعااارض للتنظااايم القاااانوني ل جاااازات المرضاااية 
 (.الثاني )الفر  الخدمة لعدم اللياقة الصحية
 االجازات المرضية: األولالفرع 
وماان  ،تهااتم التشااريعات الوظيفيااة بتقااديم قاادر كبياار ماان الرعايااة والعنايااة لمااوظفي الدولااة
سااءت  إنأن منحت للموظف العاام الحاق فاي الحصاول علاى إجاازة مرضاية صور هذا االهتمام 
 .وبين تحمل أعباء الوظيفة حالت بينتو  ظروفت الصحية
ماا  إذاازة براتب تحادي بحق الموظف في الحصول على أجأقر التشريع الوظيفي اال فقد
الالئحااة التنفيذيااة  ( ماان96المااادة ) األول مااناسااتدعت ظروفاات الصااحية ذلااك، حيااث ناام البنااد 
كاناات حالتاات الصااحية تحااول بيناات وبااين قياماات  إذاللمااوارد البشاارية بماانح الموظااف إجااازة مرضااية 
ن االخاارين بناااء علااى تقرياار طبااي ماان جهااة طبيااة لاات او درء أليااة مخاااطر صااحية عناات وعاابعم
االتحادياة يمكان لناا ان وبناء على مجماو  النصاوم التاي أوردتهاا التشاريعات الوظيفياة  معتمدة.






 أوال : االجازة المرضية:
( فااي حااق الموظااف فااي الحصااول 50فااي المااادة ) وتعديالتاات اقار قااانون المااوارد البشاارية
علاى إجااازة مرضاية بحيااث ال تجاااوز خمساة أيااام عماال متواصالة فااي الماارة الواحادة وبحااد أقصااى 
ذا زادت مدة المرض عن ذلك كان الترخيم بتلاك إلجاازة بموجاب  خمسة عشر يوم في السنة، وا 
ن يفوضت إحالة الموظف الى م ر المختم اووكما يحق للوزي تقرير طبي تصدره اللجنة الطبية.
مااا  إذاأمااا  .إذا مااا تكااررت اجازاتاات المرضااية حالتاات الصااحية بشااأنالطبيااة لتقرياار مااا تااراه  اللجنااة
اساتمرت االجاازة المرضاية لمادة تزياد عان الساتة أشاهر كاان يجاب علاى الموظاف ان يرفاق تقريارا  
لاة المرضاية ان تمادد االجاازة طبيا  معتمد مان اللجناة الطبياة، والتاي يحاق لهاا وفقاا لمعطياات الحا
مات هاء خدالمرضية لمدة أخرى ال تزيد عن الستة أشهر، كما انهاء تملك الحق في التوصية بإن
 الموظف بسبب عدم اللياقة الصحية.
( لساانة 60دمااة المدنيااة رقاام )ولقااد كااان التشااريع الااوظيفي السااابق المتمثاال فااي قااانون الخ 
إجازة مرضية مستقلة إذا ما أصابت مرض معدي يمنعات مان  منح الموظف الحق في أخذ 6110
القيااام بواجبااات عملاات، بحيااث ال تحسااب هااذه الماادة ماان رصاايد اجازتاات ويسااتحق عنهااا الموظااف 
. اال ان قاانون الماوارد البشارية لام يقار بهاذه االجاازة، بال وقاام بتقلايم االجاازة كامال اجاره عليهاا
 خمسة أيام.ة أيام الى عمدة االجازة المتصلة من سب




ي قصد بإصابة العمل هي أي إصابة تقع نتيجة حادث وقع أثنااء تأدياة العمال أو بساببت، 
طبيااة المختصااة، باإلضااافة الااى ذلااك او اإلصااابة بأحااد االمااراض المهنيااة التااي تقررهااا اللجنااة ال
 ل أو عودتت منت إصابة عمل.يعتبر الحادث الذي يقع للموظف أثناء الذهاب للعم
عان االجاازة المرضاية  جازة المرضية ناتجة عن إصابة عملكانت اال إذاويختلف االمر 
السنة، ويجاوز تمديادها جعلها ال تتجاوز المشر  المدة الممنوحة للموظف و  ، فلقد ضاعفالعادية
المرضاية، كماا انهاا تملاك حالاة للمدة ال تتجاوز الستة أشهر إضاافية بعاد مراجعاة اللجناة الطبياة ل
الحااق بالتوصااية فاااي إنهااااء خدماتااات لعااادم اللياقاااة الصااحية وذلااك وفقااا ألحكاااام قاااانون المعاشاااات 
 والتأمينات االجتماعية.
اساااتنفاذ الموظاااف العاااام إلجازتااات المرضاااية أو  المشااار  الاااوظيفي االتحااااديولااام يتطلاااب 
المشر  المصري  يختلف عن مسلك كشرط إلنهاء خدمتت بسبب عدم اللياقة، االمر الذي السنوية
( التااي نصاات 08( ماان الالئحااة التنفيذيااة لقااانون الخدمااة المدنيااة رقاام )029متمااثال فااي المااادة )
المرضاية واالعتيادياة  جازتتأف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ على عدم جواز إنهاء خدمة الموظ
ريع الاوظيفي المصاري جعال إضاافة الاى ذلاك فاان التشا اال في حالاة طلاب الموظاف ذلاك.كذلك، 
  من اإلدمان للمخدرات سببا  اساسيا  في إنهاء خدمة الموظف في جميع الظروف واالحوال.
 عدم اللياقة الصحية تقرير :الفرع الثاني
كشاارط ماان شااروط التعيااين حسااب  اللياقااة الصااحية المشاار  الااوظيفي االتحااادي اشااتراط




ويقصااد بعاادم اللياقااة الصااحية هااو عجااز الموظااف العااام عاان القيااام بأعباااء الوظيفااة  طبيااا، ا  الئقاا
الوظيفيااة  خدمتاات فاايباللياقااة طااوال فتاارة الموظااف العامااة  يتمتااع لااذا يجااب ان صااحية،لاادواعي 
لهذا فقد نصت  العام.الرابطة الوظيفية بينها وبين الموظف  إنهاءزوالها يبيح ل دارة  إنف العامة،
( من قانون الموارد البشرية على اعتبار فقد اللياقاة الصاحية مان أساباب التاي تنهاي 010المادة )
( مان المرساوم بقاانون 019ماا جااء بيانات فاي الماادة ) اوهاذ خدماة الموظاف فاي الوظيفاة العاماة،
 التالي:على  تنص يالتت والتيوتعد 6118( لسنة 00رقم )اتحادي 
واالجراءات المتبعة لدى  لألحكامصحية وفقا  سبابالموظف المواطن أل خدمة إنهاءيتم  .0
 العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية.  الهيئة
ثباات للجنااة  مااواطن إذاخدمااة الموظااف الغياار  إنهاااءيجااوز للساالطة المختصااة بااالتعيين  .6
 وظيفتت.أعباء  ألداءالطبية عدم لياقتت الصحية 
اإلجمالي مدة مباشرة مع صرف الراتب الموظف  تخدم إنهاءجميع االحوال  ويشترط في .1
اإلنااذار المقااررة لدرجتاات الوظيفيااة علااى أن ال تحتسااب هااذه الماادة ماان ضاامن ماادة خدمتاات 
  لدى الوزارة.
كاان يضاع اإلدارة  6118( لسنة 00ونربب باإلشارة هنا ان قانون الموارد البشرية رقم )
تمااانح الموظاااف إشاااعارا  مدتااات شاااهران أو ان تنهاااي خدماتااات ماااع صااارف أماااام خيااارين، أولهماااا ان 
 6100( لسنة 8رقم ) الراتب األساسي عن هذين الشهرين. الى ان جاء التعديل بمرسوم اتحادي
ة أمام خيار واحد يتمثل فاي إنهااء خدماة الموظاف مباشارة ماع صارف ماا يعاادل الذي جعل اإلدار 




ولعل الحسنة فاي هاذا التعاديل هاي مانح الموظاف الراتاب اإلجماالي ولايس األساساي كماا 
خاارى ال تاادخل ماادة ، االماار الااذي ينصااب فااي مصاالحة الموظااف، وماان جهااة أالحااال كااان علياات
 اإلنذار ضمن مدة خدمة الموظف لدى اإلدارة. 
اقاااة الموظاااف الماااواطن والغيااار و مااان المالحاااظ أن المشااار  الاااوظيفي مياااز باااين عااادم لي
و اسااتحقاق كاال منهماااا عااان االخااار، اذ اكتفاااى قاااانون المااوارد البشااارية  الخااتالف، وذلااك مااواطن
، بينما أحال أمر غير مواطنلياقة الموظف العام البحكم اللجنة الطبية لتقرير حالة عدم تعديالتت 
، والتاااي للمعاشااات والتأميناااات االجتماعيااة العاماااة الهيئااةالموظااف العااام المااواطن الااى إجاااراءات 
 – هااالساالف ذكر  -( 019خدمة الموظاف الماواطن حساب الماادة ) إنهاءبدورها تمتلك صالحية 
لاى بصادور قارار مان وزيار الصاحة فاي و ادة األ، إذ أقارت الماالمتبعة الهيئةوذلك حسب إجراءات 
 .اسة حاالت لياقة الموظف من عدمهاشأن تشكيل لجنة طبية خاصة بالمؤسسة تقوم بدر 
 أوللجهاة اإلدارياة  جوازيتكون بصورة يخدمة الموظف العام الغير مواطن  إنهاءان قرار إي 
 خدمااة الموظااف المااواطن العااام إنهاااءقاارار  بينمااا يختلااف الحااال فااي بااالتعيين،لساالطة المختصااة 
أوال وثم بعدها يكون لدى  االجتماعية العامة للمعاشات والتأمينات الهيئةيكون بيد  الذي يجب أن
 .للهيئاةوذلاك اعتماادا  علاى تقريار صاادر مان اللجناة الطبياة التابعاة  باالتعيين،السالطة المختصاة 
 ولعلنااا أن والتأمينااات.لعامااة للمعاشااات ا الهيئااةوقااد يكااون قاارار الجهااة اإلداريااة الحقااا علااى قاارار 
وهاي  –والتي تدور حول قبول وزارة التربية والتعلايم  االمر،نستعين بهذه القضية كي نوضح هذا 
خدماة إحادى المعلماات بسابب عادم اللياقاة الصاحية بنااءا  علاى  إنهااء-إحادى الجهاات االتحادياة 




اعاد المبناي علاى تقالتاي رأت عادم اساتحقاق المعلماة لل االجتماعياة،العاماة للمعاشاات والتأميناات 
وذلك اعتمادا  على تقرير اخر صاادر مان اللجناة الطبياة المقاررة فاي قاانون  الصحية، عدم اللياقة
لما كانت وزارة التربية والتعليم قاد أصادرت  بالتالي:المحكمة االتحادية العليا  قضتحيث  .الهيئة
وثبات مان  الصاحية.لعدم اللياقة  ...-وهي مدرسة بدار المعلمين  –خدمة الطاعنة  إنهاءب قرارا .
تقرير اللجنة الطبية بمستشفى خليفة بن زايد في عجماان عادم لياقاة الماذكورة للعمال حياث تعااني 
والتأمينااات العاماة للمعاشاات  الهيئاةد مادير عاام مان التهااب مازمن تشانجي باالحنجرة ...  ثام أفاا
بأن اللجنة الطبية المشتركة قررت ... عدم استحقاقها للتقاعد في الوقت الحاضر...  االجتماعية
 دتهاابإععام دائرة شئون الموظفين مجلس الخدمة المدنية  صى مديرأو و مما يعني لياقتها للعمل 
وزارة التربياة والتعلايم مراعااة  وطلاب مان تشاغلها،كانات  والدرجاة التايالاى الخدماة باذات الوظيفاة 
 132....عرض طلبات اإلحالة للتقاعد على اللجنة الطبية المختصة 
في النظر ودراسة حااالت االجتماعية وهو ما يؤكد أحقية الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات 
الااذي يصاادر ماان  نهاااءوأن قاارار اإل الصااحية،خدمااة الموظااف المااواطن بساابب عادم اللياقااة  إنهااء
جااراءات الهيئااة اإلدارة يجاابالجهااة  العامااة للمعاشااات والتأمينااات  أن يكااون مبنااي علااى قاارارات وا 
 االجتماعية.
                                                           
ق.  نقض إداري، بالجلساة العلنياة المنعقادة، فاي ياوم االحاد 87لسنة  6حكم المحكمة االتحادية العليا، في الطعن رقم  132
ماا. لالطاال  انظار الاى: موقاع منتادى قاانون االماارات، أحكاام المحكماة  8001/6/01، الموافاق 0188جماادي االخارة  7




الصاااحية أن الموظاااف الماااواطن العاااام المنتهياااة خدمتااات بسااابب عااادم اللياقاااة  والجااادير بالاااذكر
( لسانة 9القاانون االتحاادي رقام )ره فاي وذلك اعتمادا  على ما جاء ذك المعاش التقاعدي.يستحق 
الفصال الثالاث مان بااب اساتحقاق إذ نام  ما للمعاشات والتأمينات االجتماعية وتعديالتت،0777
يسااتحق المعاااش فااي الحاااالت  الثانيااة:الفقاارة ( فااي 02) والوفاااة المااادةمعاااش الشاايخوخة والعجااز 
ويثبات  صاحيا ،. انتهاء خدمة المؤمن في القطا  الحكاومي بسابب عادم اللياقاة للخدماة .. االتية:
  الطبية.ذلك بمعرفة اللجنة 
 الكفاءة الوظيفية  : عدمالمطلب الثاني
موظفيهاا العااملين بالقطاا  االتحاادي  على تسليحتحرم دولة االمارات العربية المتحدة 
 التاي تمكانهم مان أداء مهاام وظاائفهم علاى أتامو ، العالياة واإلدارياةالفنياة بساال  الكفااءة المهنياة و 
لتأكاد لان قانون الموارد البشارية وتعديالتات قاد فارض ثالثاة شاروط  وعليت نرى صورة، وجت وأكمل
ضارورة  وهماا، شارطين احتاوت علاى( قاد 05ان الماادة ) فنارى نات،يمن كفاءة الموظف المراد تعي
 احصول الشاخم علاى الماؤهالت العلمياة والعملياة الالزماة، ومان ثام يجاب إجاراء مقابلاة ماع هاذ
الااى باإلضااافة  والوقااوف علااى قدراتاات وكفاءتاات الوظيفيااة. ،الشااخم للتأكااد ماان مالئمتاات للوظيفااة
. وهاااذه الشاااروط نجاااا  الموظاااف المعاااين فاااي فتااارة االختباااار المشااار  الاااوظيفي االتحاااادياشاااتراط 
ؤكد حرم الدولة علاى تاوافر عنصار الكفااءة فاي الموظاف العاام وحرمانات مان الوظيفياة ت ثالثال
 زالت او انعدمت او خابت هذه الكفاءة عن المستوى المنشود.ما إذا
يسااعى المسااؤولون عاان إدارة المااوارد البشاارية او الوظيفااة العامااة فااي الااوزارات والمرافااق و   




علاى إيجااد آلياة واضاحة ياتم  الاوظيفي االتحاادي نارى حارم التشاريعلذا  133أقصى كفاءة ممكنة
 )الفار وهذا ما يجدر بينا التعمق فيت وهو قياس كفاءة الموظاف العاام  الوظيفية بها قياس الكفاءة
الثااااني( ومااان ثااام التعااارض لموضاااو   فااار الكفااااءة )النهااااء خدماااة الموظاااف لعااادم سااابب إ( و األول
 (.الفر  الثالث) الخدمةاستبعاد عدم كفاءة الموظف الواقع تحت االختبار من اسباب انهاء 
 الموظف العام أداء: قياس لوالفرع األ 
كما إن ثقاة الدولاة  ها،يموظفليم األداء الوظيفي يالدولة على تقارير الكفاءة في تقتعتمد    
 بالمسااؤول وبالجهاااز الحكااومي ال تعنااي عاادم مراقبااة عملاات وتقااويم أدائاات، فمهمااا تااوافرت الرقابااة
الذاتية فإن من مصلحة العمل والمستفيدين من الخدمة إيجااد نظاام مساتمر للتقاويم يحاساب علاى 
هااا قياااس كفاااءة بوهناااك عاادة مقااايس يااتم  134التقصااير ويكااافئ علااى االباادا  واالنجاااز المتميااز.
(، واالمتحاناات المقيادة open Examinationومنهاا" االمتحاناات بأنواعهاا ) ،الموظاف وجادارة
(Limited Examination سواء أكانت تحريرية أم عملية أم ثقافية أم نفسية. وكذلك اختبارات )
                                                           
دراساة مقارناة باين القاوانين المحلياة والقاانون –حمد ماجد العاويس، رساالة ماجساتير بعناوان التعياين فاي الوظيفاة العاماة  133
 .6، م8003، جامعة الشارقة، الشارقة ،-االتحادي بدولة االمارات




، والوضع تحت التجربة أو التكليف بأداء مهام Pass Examinationالصالحية ألداء الوظيفة 
 135.تقارير الكفاية وهي تحليل لما يؤديت العامل من مهام وواجباتوظيفة أعلى، و 
بأنهاا " تحليال دقياق ن نعرفهاا أومن هنا جاءت فكرة قياس األداء للماوظفين والتاي يمكان 
وبعدها  يشغلها،وما يتحملت من مسئوليات بالنسبة للوظيفة التي  واجبات،لما يؤديت الموظف من 
ووزنات  موظاف،لنظاام كامال يسامح بتساجيل عمال كال  وفقاا   وضاوعيا  م األداء تقييماا   هذا يتم تقييم
كماا   136"كامال.ومادى كفاءتات فاي خاالل عاام  الموظاف،دقياق لياأتي التقيايم مماثال لحالاة  بشاكل
اإلجاااراءات التاااي تسااااعد فاااي تجمياااع مراجعاااة، مشااااركة إعطااااء عباااارة عااان " بأنااات ت الااابعضعرفااا
  137.لغرض تحسين أدائهم في العمل " واستخدام المعلومات المتجمعة من حول االفراد
إضاااافة الاااى جمياااع ماااا ذ كااار مااان تعريفاااات فقاااد قامااات الهيئاااة االتحادياااة للماااوارد البشااارية  
جااري بوساااطتها تقياايم أداء الموظااف بالمقارنااة مااع األهااداف تعمليااة بتعريااف هااذا النظااام باناات: 
والمؤشرات الرئيسة لألداء، والتي ياتم وضاعها بالشاراكة باين الموظاف ورئيسات المباشار عان الفتارة 
التااي يااتم خاللهااا التقياايم، بحيااث تكااون محااددة فااي بدايااة فتاارة التقياايم، وتخضااع لتحااديث مسااتمر 
                                                           
، المنظمااة 8موسااى الحااواتي، تشااريعات الوظيفاة العامااة فااي العاالم العربااي دراساة قانونيااة تحليلياة مقارنااة، ط تد. بركاا 135
 .066، م8008العربية للتنمية االدارية، 
 .800م، 0طمحمد بن عبد العزيز الرشيد، حقوق الموظف العام في المملكة السعودية، مطبعة سفير، الرياض،  136
. مشار اليت فاي أحماد 817، م0778مصطفى كامل، إدارة الموارد البشرية، الشركة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة ، 137
، جامعااة -دراسااة مقارنااة-امااة فااي دولااة االمااارات العربيااة المتحاادةزايااد راشااد الزيااودي، تقياايم تقااارير األداء فااي الوظيفااة الع




علااى أناات ترجماة عمليااة لكافااة مراحال التخطاايط فااي الجهااة  خاالل فتاارة األداء. وينظار لاألداء هنااا
نما وسيلة لتحقيق باية نتائج  .138الحكومية، وال يعتبر هدفا  بحد ذاتت، وا 
م 7/5/6106رات العربيااة المتحاادة بااإطالق نظااام إدارة األداء فااي اوقااد قاماات دولااة االماا
إدارة أداء لماااوظفي  اعتمااااد نظاااامشاااأن ب 6106لسااانة  06علاااى قااارار مجلاااس الاااوزراء رقااام  بنااااءا
علااى هااذا النظااام المعمااول باات فااي الحكومااة الضااوء  فااي تسااليط، لااذا نربااب الحكومااة االتحاديااة
 .العربية المتحدة االماراتدولة االتحادية في 
التاي تفياد فاي االداء المتبع في الدوائر االتحادية من الوساائل الحديثاة إدارة نظام يعتبر و 
رية الجهة الوزا بأهداففي ربط اهداف الموظف  ان تساهم، والتي من شأنها تقييم الموظف العام
 التشاغيليةر الخطاط ي، االمر الذي من شانت ان يساهم في رقاي وتطاو االستراتيجية التي يعمل بها
 تحاددوتعديالتات ( مان قاانون الماوارد البشارية 11كماا ان الماادة ) ،والتنفيذية للمؤسساة االتحادياة
 كالتالي:إليت وهو  وما يسعى النظام ومبرراتتاف هذا اهد
 المتميزة.منهج علمي لمكافأة اإلنجازات والنتائج  ترسيخ- 0
 أداء الموظفياان ماان خااالل تقيياام دوري ينسااجم وأهااداف الااوزارة  تطوياار-6
  االتحاديااة.والجهااة 
                                                           
لالطااااااااااااااااااال  عباااااااااااااااااار الموقااااااااااااااااااع الرساااااااااااااااااامي لهيئااااااااااااااااااة االتحاديااااااااااااااااااة للمااااااااااااااااااوارد البشاااااااااااااااااارية عباااااااااااااااااار الاااااااااااااااااارابط:  138




 االتحادية.ة األهداف الفردية للموظفين مع أهداف الوزارة والجه توفيق-1
 االنجاز الفردي ورو  الفريق الواحد. تشجيع- 4
 المستمرين.التعليم والتطور  تشجيع- 5 
يسااعى نظااام تقياايم الكفاااءة الااى تحقيااق العديااد ماان األهااداف لعاال أهمهااا النهااوض "كمااا 
بمسااتوى الخدمااة التااي يقاادمها المرفااق العااام، وتقااويم باارامج وأساااليب تعيااين المااوظفين وتاادريبهم، 
شاعارهم بمسائولياتهم المنوطاة  والكشف عن عياوب اإلدارة ومشااكلها، وتحساين كفااءة الماوظفين وا 
فهااو  عليهااا،تقياايم الموظااف  أثرهااايااتم علااى  معاااييراألداء بقياااس عاادة  إدارة نظااامويقااوم 139"بهاام.
وقياااس  الساانوية،الدوريااة  عااالوةعليهااا ال الموظااف سااتحقييقااوم علااى قياااس مسااتويات أداء التااي 
 نظام شروط ومتطلبات منح المكافآت.هذا الكما يحدد  للترقية،ات األداء المطلوبة مستوي
 ةأربعاااعلاااى  المعماااول بااات فاااي الجهاااات االتحادياااة فاااي الدولاااةاالداء إدارة نظاااام  ويحتاااوي
ى التوقعاااات بشاااكل يفاااوق مساااتو  كالتاااالي: العاااام وهااايمسااتويات تقييمياااة تحااادد مساااتوى الموظاااف 
الااى تحسااين  يحتاااج، 6وتقااديره التوقعااات  يلبااي، 1التوقعااات وتقااديره  يفااوق، 4 ملحااوظ وتقااديره
اقال درجات تمانح  وهاو-الى تحساين  يحتاج- يم االخيريتقالفإذا حصل الموظف على  .0وتقديره 
ؤول تعين على المسايو  مستواه،تحسينية لمعالجة تتدني  ةخطل ضعيخفانت  االداء،في نظام ادارة 
                                                           
سااطام المطيااري، تقياايم كفاااءة الموظااف العااام فااي قااانون الخدمااة الكااويتي، مجلااة الشااريعة والقااانون، جامعااة  يد. تركاا 139




وماا هاي الطريقاة المثلاى فاي  تادني مساتواه أسابابعان  ناقشاتوي المباشار ان يجتماع ماع الموظاف
 .داء الموظف العامبأ تطورية الرتقاءحلول وخطط  وضعبحيث يتم  ،تحسين انتاجتمساعدتت ل
فااي إحاطااة الموظااف العااام بالعديااد ماان الضاامانات التااي  تحاااديولقااد أحساان المشاار  اال
تكفاال عدالااة قياااس أدائاات وبالتااالي تضاامن عاادم اسااتبعاده لضااعف ادائاات اال ألسااباب موضااوعية 
 ويمكن حصر هذه الضمانات كاالتي: 
 دم انفراد الرئيس في وضع األهدافعأوال: المشاركة في إعداد تقرير األداء السنوي  
فال ينفارد الارئيس  ،األداء ضرورة المشاركة في وضع األهداف السنويةإدارة اوجب نظام 
يجب ان يتفق الموظف والارئيس المباشار علاى األهاداف المرجاو  لبالمباشر في وضع األهداف 
جباااار الموظااااف علااااى القيااااام بالمهااااام التااااي تفااااوق مؤهالتاااات وقدراتاااات فااااال ي   الساااانة،تحققهااااا خااااالل 
علاى قباول  يعطاي داللاة األهاداف السانويةفااق الطارفين علاى ومن ناحياة أخارى ان ات وامكانياتت.
 بها.واستعداه للقيام  ورضاءه عليها ألهدافتالموظف 
 التقييم السنوي  عالنيةثانيا: 
يجااب ان يحاايط الااارئيس المباشااار الموظااف بنتيجااة تقييماات بحياااث ال يبقاااى االمااار محاااط 
 تبتقييماالعليا، لذا جاء النظاام بضارورة اعاالم الموظاف  اإلرادةوسر بين الرئيس المباشر و كتمان 




الااذي يتاايح  140ذكااره فااي الاادليل االرشااادي لنظااام إدارة األداء باإلضااافة الااى تااوافر نظااام بياناااتي
وذلاك بخاالف  .ات الموجت إليت من الارئيس المباشارمالحظالللموظف رؤية تقييمت ومعرفة جميع 
ال تعتاارف بحاق الموظااف فااي االطااال  علااى  كاناات السااابقة التااي ياةنظم التقييمالااعلياات  تانااكماا 
 تقييمت. 
  لألهداف الموظف السنوية ثالثا: المراجعة المرحلية
المرحليااة ليتساانى نح فتاارة للتعاديالت يتصااف نظااام ادارة األداء بالمرونااة والي ساار، فهااو يماا
لجمياااع األطاااراف التعاااديل علاااى الخطاااط السااانوية الموضاااوعة ومراجعاااة األهاااداف المتفاااق عليهاااا، 
لرئيس عدم إمكانية تحقيق ل. فقد يظهر للموظف او وما لم يتم إنجازه والوقوف على ما تم إنجازه
وجب ممااا يساات ،بعااض االهااداف أو صاادور قاارار وزاري بتعااديل مهااام بعااض المااوظفين أو نقلهاام
ير األهداف السنوية الموضوعة لهم. وعادة ما تكون هذه المرحلاة المرحلياة باين شاهري يونياو يتغ
 ويوليو أي بعد انقضاء فترة مناسبة الختبار األهداف ومراجعتها. 
 في التقييم مشاركة لجنة ضبط وموازنة النسبرابعا: 
وهااي ماان الضاامانات التااي ساانتها الاانظم فااي الوظيفااة العامااة وتتمثاال فااي ضاارورة تشااكيل 
لجناااة برئاساااة المااادير العاااام للاااوزارة وبعضاااوية مااادير إدارة الماااوارد البشااارية والاااوكالء المسااااعدين. 
                                                           
نظام إلكتروني يمكن من وهو عبارة عن نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة االتحادية نظام بياناتي هو  140
أتمتة كافة االجراءات الخاصة بالموارد البشرية في كافة الجهات المشغلة لت، حيث يشكل النظام نقلة نوعية في خاللت 
عمل الجهات االتحادية المستفيدة منت، ويوفر أتمتة لكافة إجراءات الموارد البشرية بما فيها اإلجراءات المالية والمتعلقة 




وتهدف هذا اللجنة الى موازنة وضبط تصنيفات أداء جميع الموظفين بهدف تقاديم بياناات عادلاة 
تااي تااتم بعااد اجتمااا  تقياايم ال ،وموازنااة النسااب الضاابطالااوزارة عاان طريااق عمليااة  ومنصاافة داخاال
 .النهائيةالسنوي وقبل ابالع الموظفين بنتيجة تقييم األداء  األداء
وناارى ان الضاامانة التااي تتمثاال فااي هااذا االماار هااو عاادم خضااو  الموظااف لتقياايم رئيساات 
بعالقتات الشخصاية فاي  تاأثرهالموظاف أو  إلنجاازاتيره تقاد عادمالاذي قاد ينفارد فاي  ،المباشار فقاط
م الموظااف بطريقااة تنظاار الااى تقياايعمليااة التقياايم لااذا كااان البااد ماان إشااراك لجنااة أخاارى محاياادة 
از بالشفافية والمصداقية. كما يتعين على لجنة ضبط وموازنة النسب ان تاوز  تمحيادية وعادلة ت
النتائج االجمالية لتقييم أداء الموظفين وفق جدول ساقف النساب المباين فاي النظاام شاريطة ان ال 
 .%011الموظفين عن  أداءيزيد المجمو  النهائي لنسب نتائج تقييم 
 التظلم من التقييم خامسا: 
مان التقيايم لفئاة محاددة مان الماوظفين وهام اإلداري الاتظلم  الاوظيفي عملياةأجاز المشر  
طلاب الاتظلم الخطاي  الموظاف الحاصلين على تقييم يحتاج الى تحسين، وذلاك عان طرياق تقاديم
 الارئيسعلمات بنتيجاة تقيميات، ويجاب علاى او  تبليغاتالاى الارئيس المباشار خاالل خمساة أياام مان 
فاإذا تعاذر ذلاك ياتم  الاتظلم، موضاو  ماع الموظاف ومحاولاة حال المباشر مناقشة موضاو  الاتظلم
موضو  التظلم الى إدارة الموارد البشرية التخاذ اإلجراءات الالزماة. وبعادها فاي حالاة عادم  إحالة
ذا لاام إالااتظلم الااى الاارئيس التااالي فااي المسااتوى اإلداري، فااهااذا التوصال لحال المشااكلة يااتم ارسااال 
االلتاازام  ةموضااو  الشااكوى الااى الااوزير او ماان يمثلاات مااع ضاارور  يفلااح االماار يكااون للموظااف رفااع




والجااادير بالاااذكر ان التشاااريع الاااوظيفي حااارم الموظاااف الحاصااال علاااى تقيااايم يحتااااج الاااى 
ماان حااق الحصااول علااى االجااازة الااى حرماناات تحسااين ماان أي نااو  ماان أنااوا  الترقيااة باإلضااافة 
 لعالوة الدورية.ل اسية واستحقاقتالدر 
لفئااة محااددة ماان كوناات فااتح باااب الااتظلم ماان التقياايم ونتقااد التشااريع الااوظيفي االتحااادي ب
، ونارى ان الظلام الواقاع علاى هاذه الفئاة ال يقال ةالموظفين، وهم الحاصلين على أقل درجة تقييمي
شاكل ملحاوظ، خاصاة إذا الموظف المساتحق لتقادير عاالي يفاوق التوقعاات بالواقع على عن ظلم 
المسااواة ومبادأ  ما تفاجأ بحصولت على تقدير يلبي التوقعاات. لاذا تادفعنا معاايير العدالاة الوظيفياة
دعاوة المشار  الاوظيفي االتحاادي الاى فاتح بااب الاتظلم الاى  أماام الوظاائف العاماة باين الماوظفين
 الخاضعين للنظام. نمن التقييم السنوي لكل الموظفياالداري 
اللجااوء الااى الااتظلم القضااائي  العااام االماااراتي للموظاافأجاااز المشاار   جهااة أخاارىوماان 
تقياايمهم خااالل طعاان علااى قاارار التقياايم، وفااتح المجااال أمااام جميااع المااوظفين باااختالف درجااات لل
ستين يوما  من تااريخ العلام اليقيناي باالقرار، ماع اشاتراط الشاار  االتحاادي وجوبياة الاتظلم اإلداري 
 الحاصلين على تقدير يحتاج الى تحسين كشرط للطعن القضائي. أوال للموظفين
 عدم الكفاءة الوظيفية تقرير  :الثاني فرعال
من المرسوم بقاانون اتحاادي بشاأن الماوارد البشارية بدولاة االماارات  (018) نصت المادة
العربيااة المتحاادة بأناات يجااوز للساالطة المختصااة بااالتعيين إنهاااء خدمااة الموظااف العااام بساابب عاادم 




ويشرط في جميع األحاوال إعطااء الموظاف فتارة االشاعار المقاررة  ،ضاألداء لهذا العر نظام ادارة 
لدرجتااات أو صااارف ماااا يعاااادل الراتاااب اإلجماااالي لفتااارة االشاااعار وذلاااك دون المسااااس بمساااتحقاتت 
 .األخرى
وكما بيناا ساابقا  ان التشاريع الاوظيفي االتحاادي قاد وضاع تسلساال واضاح لمراحال إنهااء  
متاادني، يباادأ بحصااول الموظااف علااى درجااة تقياايم رقاام واحااد خدمااة الموظااف بناااءا  علااى تقييماات ال
 خااالل هاذا التقيايمالحاصال علاى  فااذا لام يتحسان اداء الموظافوهاي تعناي يحتااج الاى تحسااين، 
لا دارة ان  فاان 141،أشاهر ساتةتمتد لمدة لت ع االدارة خطة تطورية وذلك بعد وض ،الفترة الالحقة
فااي فاااذا لاام يتحساان أداء الموظااف  ،سااتة أشااهر منحاات مهلااة أخاارى لماادةتتوجاات لاات إنااذار رساامي و 
تناسااب مااع ت بمااا نقاال الموظااف الااى إدارة أخاارىمااا خياااريين، أ االدارة كااون أمااامالماارة األخاارى ي
مكانياتت قدراتت تات الوظيفياة ءوذلاك بسابب عادم كفا، وأما ان توصي اإلدارة العليا بإنهاء خدماتت وا 
  التطور.تعكس عدم جديتت ورببتت في التي 
فااإن عجااز الموظااف العااام وقصااوره المهنااي الااذي يظهاار ماان خااالل ساالوكت وتصاارفاتت " 
أثناء قيامت بواجباتت الوظيفية ...  هو الذي يؤخذ بعين االعتبار عند فصل الموظف بسبب عدم 
                                                           
أشاهر  أربعاةعلاى ان تكاون المادة  8006( لسانة 81بينما نصت أحكام قانون إدارة الماوارد البشارية لحكوماة دباي رقام ) 141




وان  المقاررة لدرجتاتويشاترط فاي جمياع االحاوال إعطااء الموظاف فتارة إشاعار 142الكفاياة المهنياة" 
 المالية.تصرف لت جميع مستحقاتت 
 جوازيااات،هاااي سااالطة إنهااااء الموظاااف لعااادم الكفااااءة الوظيفياااة سااالطة ومااان المالحاااظ ان 
لادى القياادة  الطموحاة والربباةتعكاس الواقاع المتطاور  وهي .، فال تقع بقوة القانونوجوبيةوليست 
خاالتحادياة  فاي المؤسساات ةالعاملا ةرد البشارياالماو  تنيماتالعليا فاي الدولاة فاي   ها ألحادثعاضاوا 
عطاء اإلدارة تلك المساحة في النظر في أمار الموظافنظم التقييم العالمية مان خاالل تقييمات  ، وا 
، فلهاااا ان تنهاااي خدماااة الموظاااف الغيااار كفاااؤ وذلاااك بعاااد محاولاااة تطاااوير أداءه الاااوظيفي السااانوي
عطااءه فرصاة لاذلك.  االنهااء التاي كانات يباين لناا عادد حااالت 143وحساب اإلحصاائية السانوية وا 
 حالة. 25بناءا  على سبب عدم الكفاءة في الحكومة االتحادية قد بلغت 
الخدمة وذلاك ان يؤجل جزاء الفصل من  الوظيفي االتحادي نتمنى على المشر  وكم كنا
. علاى ان مباشارة علاى تادني مساتواه اإلدارية يعاقب بهاا الموظافسلسلة من الجزاءات  إنزال بعد
وذلاك لماا يتتبعات هاذا  ،نهااءاإلتسابق جازاء زاءات بمثاباة التادرج فاي العقوباة بحياث تكون هذه الجا
فاااان التااادرج فاااي   مااان وياااالت ومغباااات تقاااع علاااى عااااتق الموظاااف العاااام ومااان يعااايلهم. نهااااءاإل
                                                           
: عدم الكفاءة المهنية باعتبارهاا سابا  مان أساباب الفصال مان الوظيفاة العاماة، مجلاة الشاريعة د. موسى مصطفى شحادة 142
 .551، م8003، مايو 85والقانون، العدد 
 إحصائيةبناءا  على المعلومات واالحصائيات والدراسات الصادرة من الهيئة االتحادية للموارد البشرية قمنا بعمل  143
اعداد الموظفين المنهية  اإلحصائيةسنوية لحاالت انهاء خدمة الموظف العام في الحكومة االتحادية بحيث تشمل 





كاون هاذه العقوباات أو أن تعلاى الموظاف العاام  نهااءقارار اإل وطاأةالعقوبات من شاانت ان يخاف 
ومان هاذه العقوباات ماثال تقليال مادة االجاازة السانوية أو خصام  رار االنهااء،قا دافعاا  لات نحاو اتقااء
 .من الراتب
من أسباب انتهاء  فترة االختبارأثناء ستبعاد عدم صالحية الموظف ا: الفرع الثالث
 الخدمة
خدمااة الموظااف الواقااع  إنهاااءالجهااة اإلداريااة صاالحية  االتحااادي خااول المشاار  الااوظيفي
تحاات فتاارة االختبااار، وذلااك إذا رأت اإلدارة عاادم كفاءتاات لشااغل الوظيفااة العامااة وعاادم قدرتاات علااى 
هااي الفتاارة التااي يااتم فيهااا تهيئااة الموظااف الجديااد عمليااا  تحماال أعبائهااا. ونعنااي بفتاارة االختبااار: 
 الوظيفاةلممارساة مهاام  لتحقاق مان مادى صاالحيتت م الوظيفة المعين عليهاا تادريجيا  لممارسة مها
ر قارا ( من قانون الموارد البشرية وتعديالتات و07المادة ) ان كما هو معلومو 144عليها.قبل تثبيتت 
م بقااانون اتحاادي رقاام فاي شااأن الالئحاة التنفيذيااة للمرساو  6106( لساانة 01مجلاس الااوزراء رقام )
ر المعين الى فترة اختباخضا  الموظف إعلى  اقد نصبشأن الموارد البشرية  6118( لسنة 00)
نصاااوم اذ ذكااارت  اإلدارة،حسااابما تااارى لمااادة مماثلاااة قابلااات للتمدياااد  أشاااهر تكاااون ماااددتها ثالثاااة
لفتاارة اختبااار مااددتها  ل ماارةو يخضااع الموظااف المعااين أل :( البنااد أ61المااادة )الالئحااة التنفيذيااة 
                                                           
، فااااااااااااااااي الموقااااااااااااااااع 008عربيااااااااااااااااة السااااااااااااااااعودية، ملااااااااااااااااف المملكااااااااااااااااة الانظاااااااااااااااار الااااااااااااااااى موقااااااااااااااااع وزارة الماليااااااااااااااااة  144




التجرباة مان أهام  وتعاد فتارة."قابلات للتمدياد لمادة مماثلاة  مباشارة العمالتبادأ مان تااريخ  أشهرثالثة 
  145:الموظف الوظيفية باعتبارها فترة تهيئة واختبار تستهدف الجوانب التاليةالمراحل في حياة 
 لها.المرشح ظف عمليا  لممارسة مهام الوظيفة تهيئة المو  -0
 المدنية.للخدمة  األساسيةترسيخ المفاهيم  -6
 العملية.الكشف عن قدراتت وميولت  -1
 المعين عليها تمهيدا  لتثبيتت عليها. الوظيفةالتحقق من مدى صالحيتت لشغل  -4
ماان  والتأكااداإلدارة تربااب بااالوقوف علااى مسااتوى الموظااف المعااين  جلااي انوكمااا هااو  
وهاذا ماا أكادت عليات حكام المحكماة االتحادياة فاي  شاغلت،سيالفاراع الاوظيفي الاذي  ئمالئمتات لملا
ل مارة مادة ساتة أشاهر تحات االختباار و الموظاف المعاين ألوضاع  :أحد أحكامهاا، إذ نصات علاى
من تاريخ تسلمت العمل مقصودة إتاحة الفرصة لجهة اإلدارة للتثبيت مان صاالحيتت للقياام بأعبااء 
قااف الموظااف عاان أو الوظيفيااة. مااؤدى ذلااك وجااوب أن تكااون هااذه الماادة فتاارة اختبااار فعليااة، فاااذا 
                                                           
، فااااااااااااااااي الموقااااااااااااااااع 008انظاااااااااااااااار الااااااااااااااااى موقااااااااااااااااع وزارة الماليااااااااااااااااة المملكااااااااااااااااة العربيااااااااااااااااة السااااااااااااااااعودية، ملااااااااااااااااف  145




نمااا تسااتكمل بعااد انتهاااء العماال خاللهااا وجااب عاادم احتساااب ماادة الوقااف ضاا من فتاارة االختبااار وا 
   146الوقف."
 (66في المادة ) 6110الخدمة المدنية لسنة قانون  –وقد كان التشريع الوظيفي السابق 
بينماا قاام  ،يقاع فيهاا تحات االختباار أشاهرفترة ساتة  المعين في الجهة االتحاديةالموظف منح قد 
بحيااث  ،لماادة مماثلااة تجدياادلقااانون المااوارد البشاارية األخياار بتقلاايم الماادة وجعلهااا ثالثااة قابلااة ل
 (08)رقاام  وهااذا مااا سااار علياات قااانون الخدمااة المدنيااة المصااري ،كحااد اقصااى تصاابح سااتة أشاهر
تقاارر خاللهااا اإلدارة  العماال،ماان تاااريخ تسالمت  أشاهرجعاال فتاارة االختبااار سااتة  إذا ،6105لساانة 
ي إجاراء ال الحاجاة، فإذا ثبت عدم صاالحيتت أنهيات خدماتات دون مدى صالحية الموظف للعمل
 اخر.
 لاا دارة بفتاارة التجربااة، بكونهااامعظاام التشااريعات الوظيفيااة أقاارت وكمااا هااو مالحااظ ان  
م علااى ماادى ان يظال الموظااف خاللهااا تحاات رقابااة اإلدارة واشاارافها المباشاار إلمكااان الحكاا تأراد
صالحيتت للقيام بالعمل الحكومي المسند إليت بما يستتبعت من مسائوليات وماا يطلبات مان اساتعداد 
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المصاارية علااى فتاارة التجربااة الممنوحااة للموظااف المعااين المحكمااة اإلداريااة العليااا وأكاادت 
بهااا أراد  معينااة،إن تحديااد فتاارة االختبااار بماادة زمنيااة ) :هااا التاااليحكم وضاارورة تخطياات لهااا فااي
شاارافها المباشاارالمشاار  أن يظاال الموظااف خاللهااا تحاات رقابااة الجهااة اإلداريااة  إلمكااان الحكاام  وا 
أن تعياين الموظاف ال يكاون نهائياا فاي  ومقتضاى هاذاعلى مدى صالحيتت للعمل المسند إليت... 
 وثباوت صاالحيتتوطاا  بقضاائت فتارة االختباار بنجاا  الوظيفياة يكاون من بقااءه فايألن  الفترة،هذه 
 148 (.....لممارسة أعمال وظيفتت 
وذلااك  خدمااة الموظااف العااام خااالل فتاارة االختبااار إنهاااءبوقااد ماانح المشاار  الحااق لاا دارة 
خااالل فتاارة خدمااة الموظااف  إنهاااءيجااوز  :1البنااد  (61ين فااي المااادة )لعاادم كفاءتاات كمااا هااو مباا
غيااار البسااابب أدائااات  أوبمهاااام وظيفتااات  بيااار صاااالح للقياااام أوكفاااؤ  ثبااات أنااات بيااار االختباااار إذا
أثنااء فتارة االختباار خدمة الموظف  إنهاء.  لذا نرى ان المشر  خول اإلدارة السلطة في المرضي
بل اعطى بعض الحقاوق للموظاف ، ولكنت في المقادون تثبيتت في الوظيفة العامةوالحول  المقررة
قااوم الاارئيس المباشاار بمتابعااة حااق ان ي ال  أو أعطاااه  ، اذاثناااء فتاارة االختبااارإلدارة لمواجهااة ا العااام
تت فاااي تقيااايم سااالوكت الاااوظيفي و تقاااديم كااال العاااون ومسااااعدتت و دبصاااورة دقيقاااة ، ومسااااع عملااات
علااااى الرئيااااس المباشااااار القياااااام : 6( البنااد 61توجيهاات لتحسااين أدائاات وذلااك كماااا نصاات المااادة )
ن دقيقاااة لتقييااام أداء وسااالوك الموظاااف الوظيفاااي خاااالل فتااارة االختباااار وتقديااام كال العاااو بمتابعاااة 
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وقبااااال انتهااااااء فتااااارة االختباااااار إماااااا أن  الاااوظيفي، أدائااااات وسااااالوكت ومسااااااعدتت وتوجيهااااات لتحساااااين
 صالحيتاات للوظيفااة.  خدماتاات إذا ثباات عاادم إنهاء الوظيفة أو يوصااي بتثبيتاات فااي
المشار  اشاترط ضارورة ان يكاون التقيايم للموظاف الواقاع أن باإلضاافة الاى ماا ذكار نجاد 
مااا يفتقاار الموظااف  غالبااافبهااا، عااالم الموظااف إ وواضااحة تاامتحاات االختبااار علااى أمااور محاادده 
ماور التاي ويجهال أساسايات األ بهاا،فاي اإلدارة التاي يعمال  باألعماالالحاديث العلام بكيفياة القياام 
يب عنت تفاصيل مجريات العمل، وهذا ما قاد يضاع الموظاف الحاديث فاي ان يغّ  أويجب اتباعها 
نام علاى وجاوب أن  نتادارك التشاريع الاوظيفي هاذا االمار باأ لكلاذ مات،يتقيموقاف صاعب أثنااء 
 لدى الموظف الواقع تحت االختبار. ومعلومةيكون التقييم على أسس واضحة 
خمساة أياام عمال تمانح  بمهلاة ماددتهانجاد ان المشار  االمااراتي قاد اقار الاى ذلاك  عاالوة
وتسامى فتارة اإلشاعار بنااءا  خدمتات إنهااءقارار للموظاف العاام الواقاع تحات االختباار قبال اصادار 
الئحاة فاي شاأن ال 6106( لسنة 01( الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم )61)على المادة 
حات للموظاف نشعار مان الضامانات المهماة التاي موتعد فترة اال، الموارد البشريةلتنفيذية لقانون ا
ذا .رة أن تتغافال عنهااالجديد الواقع تحات التجرباة والتاي ال يمكان لا دا  إنهااءاإلدارة ب ماا قامات وا 
يعاد  نهااءخدمة الموظف الواقع تحت التجربة دون منحة فترة االشعار المقررة قانونيا فإن قرار اإل
 لتأكيادولعناا نساتعين بحكام المحكماة االتحادياة العلياا  ر،ره القاوة الملزماة لفتارة االشاعاال الفتقاابااط
الااواقعين تحاات التجربااة دون ان  موظفيهاااخدمااة أحااد  إنهاااءالجهااات ب أحااد، اذ قاماات هااذا المعنااى
خدماة  إنهااءالقواعاد التاي تحكام  : ) إنكاان رأي المحكماة الماوقرة كالتااليتمانحهم فتارة االشاعار و 




بسابب أداءه بياار المرضاي ، وذلااك بقارار ماان  أوبياار صاالح للقيااام بمهاام وظيفتاات ، و  كفاؤبيار 
السالطة المختصااة باالتعيين شااريطة منحاات فتارة االشااعار... يادل علااى أن المشاار  جعال ماان ماانح 
، ولماا كاان خدمتات إنهااءالزماا لمشاروعية قارار  شارطااالشاعار للموظاف فاي حالاة االختباار  فتارة
ل مارة فاي و ومما ال خالف عليت أن الطاعنة عينت لدى المطعون ضدها أل راقو باألذلك الثابت 
مااااا أي قباااال انتهاااااء فتاااارة 6100/06/01خاااادمتها كااااان فااااي  إنهاااااءمااااا وأن قاااارار 6100/01/02
، وماان بياار أن تماانح المطعااون ضاادها للطاعنااة فتاارة حااددة فااي ثالثااة أشااهرلااى المو االختبااار األ
ذ قضى الحكم المطعون فيت علاى خاالف هاذا النظار قاوال منات ")..  إشعار عمال بالمادة .... ، وا 
الموظف  عدم إعطاءوال يعيبت من ذلك  للقانون،ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر سليما مطابقا 
أن مخالفاة مثال القاانوني الجدياد، ذلاك  وفقا لمركازهضاعت أو حتى يرتب خدماتت  إنهاءإشعار قبل 
ذلااك ال يمكاان أن يغاال يااد الاارئيس عاان ممارسااة ساالطاتت متااى قاماات الاادواعي وتحققاات األسااباب 
عمالاات ساالطاتتالمبااررة لتدخلاات  وماان ثاام فااأن مااا ذهااب إلياات الحكاام فااي هااذا  ...قانونااا (  المخولااة وا 
وهو ما يعيبت بمخالفة القانون والخطأ في  ملزمة،مادة ... من قوة الشأن بير سديد إذ أهدر ما لل
 149الطعن.جت أو تطبيقت بما يوجب نقضت دون حاجت لبحث باقي 
إشاعار رئيسات المباشار باذلك  االختباار شاريطةكماا يمكان للموظاف ان يساتقيل اثنااء فتارة 
تعيااين الموظااف ال  أننقاار  نناااإفأعاااله  المااذكورةبموجااب المااواد و  .خمسااة أيااام عماالخااالل فتاارة 
فااذا  التادريب،خالل فترة  المطلوبةالموظف للمهارات  استيفاءقرارا حاسما اال بعد  أويكون نهائيا 
 الموظاااف ان يثباات دون-تمدياااد لاااى وماااا يليهاااا ماان و أي الثالثاااة الشاااهور األ – تينقضاات الماادان
                                                           




خدمتات بنااء علاى الماادة  إنهااءفاي  لا دارة الحاقعاماة فاان احقيتات وقدرتات علاى القياام بالوظيفاة ال
" أي ان موقاف الموظاف المعاين تحات االختباار هاو موقاف وظيفاي معلاق  .السالف بيانها (61)
وانحساام اذ ال يستقر وضاعت القاانوني فاي الوظيفاة اال بعاد قضااء فتارة االختباار  الفترة،أثناء تلك 
 ولعاال هااذا  150عاادمها "  أوالموظااف بقاارار ماان اإلدارة ماان حيااث الصااالحية للبقاااء فيهااا  موقااف
قااانون إدارة المااوارد البشاارية لحكومااة دبااي فااي لك المشاار  المحلااي وماانهم مااع مساا المساالك يتشااابت
 (.04(، وكذلك ما قررتت بنود قانون الخدمة المدنية إلمارة الشارقة في المادة )59المادة )
للموظاف الواقااع تحاات  وتعديالتاات وقاد اقار قاانون المااوارد البشارية فااي الحكومااة االتحادياة
الراتااب اإلجمااالي حتااى اخاار يااوم عماال لاات، كمااا اقاار لاات بباادل  ،خدماتاات إنهاااءاالختبااار فااي حااال 
شاريطة ان يانم علاى ذلاك فاي عقاد  –تذاكر السفر لات وألفاراد أسارتت المساتحقين لمغاادرة الدولاة 
 التوظيف. 
إداري  6100لسنة  598ويجدر بنا اإلشارة الى حكم المحكمة االتحادية في الطعن رقم 
الذي أقر بهذا الحق الممنو  ل دارة في إنهاء خدمة موظفيها الواقعين تحت االختبار، اذا نصت 
ولما كان ذلك ومن الثابت من تقرير تقييم أداء الطاعنة خالل فترة االختبار في الوظيفة ) على: 
ليمات الصادرة إليها أن الطاعنة ال تكثرت بالتع 6101/9/05لدى المطعون ضدها والمؤر  في 
ر و ولاام يتضااح مهاراتهااا فااي القيااادة واإلدارة، وقااد لااوحظ عليهااا تكاارار الغياااب والتااأخير فااي الحضاا
للعمل وانتهى التقرير الموقع مان رئيساها المباشار الاى ماا يلي:)تادني مساتوى األداء الاوظيفي لهاا 
                                                           




األوراق مان أياة واقعاة يمكان وعدم تقيدها بمواعيد الادوام والتعليماات الصاادرة( ومان ثام فقاد خلات 
أن تكااون قريناااة علاااى إسااااءة اساااتعمال السااالطة، ومااان ثااام يكاااون القااارار قاااد صااادر ساااليما مطابقاااا 
 .(للقانون
ن ان إنهااء خدماة الموظاف ت عليت االحكام القضائية باأعلى ما تواتر ومن المهم التأكيد 
الصاافة عناات، وال ماان قبياال الواقااع تحاات االختبااار ال يعااد ماان قبياال الفصاال التااأديبي النتفاااء هااذه 
أسباب انتهااء خدماة الموظاف لخروجات مان عاداد هاذه األساباب، بال يقاع نتيجاة تخلاف شارط مان 
الشروط المعلق عليها مصير التعيين، وأن صالحية الموظف للتعيين فاي الوظيفاة المعاين عليهاا 
 منوط بنجاحت في فترة االختبار في هذه الوظيفة.
في شان تعديل أحكاام  6100( لسنة 7بقانون اتحادي رقم )والجدير بالذكر ان المرسوم 
عاين تحات االختباار، ويتمثال فاي علاى الموظاف الم   ا  جدياد ا  قانون الموارد البشرية قاد فارض التزاما
ضارورة أن ياؤدي الموظاف المعاين اليماين القاانوني وذلاك قبال مباشارة خدمتات حساب نام الماادة 
(07.) 
عادة الهيكلة واالحاللعدم تجديد العقد  :الرابع ثالمبح  أو فسخه وا 
ساابب  قااام المشاار  االتحااادي بإضااافة أسااباب حديثااة منهيااة لخدمااة الموظااف العااام ومنهااا
، )المطلااب الثاااني( إعااادة الهيكلااةعاادم تجديااد العقااد أو فسااخت قباال انتهاااء مدتاات )المطلااب األول( 




 مدته  انتهاءفسخه قبل  أوعدم تجديد العقد  :ألولا لمطلبا
يعد السبب المذكور أعاله من األساباب الحديثاة المنهياة للخدماة فاي القطاا  االتحاادي، ولقاد 
أنات مان المناساب ان  ناا التعماق فيهاا، لهاذا رأيات  لسابب بابعض التعاديالت التاي يجادر بمار هاذا ا
نهااءه قبال األول( ومن ثم نتن فر نتعرض ألنوا  عقود التوظيف )ال اول سبب عدم تجدياد العقاد وا 
 الثاني(. لفر ا)انتهاء خدمتت والتعرض للتعديالت التشريعية التي طرأت عليت 
 أنواع عقود التوظيف الفرع األول 
العامااة بأربعااة أنااوا  ماان عقااود عمليااة التعيااين فااي الوظيفااة  المشاار  الااوظيفي االتحاااديقيااد 
علاى  6100( لسانة 7جاءت بها التعديالت المذكورة في المرسوم بقانون اتحادي رقام ) فالتوظي
، كماااا اء أكاااانوا مااوطنين أم بيااار مااواطنينسااو  فاااي القطاااا  االتحاااادي أن تضاام جمياااع المااوظفين
الجاادد ونمااوذج تنظاايم عالقااة وظيفياااة قائمااة  للمااوظفينالالئحااة التنفيذيااة عقااد توظيااف  افتأضاا
 االتحادية. ةالوظيفميع الفئات العاملة في وبذلك تكون قد شملت ج
 ةوالالئحااعلااى مااا جاااءت باات النصااوم الااواردة فااي قااانون المااوارد البشاارية وتعااديالتها وبناااء 






 التعيين بعقد دوام جزئي .0
جزئاي هاو التوظياف الاذي يعمال فيات الموظاف لعادد محادد مان ي قصد بالتعيين بعقاد دوام 
مجماااو  السااااعات أو األياااام المقاااررة للعمااال الياااومي حساااب الالئحاااة التنفيذياااة، ويتقاضاااى عليهاااا 
أو أياام العمال التاي يعملهاا الموظاف.  العمال الموظاف راتاب يحتساب نسابة وتناساب باين سااعات
 العمل وهي:مع ضرورة مراعاة بعض األمور التي تختم بساعات 
( سااعة وال يزياد عان 04ان تحادد سااعات العمال الياومي بماا ال يقال عان ) - أ
ان تحادد أياام عمال محاددة خاالل األسابو  بماا ال ( سااعة أسابوعيا. أو 68)
 يقل عن يومي عمل.
أن تكون ساعات الدوام الجزئي خالل سااعات العمال، وتحادد وفقاا لظاروف  - ب
 وطبيعة وحاجة العمل.
ها المشار  االتحاادي فاي التعياين هناك بعض االشتراطات التي وضاع باإلضافة الى ذلك
بعقااد جزئااي وهااي ضاارورة وجااود وظيفااة شااابرة فااي الجهااة االتحاديااة مااع جااواز تعيااين أكثاار ماان 
موظاف علاى ذات الوظيفاة علاى ان ال يتجااوز ذلاك التعياين المخصصاات المالياة للوظيفاة. كماا 
 نوالقااوانين باادوام جزئاااي ونقلاات وفقاااا لنظااام األداء أجاااز الشااار  االتحاااادي ترقيااة الموظااف المعااي
ل ى دائام دون ان يشاترط عادم وجاود فاصاالمنظماة ماع جاواز تحويال دوام الموظاف مان جزئاي الا
زمني بين التعيين. وبالربم من ساعات العمل القليلة والمحدودة التي يمارسها الموظف في الدوام 




 التعيين بعقد مؤقت .6
كامال سااعات العمال ي عرف التعيين بعقد مؤقت بأنت التوظياف الاذي يعمال فيات الموظاف 
أشاهر قابلاة للتمدياد لمادة مماثلاة.  ثالثاةاليومية طوال أيام العمل وفقا للقواعد المقررة، وذلاك لمادة 
ولقد اشترط المشر  الوظيفي االتحادي بعض االشتراطات في تنظيم هذا الناو  مان التعياين وهاي 
 كالتالي:
 .وجود وظيفة شابرة - أ
أشاااهر  ثالثاااةأن يكاااون التعياااين بموجاااب عقاااد مؤقااات ال تتجااااوز مدتااات  - ب
 .ويجوز تمديده لمدة مماثلة
خصااام للدرجاااة الوظيفياااة والمزاياااا يمااانح الموظاااف الراتاااب الشاااهري الم - ت
المالياااة المقاااررة للدرجاااة المحاااددة فاااي جااادول الااادرجات والرواتاااب، كمااااا 
يسااااتحق الموظااااف المعااااين باااادوام مؤقاااات االجااااازات التااااي تاااام تحدياااادها 
 ( من الالئحة التنفيذية.01بموجب المادة )
العقااد كمااا أجاااز المشاار  الااوظيفي تحوياال العقااد المؤقاات الااى دائاام كمااا هااو الحااال فااي 
الجزئي بيد أنت اشترط أمرين جاوهرين وهماا: دخاول مادة التعاقاد المؤقتاة ضامن مادة الخدماة التاي 
عادم وجاود فاصال زمناي باين التعياين  ةتدفع عنها مكافاأة نهاياة الخدماة ومعااش التقاعاد، وضارور 
 المؤقت والدائم.




ونقصاد بهاا  –وظاائف العلياا الشاابرة بال المشار  الاوظيفي االتحااديوهاو التعياين الاذي قرنات 
 وذلك وفقا لألحكام االتية: –الدرجة الثانية فما فوق 
 وجود وظيفة عليا شابرة. - أ
 اال تزيد مدة العقد عن سنتين ويجوز تمديده لسنتين إضافتين. - ب
أن تتااوافر فااي المرشااح للتعيااين إحاادى المااؤهالت والخباارات وفقااا لنظااام  - ت
 تقييم وتوصيف الوظائف.
 المؤهل والخبرة في مجال الوظيفية المعين عليها.أن يكون  - ث
قااد نظماات هااذا  التنفيذيااة السااابقة ةالبشاارية قباال تعديلاات والالئحاا اردمااو الولقااد كااان قااانون 
 في التعديلأنت اال  151التعيين بصورة دقيقة ومحددة للشهادات العلمية وسنوات الخبرة فيها،
 التعيين وفقا لنظام تقييم وتوصيف الوظائف.ر للقانون والالئحة التنفيذية جعل ياالخ 
                                                           
 151  تتوافر في المرشح للتعيين الماؤهالت  أنخام في التعيين بعقد  8000فقد اشترطت الالئحة التنفيذية لسنة
 :اآلتيةوالخبرات 
 .سنوات 2دكتوراه + خبرة عملية تخصصية ال تقل عن  -0
 .سنوات 8ماجستير + خبرة عملية تخصصية ال تقل عن  -6
 .سنوات 01مؤهل جامعي + خبرة عملية تخصصية ال تقل عن  -1
سانوات، ويصادر بتحدياد التخصصاات الناادرة  4أو مؤهل جامعي + خبرة عملية في التخصصات الناادرة ال تقال عان  -4





 التعيين بعقد دوام كامل  .4
كاماال ساااعات العماال اليوميااة طااوال أيااام  ونقصااد باات هااو التوظيااف الااي يعماال فياات الموظااف
، ويتقاضاى الموظاف المعاين بادوام 6106العمل وفقا للقواعاد المقاررة فاي الالئحاة التنفيذياة لسانة 
وهو االمار الاذي يساري علاى معظام  المقررة للوظيفة التي يشغلها. كامل الراتب اإلجمالي والمزايا
تاام اباارام عقااود حديثااة فلقااد فااي القطااا  االتحااادي، وحتااى المااوظفين القاادامى  المااوظفين العاااملين
 معهم تحت مسمى عقد تنظيم عالقة وظيفية قائمة.
 الفرع الثاني: عدم تجديد العقد أو فسخه قبل إنهاء مدته
لخدمااااة الموظااااف فااااي الوظيفااااة العامااااة الحديثااااة المنهيااااة  األساااابابيعتباااار هااااذا الساااابب ماااان 
مااااارة فاااااي المرسااااااوم  ألولكماااااا أشااااارنا سااااااابقا، فلقااااااد ناااااام علياااااات التشاااااريع االتحااااااادي الااااااوظيفي 
 ، ولقااااااد كااااااان نصاااااات كاااااااالتي: عاااااادم تجديااااااد العقااااااد8008( لساااااانة 00بقااااااانون اتحااااااادي رقاااااام )
الل الاااانم نالحااااظ ان المشاااار  قيااااد هااااذا العقااااد أو فسااااخت قباااال انتهاااااء مدتاااات، وماااان خاااا الخااااام
( مااااااان 03الماااااااادة ) هااااااااباااااااأن يكاااااااون مااااااان العقاااااااود الخاصاااااااة لتعياااااااين الماااااااوظفين، والتاااااااي تناولت
التعيااااين بعقااااد خااااام وساااانت لاااات شااااروطت والتزاماتاااات،  مبتنظااااي 8000الالئحااااة التنفيذيااااة لساااانة 
( 7اتحاااااادي رقااااام )بموجاااااب المرساااااوم بقاااااانون  اال ان التعاااااديل الالحاااااق لقاااااانون الماااااوارد البشااااارية
قاااااام بحاااااذف كلماااااة الخاااااام وجعااااال االمااااار يشااااامل جمياااااع العقاااااود، وتماشااااايا ماااااع  8000لسااااانة 
هااااذا الساااابب نجااااد ان التعااااديل التشااااريعي فااااي الشااااأن الااااوظيفي المتمثاااال فااااي الالئحااااة التنفيذيااااة 
قاااااد فرضااااات تصااااانيف الماااااوظفين العااااااملين فاااااي القطاااااا  االتحاااااادي تحااااات أربعاااااة  8008لسااااانة 




التااااااي تاااااام  نماااااااذج لعقااااااود التوظيااااااف تضاااااامنت التنفيذيااااااة قاااااادوالجاااااادير بالااااااذكر ان الالئحااااااة 
جميااااع مااااوظفي  وألزماااات، 7/5/6106رئاااايس مجلااااس الااااوزراء فااااي تاااااريخ  ماااان قباااال اعتمادهااااا
هااااذه العقااااود لوجاااادنا أن  ذجاولااااو اننااااا تأملنااااا نماااا. االاااادوائر الحكوميااااة االتحاديااااة بااااالتوقيع عليهاااا
( مااااان قاااااانون 000القاسااااام المشاااااترك فيماااااا بيااااانهم هاااااو خضاااااو  جمياااااع الماااااوظفين لبناااااد الماااااادة )
تسااااري )ولقااااد جاااااء نصااااها فااااي جميااااع العقااااود كالتااااالي:  ،البشاااارية فااااي انتهاااااء الخدمااااةالمااااوارد 
مااااان المرساااااوم بقاااااانون  (000علاااااى الطااااارف الثااااااني أساااااباب انتهااااااء الخدماااااة الاااااواردة بالماااااادة )
بشاااااأن تعاااااديل بعاااااض أحكاااااام المرساااااوم بقاااااانون اتحاااااادي رقااااام  8000( لسااااانة 7اتحاااااادي رقااااام )
بشااااااااأن المااااااااوارد البشاااااااارية فااااااااي الحكومااااااااة االتحاديااااااااة والالئحااااااااة التنفيذيااااااااة  8008( لساااااااانة 00)
كاماااال  لهمااااا(. ولكاااان ناااارى ان االماااار اختلااااف فااااي عقااااود التعيااااين الخاصااااة بااااالمواطنين باااادوام 
 عشاااار سااااببا  فلاااام ت ااااذكر أثناااايلخدمااااة الموظااااف، وجعلتهااااا المنهيااااة  األساااابابتلااااك والتااااي أوردت 
ااااا وهماااااا سااااابب االحاااااالل وفقاااااا  لخطاااااط التاااااوطين وسااااابب عااااادم  ،ساااااببين مااااانهمذف كاملاااااة بااااال ح 
تجديااااد العقااااود أو انهاااااءه قباااال انتهاااااء مدتاااات. االماااار الااااذي يجعلنااااا نعتقااااد جااااازمين بااااان هااااذين 
ان سااااابب  أيمنهياااااة لخدمااااة الموظاااااف المااااواطن، ال األسااااابابالسااااببين ال يمكاااان اعتباااااارهم ماااان 
االحااااالل ال يقااااع أثااااره إال علااااى بياااار المااااوطنين لكوناااات جاااااء لخدمااااة خطااااط التااااوطين، وكااااذلك 
 سبب عدم تجديد العقد.
علااااى  وبعااااد الدراسااااة واالطاااال ولكاااان االماااار الااااذي يلفاااات انتباهنااااا فااااي هااااذا االماااار اناااات 
والبياناااااااات الصااااااادرة مااااااان الهيئاااااااة  سااااااات الواقعاااااااة ماااااان الجهاااااااات االتحادياااااااة والمعلوماااااااتالممار 




بلاااااااغ عااااااادد حالاااااااة، وي 016هاااااااو  152التاااااااي قمناااااااا بهاااااااا اإلحصاااااااائيةخاااااااالل مااااااان تجدياااااااد العقاااااااد 
% مااااان 17تصااااال الاااااى انهااااااء الماااااواطنين سااااابة ان ن أي  حالاااااة انهااااااء 006الماااااواطنين مااااانهم 
الاااااذي نطرحااااات هناااااا هااااال يشااااامل سااااابب عااااادم تجدياااااد العقاااااد المنهاااااي لساااااؤال ادد. و إجماااااالي العااااا
ذا كان هذا فلماذا أبفل المشر  الوظيفي عن ذكره في العقدو   للخدمة الموطنينو وا 
علينااااا ان إنهاااااء خدمااااة الموظااااف المااااواطن بناااااء علااااى ساااابب عاااادم تجديااااد العقااااد  وال يخفااااى
نتقبلاااااات كساااااابب منهااااااي لخدمااااااة الغياااااار ي عااااااد سااااااببا قاساااااايا علااااااى الموظااااااف المااااااواطن، وان ك نااااااا 
ت بااااات ماااااواطن باعتباااااار ان فتااااارة عملااااات وبقائااااات فاااااي الدولاااااة محاااااددة ومؤقتااااات، وانااااات مهماااااا طالااااا
 المدة البد وأن يعود لموطنت بخالف وضع المواطن.
البشااااارية وأفااااااد الهيئاااااة االتحادياااااة للماااااوارد  التواصااااال ماااااعلنفسااااار هاااااذه اإلحصاااااائية تااااام و 
عقااااااود الخاصااااااة الالحاااااااالت يااااااتم تعينهااااااا عاااااان طريااااااق ن هااااااذه بااااااأ 153المستشااااااار القااااااانوني لهااااااا
والاااذي يتمتااااع فيهااااا الموظااااف المااااواطن بامتيااااازات تميااازه عاااان باااااقي عقااااود التعيااااين االماااار الاااذي 
ياااااادفع المااااااوطن للجااااااوء لهااااااذه العقااااااود، خاصااااااة المااااااواطنين أصااااااحاب االعمااااااال الخاصااااااة فااااااي 
لهاااااام  تاااااى يتسااااانىحالخاصاااااة العقاااااود  الاااااذين يفضااااالون التعياااااين عااااان طرياااااقالقطاااااا  الخاااااام 
 .التفرع للعمل الخام
                                                           
سنوية  إحصائيةبناءا  على المعلومات واالحصائيات والدراسات الصادرة من الهيئة االتحادية للموارد البشرية قمنا بعمل  152
اعداد الموظفين المنهية خدماتهم من  اإلحصائيةلحاالت انهاء خدمة الموظف العام في الحكومة االتحادية بحيث تشمل 
 في المرفقات. اإلحصائية. كما تم ارفاق 8003والثاني والرابع من سنة  األولوالربع  8001من سنة  األخيرالربع 
دلموك ثاني دلموك المهيري مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في تم التواصل مع المستشار القانوني السيد  153




وذلااااك بساااابب العاااادد الكبياااار المنهيااااة خدمتاااات بناااااءا  مااااا بهااااذا التفسااااير اال أقاااار تمولكنااااي 
ود لمااااااوظفي العقااااااود الخاصااااااة ذو علااااااى هااااااذا الساااااابب، والااااااذي ال يمكاااااان ان نتصااااااور اناااااات يعاااااا
جات العلياااااا  والاااااذين عاااااادة ماااااا يكوناااااون قلاااااة فاااااي الجهاااااات الحكومياااااة. أضاااااف الاااااى ذلاااااك الااااادر 
تفضاااايل المااااواطنين للتعيااااين تحاااات بنااااد العقااااود الخاصااااة لاااايس باااااألمر االختياااااري، فااااال عمليااااة 
جمياااااع ماااااوظفي الااااادوائر  ريملاااااك الموظاااااف العاااااام فيهاااااا الخياااااار. فلاااااو كاااااان هاااااذا ممكناااااا الختاااااا
 االتحادياااااة هاااااذا االختياااااار باااااأن ياااااتم تعييااااانهم تحااااات بناااااد العقاااااود الخاصاااااة والتمتاااااع بامتيازاتهاااااا
مسااااامى العقاااااود الخاصاااااة دائماااااا ماااااا يقتااااارن بالوظاااااائف العلياااااا التعياااااين تحااااات  كماااااا ان  الكثيااااارة
وهااااااو مااااااا يتعااااااارض كمااااااا أشاااااارنا سااااااابقا مااااااع ترتيااااااب الهاااااارم الااااااوظيفي ومااااااع االعااااااداد المنتهيااااااة 
الااااى الدقااااة هااااو أن  األقااااربالتفسااااير خاااادمتهم اعتمااااادا  علااااى هااااذا الساااابب المااااذكور. ونعتقااااد ان 
وياااااااتم إنهااااااااء  تااااااة أو جزئياااااااة،ن المعيناااااااين بعقاااااااود مؤقالعااااااادد يشااااااامل المااااااوظفين الماااااااواطني هااااااذا
ونعتقااااد ان هااااذا  فااااي تعيياااانهم علااااى العقااااود بنظااااام دوام كاماااال. اإلدارةعقااااودهم فااااي حالااااة رببااااة 
 أنسب تفسير لهذا االمر حسب ما تم سرده من معطيات.
 إعادة الهيكلة   :لثانيا مطلبال
إحادى علاى  6118لسانة  (00)البشرية المرسوم بقانون اتحادي رقام  المواردنم قانون 
 جاادأو خدمااة الموظاف العاام الااى ان جااء التعاديل االخيار لااذات القاانون باأن  نتهااءسابب ال عشار
 وها تحااديشار  االالتاي اضاافها الم هاذه األساباباحدى  ومن الخدمة، سبب النتهاء أربعة عشر
 6118لسانة  (00)مان المرساوم بقاانون اتحاادي رقام  (000)حياث نصات الماادة  الهيكلة.إعادة 




االتحادياة  الهيئاةالوظاائف فيهاا وذلاك بعاد التنسايق ماع  أو التنظيمياة،عان إعاادة هيكلاة الوحادات 
  البشرية.للموارد 
الااااوظيفي الحديثااااة علااااى التشااااريع  ساااابابان الساااابب المااااذكور ي عااااد ماااان األ أساااالفناوكمااااا 
نماااا  6118( لسااانة 00رقااام )فاااي المرساااوم بقاااانون االتحاااادي  واردةوالتاااي لااام تكااان  ،تحاااادياال وا 
وقاد حادث فاي دولاة االماارات  .6100لسانة  (7) المرساوم بقاانون اتحاادي رقام أضيفت بمقتضاى
تعمال فاي الوظيفاة  خدماة موظفاة إنهاءببقت احدى الجهات االتحادية هذا التعديل وقامت تان اس
، ولاام يكاان حينهااا يسااري إعااادة الهيكلااةساابب  علااى بناااء، 6101فااي شااهر فبراياار لساانة  العامااة
ل درجااة بإلغاااء قاارار أو لااذا فقااد قضاات محكمااة  ،6100لساانة  (7 )التعااديل بمرسااوم اتحااادي رقاام
وقضاات المحكمااة  ر،ن لاام يكاان، ومااا يترتااب علياات ماان آثاااخاادمات الموظفااة، واعتباااره كااأ إنهاااء
التحاديااة االسااتئنافية بالتأييااد، فأقاماات جهااة العماال طعنهااا ضااد الحكاام أمااام المحكمااة االتحاديااة ا
ردت أو  ن الئحة الموارد البشرية للهيئةادية العليا الطعن، موضحة أورفضت المحكمة االتح العليا
حااالت، دون  عشارةوحاددتها فاي  ،خدماة ماوظفي الهيئاة انتهااء أساباب( 74ونظمت فاي الماادة )
ت ااعون فيااهى إليت الحكم المطاااا انتاالخدمة، مؤكدة أن م نتهاءال كا سبب« إعادة الهيكلة»أن تورد 
للمحكمااة  جاااء فااي حكاام سااابقو  154.ناف، وافااق صااحيح القااانوناماان النتيجااة وأيااده حكاام االستئاا
انتهااء الخدماة علاى سابيل الحصار  ان قانون الخدمة المدنية حادد أساباب) :علىاالتحادية العليا 
                                                           
-http://www.emaratalyoum.com/local 8008\88ن شار فاي جريادة االماارات الياوم االلكترونياة فاي تااريخ  154




الزياادة الخدمة لسابب خاالف األساباب المحاددة فيات ولايس مان باين هاذه األساباب  إنهاءوال يجوز 
 155(.خدمة الموظفين نهاء... باعتبار ان القانون لم ينم على ذلك سبب إل حاجة العمل عن
إي ان أسااباب انتهاااء خدمااة الموظااف المااذكورة فااي قااانون المااوارد البشاارية هااي أسااباب 
هاذا ماا  جديادا، وكاان ان تنشاى ساببا   أو مخالفتات،حصارية وال يجاوز لجهاة اإلدارة ان تتفاق علاى 
ال يجاوز للقارار اإلداري أياا  ماا  علاى:اذ نصات  أباو ظبايفاي  االساتئنافذهب إليت حكام محكماة 
ذا كاان القارار الماذكور قاد تضامن حكماا متعارضاا  تشريعي،تعارض مع نم كان مصدره أن ي وا 
حياث كاان حكام 156االتفااق.فاال يجاوز االتفااق علاى مخالفتهاا ويقاع بااطال مثال هاذا  القاانون.ماع 
المحكماة المااوقرة يتوافاق مااع المبااد  الدسااتورية التااي تقضاي بعادم مخالفاة اإلدارة لاانم تشااريعي 
اإلدارة علااى الساالطة  اعتااداءلكوناات يعتباار ماان قبياال  –هيااة للخدمااة حصاارية األسااباب المن –وهااو 
لاذا نارى ان حكام المحكماة  السالطات،وهو ما يخالف مبدأ مهم وهو مبدأ الفصال باين  التشريعية،
 نظم الدولة الحديثة.مع ا صائبا يتوافق كان حكم
مبااااادأ  وكماااااا وضاااااحنا أن االحكاااااام الساااااابقة الصاااااادرة مااااان قضااااااء الدولاااااة أتااااات لخدماااااة
 المثاال.الماذكورة فاي القاانون هاي علاى سابيل الحصار ال  سابابعلاى ان األ والتأكياد المشاروعية،
                                                           
العلنينة المنعقندة ينوم الثالثناء الموافنق  فني الجلسنة االتحادينة العلينا المحكمنة مندني 31سانة ل  585الطعنن رقنم 155
 . انظر الى:11/6/1002
  موقااااع قااااانون االمااااارات، أحكااااام المحكمااااة االتحاديااااة العلياااااhttp://theuaelaw.com/ يااااخ المشاااااهدة تننننار
50/0/8006 
  2005.   ها ا يناير 0183من مجلة الشريعة والقانون ا ذو القعدة  88العدد 
ماا. مشاار 8001/ماارس/81اداري، جلسة  8006لسنة  83أبوظبي االتحادية، في استئناف رقم  فمحكمة استئنا حكم 156




عطااء هاذا السابب الشارعية القانونياة الالزماة باأن نام  لاذا فقاد قاام المشار  بتادارك هاذا الانقم وا 
لعاااامة االعاماالين فاي الاوظياافة  موظفيهااة ابااإن تنهي خدما دارة لوسمح  االخير،عليها في تعديلت 
  الهيكلة.ادة اااإع سبب على بناء
دائما ما تسعى لمواكبة المستجدات والمتغيرات  اإلدارةجهة  لدى الجميع ان ومن المعلوم
، وقاد وجات وأفضال صاورة ممكناة أكمالا خدمة النفع العام على بما يحقق له ،االجواء المهنية في
 والاوظيفي التضاخم التنظيمايزياادة ، ومثالات" اقتصاادية أومالياة  أسابابتستند هذه التغيرات علاى 
ان  أوقيام الجهة الوزارياة بادمج االدارات واشاراكها فاي اهاداف معيناة  أو، 157" الحكومية لألجهزة
التاي مان  سابابلقطاا  الوظيفاة العاماة وبيرهاا مان األ المقاررةتارتبط بعاض التغيارات بالميزانياات 
، االمر الذي قد يترتب والهيئات االتحادية الوزاراتالعليا على إعادة هيكلة دفع اإلدارة نها ان تشا
 .خدمة بعض الموظفين العاملين في القطا  االتحادي ءإنها ليتع
العامة " االمر الذي يساتتبع  مقتضيات المصلحةدائما ما يصبو الى خدمة  نهاءوهذا اإل
ففااي هااذه الحالااة تسااتطيع عاازلهم دون أن يكااون  موظفيهااا،انتفاااء حاجااة االدارة لخاادمات بعااض 
لهاؤالء االدعااء باأي حاق مكتساب، الن الوظيفاة العاماة تكلياف للقاائمين بهاا وليسات حقاا يتشابث 
 158" .بت
                                                           
 .870، ممرجع سابقد. موسى مصطفى شحادة، الوظيفة العامة في دولة االمارات العربية المتحدة،  157




اذ  إلغااااء الوظاااائفالوظاااائف فيهاااا  أوهيكلاااة الوحااادات التنظيمياااة ومااان اهااام تطبيقاااات إعاااادة 
الغاااء بعااض الوظااائف العامااة  أويقتضااي تنظاايم المرافااق العامااة فااي بعااض االحيااان اسااتحداث 
الماوظفين الاذين  خادمات إنهااءويترتاب علاى إلغااء بعاض الوظاائف العاماة  العام،تحقيقا للصالح 
 160الهيكلة:عادة إل االفتراضيةشروط الان نستخلم من التشريع الوظيفي ويمكن لنا 159يشغلونها
موضاااوعية  سااابابوأل مؤكااادا،إعاااادة الهيكلاااة حقيقاااا  أوان يكاااون الغااااء الوظيفاااة العاماااة  .0
 وهميا.ال صوريا  اقتصادية( أوتنظيمية  أوادارية  )أسباب
إعااادة  أوان يكااون الغاارض الحقيقااي ماان الغاااء الوظيفااة هااو إعااادة تنظاايم المرفااق العااام  .6
 التنظيمية. الواحاتهيكلة 
 الفصل.إعادة الهيكلة سابقا على صدور قرار  أوان يكون الغاء الوظيفة  .1
عادة الهيكلة العامةالوظيفة  إلغاءاالتحادية قبل  الهيئةالتنسيق مع  .4  .وا 
بهاادف تحقيااق الصااالح العااام لااذا كااان ال بااد ماان يااأتي شاارط التنساايق مااع الهيئااة االتحاديااة و 
مدروسة سوية وبير  بير فيها بناءا  على قراراتقد تنهي خدمة موظ اإلدارة التيضبط تصرفات 
 العااام مااعهااذا الساابب المنهااي لخدمااة الموظااف  اقتاارانلااذا كااان ماان الضااروري  الهيكلااة،إلعااادة 
تضاع قارارا   عنادما يةالبشار اذ ان الهيئة االتحادية للماوارد البشرية، االتحادية للموارد  تنسيق الهيئة
لتجنااب مثالااب إعااادة  ،حساابانيهابإعااادة هيكلااة جهااة معينااة فإنهااا تضااع الكثياار ماان األمااور فااي 
ن ماان أهاام ، ةوالمالياا ةرد البشاارياصااعوبات والخسااائر فااي المااو  ماان الهيكليااات اإلداريااة خاصااة وا 
                                                           
 .868عناد رضوان محمود، أطروحة دكتوراه بعنوان فصل الموظف العام، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، م  159




هاو التنسايق ماع الجهاات الحكومياة 161أهاداف إنشااء الهيئاة االتحادياة للماوارد البشارية الحكومياة 
االماار الاااذي يعااد صااامام أمااان للموظااف  ،فااي علميااات إعاااادة الهيكلااة اإلداريااة واالشااراف عليهاااا
 .ول دارة كذلك
في إحدى أحكامها التي كانت تدور حول انهاء مؤسساة المحكمة االتحادية العليا  ولقد أكدت
ناام إعااادة هيكلهااا، إذ فااي حااق الممنااو  للجهااة اإلداريااة العلااى تعليميااة خدمااة أحااد موظفيهااا، 
حاااداث أخااارى سااالطة إلغااااء الوظاااائف  ضااادها( )المطعاااونللمااادعي عليهاااا  )إن علاااى:حكامهاااا  وا 
عليهاا وال معقاب  عليهاا،تاراه المادعي  ووفاق ماا العاماة،المصالحة  وتعاديل هيكلهاا وفاق ماا تطلبات
.(أحد في هذا الشأن وذلك لحسن سير المرافق العامة وحسن أداء العمل بها من
162
 
                                                           
 ا كالتالي:هوهي من أهداف الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية التي جاء البعض من 161
 .مساعدة القطا  الحكومي على التنفيذ السليم للتشريعات المتعلقة بالموارد البشرية .0
 .التأكد من التزام القطا  الحكومي بأحكام القانون والنظم واللوائح التي تصدر تنفيذا  لت .8
دارياةلتنسيق مع القطا  ا .5 انظار الاى موقاع الهيئاة  .الحكومي حول ما يترتب على إعادة الهيكلة من آثار مالياة وا 
 .85/0/8006تاريخ المشاهدة  www.fahr.gov.aeاالتحادية للموارد البشرية الحكومية 
 
ماا. ويمكان 00/1/8008المرافق  األربعاءإداري، جلسة  8008لسنة  58حكم المحكمة االتحادية العليا في الطعن رقم  162
االطاااااااال  علاااااااى الحكااااااام فاااااااي موقاااااااع منتااااااادى قاااااااانون االماااااااارات، أحكاااااااام المحكماااااااة االتحادياااااااة العلياااااااا، عبااااااار الااااااارابط 




بت دياوان المحاسابة  العام بسبب إعادة الهيكلة ما قامالموظف  خدمة إنهاءومن االمثلة على 
( لسانة 00رقام )فاي الاديوان اسانادا  علاى المرساوم االتحاادي يعملاون ماوظفين خدماة ساتة  إنهااءب
علاى اعتباار إعاادة  (010)مان الماادة  06الذي ينم فاي بناده في شأن الموارد البشرية  6118
المواطنين الستة في إطار  خدمات إنهاءأن  وذكر الديوان الخدمة.نهاية  أسبابالهيكلة سببا من 
إعاااادة الهيكلاااة داخااال الاااديوان قاااد تااام بإشاااراف مباشااار مااان الجهاااات الرسااامية وفاااي ضاااوء الااانظم 
أنات يمار مثال جمياع الجهاات االتحادياة  ضاح الاديوانأو و والتشريعات المعمول بها في هذا الشأن. 
عااادة تقياايم عملاات ولوائحاات الداخليااة ماان جد وصاايابة لاانظمبمرحلااة إعااادة هيكلاات التنظيمااي،  يااد، وا 




ياتم اذ انات  نظاري،األساباب المنهياة لخدماة الموظاف مان وجهاة  أخطاروي عد هاذا السابب مان 
حتاى نقصاان  أو تغياب، أو خطاأ أوجارم  العاام ايارتكااب الموظاف  الوظيفياة دونالرابطاة  مطاف
 أودون حاد  موظفيهاااالمر الذي ارى فيت بسط لسلطان االدارة في إنهائها لخدمة  كفاءة.عدم  أو
نصات جااء  اساوة بمااتسابق قارار االنهااء  معيناةمهلاة مثال  الموظف منحكأن ي   ضمان  أوضابط 
ادلاة تسامح للموظاف باأن عمهلاة  خدمتات إنهااء المعني قبالاعطاء الموظف  أو االحالل.في بند 
مستجدات الهيكلاة والتطاورات التاي تنشادها االدارة  والتأقلم معيثبت فيها مدى قدرتت على التكيف 
 الهيكلة.من خالل إعادة 
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مهلاة شاهرين للماوظفين  قاد أعطاىي تحادولعل من االمور التي تلفت انتباهي ان المشر  اال
ذات المهلاة  يمانحولام  بااإلحالل،خادماتهم  انتهااءبعاد  وذلاك-الماواطنين  بير-في القطا  العام 
ا ماا بالباا-موظاف عاام  خدماة إنهااءبان نتقبال  أوفكياف لناا ان تتصااور  الهيكلاة فاي بناد إعاادة 
الهيكلاة دون ان يمانح هاذا الموظاف  بإعاادةعلاى قارار مفااجئ بنااء  –يكاون مان ماواطني الدولاة 
عالااة ماان فرصااة لترتيااب شااأنت وايجاااد عماال اخاار وذلااك لتاادبره اماا ان ناارى بالمقاباال  يعااولهم.وره وا 
 ماااانحتباااادائل وتعويضااااا   اقاااارت بااااأن الثعاااارةبعااااض التشااااريعات المحليااااة تجنباااات الوقااااو  فااااي هااااذه 
بإصاادار قااانون الخدمااة  6118( لساانة 7كمااا هااو الحااال فااي المرسااوم االميااري رقاام ) .للموظااف
إذا ألغيات وظيفاة مان موازناة الوظاائف بالادائرة  (:87في نم الماادة ) عجمان،المدنية في إمارة 
الحكومية التي يعمل بها الموظف فينقل شاابلها الاى أي وظيفاة أخارى مان نفاس المساتوى وعلاى 
 .يت خدمتت من تاريخ إلغاء الوظيفةواال أنه األخرى،فيت شروط الوظيفة  إذا توافرتنفس الدرجة 
وفااي  خدمتاات. إنهاااءنونيااة األخاارى حتااى تاااريخ ويساتحق الموظااف راتباات اإلجمااالي ومسااتحقاتت القا
هااذه الحالااة يماانح الموظااف تعويضااا  يعااادل مقاادار الراتااب اإلجمااالي لثالثااة أشااهر محسااوبا  علااى 
 أساس آخر راتب اجمالي تقاضاه.
الهيكلاة  سابب إعاادةعلاى المشار  الاوظيفي االتحاادي ان يقياد ارى انت من الواجاب لذا فأني  
 أو ،تقادير الموظاف فاي التقيايم السانويب ت مثالكأن يربط للموظف،عدالة وضمانا   أكثربضوابط 
لهاا ان تضاع الموظاف فاي موقاف مان شاأنها  التاي لمعنايان تقاام اختباارات ومقاابالت للموظاف ا
 نقلة الى جهاة اتحادياة اخارى بادال أو، خدمتت بسبب إعادة الهيكلة إنهاءأمام قرار  ماعادل نوعا 




أقار بأحقياة الموظاف  األردناي اذ يلاوظيفابمسالك التشاريع  ولعل المشر  االماراتي ان يهتادي
عطائت األ ما تم إلغاء  إذا في التعيين في أي دائرة في وظيفة تتناسب مع مؤهالتت وخبرتت لويةو وا 
ذا فيهاا،رفض قبول الوظيفة التي ع رض عليت إعادة تعينيات  إذاويفقد هذا الحق  وظيفتت، تعاذر  وا 
ماان تسااريحت  أشااهرإعااادة تعينياات فيهااا فااي بضااون سااتة  أونقاال أي موظااف الااى وظيفااة أخاارى 
المشاار   وهااذا يشااابت مساالك 164واحااد،عاان شااهر  اتااتو وعالفتصاارف لاات منحاات ماليااة تعااادل راتباات 
 الخدمة.( من الئحة انتهاء 02السعودي في المادة )
والجاادير بالااذكر أن المشاار  الفرنسااي قااد أقاار تشااريع خااام بإلغاااء الوظااائف يساامى بقااانون 
باسااتثناء حالااة هجاار  )أنااتحياات ناام قااانون الوظيفااة العامااة الفرنسااي علااى  الوظااائف،تخفيااف 
ال يمكااان فصااال الماااوظفين اال  (91و 50) الوظيفاااة واالحاااوال المنصاااوم عليهاااا فاااي الماااادتين
 أوبمقتضى نصوم تشريع صادر بتخفياف الكاوادر الوطنياة وتقريار إعاادة تصانيف ذوي الشاأن 
 نظاراوذلاك  الهيكلاةبسابب إعاادة  الماوظفينيعاالج موضاو  فصال . وهو تشريع خام تعويضهم(
 165للخدمة.ألهمية هذا السبب المنهي 
                                                           
 من نظام الخدمة األردني. 031هذا ما جاء بيانت في المادة  164
 انظر الى:  165
 ( ي فرنسااااا الصااااادر فااااي ( الخااااام بنظااااام مااااوظفي الدولااااة فاااا00( ماااان قااااانون رقاااام )07( والمااااادة )67المااااادة
 ما.00/0/0781
 18م مرجع سابق، خدمة الموظف العام في القانون الكويتي،  إنهاءجاسر الصالح، قواعد  ةد. بدري. 




 االتحاديااةان نتقباال تحماال الموظااف العااام مغبااة إعااادة الجهااات  يمكاان وصاافوة القااول إننااا ال
سم لق هاحداثستا أودارة لقسم ما اال رم الموظف من وظيفتت بسبب الغاءفال يعقل ان يح لهيكلتها،
الت التي ايجب إعطاء الموظف التعويض العادل المجزي في الحفوان كان ال بد من ذلك  اخر،
ماع اإلقارار لات فتارة االشاعار التاي يجاب ان ال  لمرتبوات الدرجة يتعذر فيها نقلت لجهة أخرى بذا
 تقل عن شهرين.
 المواطنينوفقا لخطط توطين وظائف غير االحالل  :ثالثال المطلب
نهااءلوياة للماواطنين لشاغل الوظاائف العاماة و و عطاء األإباإلحالل هو المقصود   خدماة  ا 
علاى  وتعديالتات 6118لسانة  (00)اتحاادي رقامجااء المرساوم بقاانون ، حياث فيها الغير مواطنين
والتعاديالت  سابابوهاي مان األ العاام،المنهية لخدمة الموظف  سبابمن األ اعتبار االحالل سببا  
 (010)اذ تاانم المااادة  ،يتحاااداالالجدياادة التااي طاارأت علااى المرسااوم والتااي اسااتحدثها المشاار  
لخطااط تااوطين وظااائف بياار  وفقااا االحااالل-00تنتهااي خدمااة الموظااف ...  علااى:( 01البنااد )
 .المواطنين
خدمااة المااوظفين الغياار مااواطنين فااي الوظااائف العامااة  إنهاااءويااأتي ساابب االحااالل فااي 
لمساايرتها فااي  خدمااة السااتراتيجية التااوطين التااي تتبعهااا دولااة االمااارات العربيااة المتحاادة، واكماااال  




فاي جادول  تضامنتحياث  ،166م6160الدولة وخططها في تحقيق رؤية االماارات لعاام  لألهداف
اقصاااد معرفااي تنافسااي علااى زيااادة نساابة المااواطنين العاااملين ماان  ، تحاات بنااداالمااارات الوطنيااة
 حسب نسب معينة مدروسة. القطا  الحكومي االتحادياملة في إجمالي القوى الع
إضافة الى ذلك أن سبب االحالل المنهي للخدمة ماا جااء اال ترجماة لتوجهاات الحكوماة 
ورببتها في تعزيز العنصر الوطني في أروقة الجهات االتحادية في الدولة، وعليهاا صادرت عادة 
حااول 167 6100لساانة  06/118/ /9قاارارات ماان المجلااس الااوزاري للخاادمات ومنهااا القاارار رقاام 
آليااة التنساايق والمتابعااة لخطااة التااوطين الواجااب علااى الجهااات االتحاديااة اتباعهااا، ومنهااا وضااع 
يقاف تعيينهم  خطة سنوية إلحالل وظائف الوافدين في الفئات اإلشراقية والتنفيذية والتخصصية وا 
 عليها وهو االمر الذي يتوازى مع بند اإلحالل المنهي لخدمة الموظف العام. 
مياة التاوطين ال تتوقاف عناد كونهاا إحادى أهام السابل لمواجهاة خلال التركيباة إن أه كمااو 
السكانية، ولكنها هي أيضا  السبيل نحو النهوض بالدولة من خالل خلق كوادر وطنية قادرة على 
                                                           
من قبل صاحب السمو الشايخ محماد بان راشاد آل مكتاوم، نائاب رئايس الدولاة، رئايس  8080م إطالق رؤية اإلمارات ت 166
تهاادف الرؤيااة ألن تكااون دولااة اإلمااارات ضاامن  8000مجلااس الااوزراء، حاااكم دبااي، فااي اجتمااا  مجلااس الااوزراء فااي عااام 
أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي لالتحاد. ولترجمة هذه الرؤية إلى واقاع ملماوس، تام تقسايم عناصار رؤياة اإلماارات 
وطنيااة تمثاال القطاعااات الرئيسااية التااي ساايتم التركيااز عليهااا خااالل الساانوات المقبلااة فااي العماال  محاااورإلااى سااتة  8080
 مااااا فااااي:8080ويمكاااان االطااااال  علااااى الموقااااع الرساااامي لرؤيااااة دولااااة االمااااارات العربيااااة المتحاااادة لساااانة  .ميالحكااااو 
http://www.vision2021.ae. 
لالطاااااااااااااااال  انظااااااااااااااار الاااااااااااااااى خطاااااااااااااااة التاااااااااااااااوطين فاااااااااااااااي القطاااااااااااااااا  الحكاااااااااااااااومي االتحاااااااااااااااادي عبااااااااااااااار الموقاااااااااااااااع  167




ريعي يبيح ل دارة ان تستغني عان شنم تعلى وجود لذلك حرصت الدولة  168،أخذ زمام التنمية
خدماة الموظاف الغيار  نهااء، وذلك عن طريق إيجاد سبب جديد إلنينالغير مواط بعض موظفيها
عطاء الفرصة لمواطني  قاانون الماوارد البشارية  لقاد أقارو الدولة وهو ما يسمى االحالل. مواطن وا 
 إنهاااءمهلااة ال تقاال عاان شااهرين قباال  هعطاااءإضاارورة حمايااة للموظااف المنتهااي خدمتاات ضاامانة 
، وتعتبار هاذه المادة فرصاة االمارواالنظماة والقاوانين التاي تانظم هاذا  للقاراراتوذلاك وفقاا  خدماتات
يجاد مصدر دخل اخر.أو للموظف الغير الموطن لترتيب   ضاعت وا 
 95والجدير بالذكر ان عدد الموظفين المنهية خدماتهم اعتمادا  على سابب االحاالل هام 
ادياااااة للماااااوارد حساااااب دراساااااة واحصاااااائية شااااااملة قامااااات بهاااااا الهيئاااااة األح 6104موظاااااف لسااااانة 
 169البشرية.
 من مجلس الوزراء واالقالة بقرار صدور مرسوم اتحادي الخامس: بحـثالم
حصاارهما  واللااذين األسااباب المنهيااة لخدمااة الموظااف العااامنتناول هااذين السااببين ماان ساا
)المطلاب سبب صدور مرسوم اتحاادي  المشر  في يد أعلى سلطات الدولة التنفيذية في مطلبين،
 .المطلب الثاني() الوزراءبقرار من مجلس  االقالةوسبب األول( 
                                                           
، انظااار الاااى 50/0/8000بعناااوان حاااال التاااوطين فاااي االماااارات، جريااادة البياااان، نشااار فاااي محماااد بااان هويااادن، مقالاااة  168
http://www.albayan.ae/opinions/articles/  88/0/8006تاريخ المشاهدة. 
، في قسم الدراسات من الموقع 8001تحليل الدوران الوظيفي في الوزرات والجهات االتحادية في عام  باسمدارسة  169




 من رئيس الدولة صدور مرسوم اتحادي ل:واأل  مطلبال
علاى صادور مرساوم اتحاادي وتعديالتت من قانون الموارد البشرية  (010)نصت المادة  
وياأتي ذلااك تماشاايا ماع احكااام دسااتور دولااة  العااام،المنهياة لخدمااة الموظااف  ساابابكسابب ماان األ
فاي البناد  وجااء ،رئايس االتحااد ختصاصااتأو ردت اوالتاي ( 54المادة )االمارات العربية المتحدة 
 لين المااادنيين والعساااكريين ... ويقبااا" يعااين .... كباااار المااوظفين االتحااااديعلاااى:  منهااااالخااامس 
 للحكومة بحق فصل  أوتعترف قوانين ابلب الدول لرئيس الدولة "و ".استقاالتهم ويعزلهم ... 
 ذلااك،قاادرت ان الصااالح العااام يقتضااي  إذابغياار الطريااق التااأديبي  أوالموظااف العااام لعاادم الثقااة 
 170ال تسفر عن الفصل من الخدمة كجزاء تأديبي" تأديبية قدالى محاكمة  الحاجةودون 
قااد خضاااع  نطاااق الموظااف االتحااادي العاااام الااوظيفي فااايالتشاااريع  معلااوم ان وكماااا هااو
التاي  (010)ل مان الماادة و ومن ضمن تلك التعاديالت هاي الغااء البناد األ التعديالت،للعديد من 
تااانم علاااى العااازل بنااااء علاااى  كانااات والتاااي العاااام،خدماااة الموظاااف  انتهااااء أسااابابتااادور حاااول 
ضااافة  العامااة،مقتضاايات المصاالحة  علااى  بناااءا  خدمااة الموظااف العامااة  هاااءنإلجدياادة  أساابابوا 
في شأن تعديل بعض  6100لسنة  (7رقم)اتحادي  المرسوم بقانون بتجاء  ذيالتعديل االخير ال
الذي لم الملغي . وأني ارى ان هذا السبب 6118( لسنة 00رقم )أحكام المرسوم بقانون اتحادي 
 هاو اال صاورة البشارية ماان الماوارد على قانو بناء في الالئحة التنفيذية الصادرة  يرد تفصيال عنت
                                                           
د. ماجد رابب الحلو، تنظيم السلطة االدارية والوظيفة العامة في دولة االمارات دراسة مقارنة، مطابع البيان التجارياة،  170




نهااءتعياين و  لرئيس الدولة ومجلس الوزراء في الصالحية الممنوحةلتلك  أخرى  ينالماوظف خدماة ا 
 ، وهو ما سنتناولت الحقا .لين في القطا  االتحاديالعام
المنهااي لخدمااة الموظااف العااام ال ينطبااق علااى الحااديث نشااير أن هااذا الساابب  ويجااب أن
نماا يجارى الموظفين،جميع  حينماا  (54فاي الماادة ) علاى فئاة معيناة حاددها الدساتور االمااراتي وا 
عااين الممثلااين الدبلوماساايين لالتحااااد لاادى الاادول ت ضااامنهاين صاااالحيات رئاايس االتحااااد وماان ّبااا
األجنبيااة وبياارهم ماان كبااار المااوظفين االتحاااديين الماادنيين والعسااكريين )باسااتثناء رئاايس وقضاااة 
وياتم  االتحااد.تحادية العليا( ويقبل استقاالتهم ويعزلهم بناء  على موافقة مجلس وزراء المحكمة اال
  .االتحاديةالعزل بمراسيم وطبقا  للقوانين  أوقبول االستقالة  أوهذا التعيين 
المااادة ماان قااانون المااوارد  المااراد باات فااي هااذه أو االنهاااء إن العاازلولااذلك يمكننااا القااول 
الماااوظفين والوظاااائف العلياااا التاااي ال يشاااترط فيهاااا الكفااااءة  كباااار فئاااة اال علاااىال يكاااون البشااارية 
وأن يكاون علاى  العلياا،لى الموظف فيها بثقة السلطة التنفيذية حالوظيفية فحسب، بل يجب أن يت
، والتااي تعااد ماان منصاابتالااوظيفي الااذي يؤهلاات لشااغل  النزاهااة واإلخااالمو قاادر كبياار ماان الااوالء 
 فية لوظائف العليا.أسباب الصالحية الوظي
 واالنهاااء فيهااايااتم التعيااين التااي ن هناااك بعااض الوظااائف بااإ بمعنااى آخاار نسااتطيع القااول
انون الموارد البشرية في دولة وهذا ما أضافتت النصوم الواردة في ق، اتحاديمرسوم  على بناءا  
 العلياا التاي، وعاادة ماا يتعلاق هاذا السابب بالوظاائف افي اخار تعاديالتهاالمارات العربية المتحدة 
قامات فااذا ماا  .، والصالحية لشغل هذه الوظاائفة القيادة العليابثقلى حها ان يتيجب على شابل




ان تصااادر مرساااوم  -متمثلاااة بااارئيس االتحااااد – بمصااالحة الدولاااة وسااامعتها، فاااان للسااالطة العلياااا
وقاد قامات دولاة االماارات العربياة المتحادة متمثلاة بارئيس الدولاة بإصادار  خدمتات. إنهااءاتحادي ب
لسااانة  7رقااام  منهاااا مرساااوم خدماااة بعاااض الماااوظفين ولعلناااا ناااذكر بانهاااامراسااايم اتحادياااة عديااادة 
6104171.  
فااي شااأن  6100لساانة  (7)مرسااوم بقااانون اتحااادي رقاام ماان  (002)وقااد نصاات المااادة 
ال  االتي:الثاني على  ، البند6118( لسنة 00رقم )تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي 
ان وهذا يبين لناا  .الخدمة إنهاءبالمتعلقة بالطعن في المراسيم االتحادية الصادرة  الدعاويتسمع 
وسالطة الرقاباة  عبااءةخارج مان  اتحاادي قادالموظاف العاام بنااء علاى مرساوم  خدماة إنهااء سابب
 ت.عليالقضائية 
تتميااز المراساايم  أحكامهااا:وقااد أكاادت المحكمااة االتحاديااة العليااا لااذات المعنااى فااي أحااد 
ينعقاد لهاا  حكم،بعناصر بارزة ذات صفة سياسية لصدورها عن السلطة التنفيذية بوصفها سلطة 
واالشااراف علااى  الدسااتور،والسااهر علااى احتاارام  للدولااة،تحقيااق المصاالحة العامااة الساالطة العليااا ل
وماؤدى ذلاك عادم إمكاان  والخاارج،الاداخل  وأمنهاا فايوتاأمين ساالمتها  األخارى،عالقتهاا بالادول 
                                                           
، بإنهااااء خدماااة مااادير عاااام هيئاااة تنمياااة 8001-8-86، الصاااادر فاااي تااااريخ 8001لسااانة  7المرساااوم االتحاااادي رقااام  171




الحق فيما  التنفيذيةأن تكون محال للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة 
 172تتخذه من قرارات.
فماثال نارى ان المرساوم االمياري رقام  ل ماارات،ين المحلياة القاوانهذا الانهج  وسارت على
( علاى 81بإصدار قاانون الخدماة المدنياة فاي إماارة عجماان نام فاي الماادة ) 6118( لسنة 7)
( من أحكام قانون إدارة 617وكذلك المادة ) الحاكم،خدمة الموظف بمرسوم أميري يصدره  إنهاء
 .6112( لسنة 69بشرية لحكومة دبي رقم )الموارد ال
مااا للمعاشااات والتأمينااات االجتماعيااة 0777( لساانة 9وقااد ناام القااانون االتحااادي رقاام )
( 02) والوفااة المااادةالفصال الثالاث مان باااب اساتحقاق معااش الشاايخوخة والعجاز وتعديالتات فاي 
ؤمن عليااات بمرساااوم مااالانتهااااء خدماااة ا االتياااة:يساااتحق المعااااش فاااي الحااااالت  العاشااار: البنااادفاااي 
بالتكااليف الفعلياة التاي بمرسوم محلي على أن تتحمال خزيناة حكوماة االماارة المعنياة  أواتحادي 
 التكاليف.، على أن يصدر قرار من الرئيس بطريقة حساب تلك قد ترتبت على ذلك
 بقرار من مجلس الوزراء الثاني: االقالة مطلبال
اؤكال قاد لف الماوظفين،خدماة كباار  إنهااءاالتحاد كما بينا سابقا صاالحية  كان لرئيسإذا 
خدماة الماوظفين العااملين فاي القطاا  االتحاادي  إنهااء مساؤولية قاانون الماوارد البشارية وتعديالتات
                                                           
، مشار إليات 8006/6/3، إداري بجلسة االحد الموافق ق 38لسنة  116عليا في الطعن رقم حكم المحكمة االتحادية ال 172
محماد  عباد اهلل م، مشاار إليات لادى د. جاسا306العادد الثالاث، م  8003في مجموعة االحكام، السنة السابعة والعشرون 




-9أناات: تنتهااي خدمااة الموظااف ... نصاات علااى  إذ( 010المااادة ) الااوزراء حساابالااى مجلااس 
 اإلقالة بقرار من مجلس الوزراء. 
حق اصيل يستند في  هواالتحاديين  ق مجلس الوزراء في فصل الموظفينح أن وال شك
فنصاات فااي  ،( ماان الدسااتور االماااراتي التااي تناولاات مهااام مجلااس الااوزراء21المااادة )أساسات الااى 
، ممان ال يتطلاب تحاديين، وفقا  ألحكام القاانونين االتعيين وعزل الموظفالبند الثامن منها على: 
 .تعيينهم أو عزلهم إصدار مراسيم بذلك
، وعادة ما يصدر مان ن مجلس الوزراء في دولة االماراتفقرار اقالة الموظف يصدر م 
هيئاة تنفيذياة متفرعاة عان مجلاس الاوزراء، ويسااعد هاذا المجلاس  يالمجلس الوزاري للخادمات وها
تفاااويض  أومجلاااس الاااوزراء فاااي ممارساااة بعاااض اختصاصااااتت التنفيذياااة واالدارياااة بموجاااب اناباااة 
مااا  أوفرديااة،  أواماار تنظيميااة أو اداري، وماان ثاام فااإن مااا يصاادره المجلااس الااوزاري للخاادمات ماان 
وتاتم االقالااة  إلقاراره واعتمااده. خضاعالاوزراء ويلاس يتخاذه مان قارارات ادارياة إنماا ينساب الاى مج
بناء على توصية من الوزير المختم مع صرف الراتب االجمالي لفتارة االشاعار المقاررة لدرجتات 
( مااان 066حسااب الماااادة ) الااوزارةعلاااى ان ال تحتسااب هااذه الماادة ماان ضااامن مااادة خدمتاات لااادى 
 .6106الالئحة التنفيذية لسنة 
ان فحااوى السااببين المااذكورين مااا هااو اال مضاامون  باعتقاااديقا ولعلااي  كمااا اساالفت ساااب
بناااااء علااااى تاااانم علااااى العااازل  كاناااات (، والتااااي010ل ماااان المااااادة )و البنااااد األ-للمااااادة المعدلااااة 
اي ان سااابب صااادور مرساااوم اتحاااادي واالقالاااة بقااارار مااان مجلاااس  ،مقتضااايات المصااالحة العاماااة




ماا ل ا  ا ضامانا للحقاوق وللمساؤوليات ، وتالفياماهذين السببين ويحدد الجهاة المساؤولة فاي كاال منه
باعتباااره فااي معظاام أثااارت مسااالة الفصاال للصااالح العااام قااد ف ،وكالشااك نة المعدلااة مااالماااد أثارتاات
مان النقااش الفقهاي، خصوصاا  أن بعاض االنظماة قاد  كثيرا   -االحوال تعسفا  في استعمال السلطة
معيااار المصاالحة العامااة "ف ،173وظفتهااا توظيفااا  سياساايا  وهااو إجااراء يتطلااب الرقابااة علياات قضااائيا  
اذ تعاد  ،خدماة الموظاف العاام  إنهااءمعيار واسع ال يصلح بحاد ذاتات ان يكاون ساببا مان أساباب 
"وفاااي ذلاااك ذهاااب القاااانون  174االلزاماااي  "  المصااالحة العاماااة فاااي الواقاااع العملاااي قاعااادة السااالوك
اإلداري المقاااارن إلاااى انااات ال يجااادي اإلدارة نفعاااا  ان تتاااذر  باااالقول باااأن الصاااالح العاااام هاااو سااابب 
كاال قاارار إداري ،  يسااتهدفها، إذ إن الصااالح العااام هااو الغايااة التااي ال يسااتقيمالقاارار، فهااذا قااول 
فااان 175ال يغنااي أحاادهما عاان االخاار "ولاايس هااو الساابب فياات ، وكاال منهمااا ركاان مسااتقل بذاتاات و 
االحالة لصالح الخدمة يجب ان تحاط بالضمانات القانونية الالزمة... بتحديد ضوابط اساتعمالها 
ن خااالل مجلااس ماان حيااث الساالطة المختصااة بااذلك، وعلياات فااأن إنهاااء الخدمااة يجااب ان يااتم ماا
 دي.وهذا ما اهتدى إليت المشر  الوظيفي االتحا 176الوزراء
                                                           
 .018، ممرجع سابقموسى الحواتي،  تد. بركا 173
 .888، م مرجع سابقد. موسى مصطفى شحادة، الوظيفة العامة في دولة االمارات العربية المتحدة،  174
 .57 م، محمد بن عمير، مرجع سابق عبد اهلل مد. جاس 175
لكويات فاي ورشاة العمال التاي . وذكار ايضاا: بنااءا  علاى اقتارا  وفاد ا038مرجع ساابق، مموسى الحواتي،  تد. بركا 176





وهااااذا مااااا نربااااب فااااي وقااااد أكاااادت االحكااااام القضااااائية هااااذا المعنااااى المشااااار إلياااات سااااابقا ، 
 6117لسنة  (،492في الطعن رقم ) العليا،حكم المحكمة االتحادية عليت، حيث جاء  لاالستدال
فردياا ان المقرر فاي قضااء هاذه المحكماة ان القارار االداري تنظيمياا كاان او )... على:  177إداري 
بماا  الجهاات االدارياة فاي الدولاة ألحادىالملزماة  باإلرادةي من جانب واحد يصدر عمل قانون هو
احاداث اثار  لهاا مان سالطة بمقتضاى القاوانين و اللااوائح فاي الشاكل الااذي يتطلبات القاانون بقصااد
يبارره وهاو الحالاة  قانوني معين ابتغاء تحقيق مصلحة عامة وانت يجب ان يقوم القرار على سبب
لخلاط باين القارار االداري و ال يجوز ا القانونية التي تدفع االدارة الى اتخاذ القرار وانتالواقعية او 
واقعياة او قانونياة تنشاأ  ةفاي القارار باعتبااره حالا ، فبينما يمثال ركان السابب الجاناب المااديبايتت
 فاان ركان الغاياة فاي اداري ولذلك فانات يعتبار اسااس كال نشااط وتتم بعيدا عن ارادة رجل االرادة
االدارة الاى  القرار االداري يمثل الجانب الشخصي فيت باعتباره النتيجاة النهائياة التاي يساعى رجال
، وفاي الصاالح العاام تحقيقها وتفرض عليت من خالل جميع اعمالات و تصارفاتت اساتهداف تحقياق
ان تتاذر  باالقول باان الصاالح  داري المقاارن الاى انات ال يجادي االدارة نفعااذلاك ذهاب القاانون اال
 العام هو الغاية التي يستهدفها كل قرار العام هو سبب القرار فهذا قول ال يستقيم اذ ان الصالح
 (.ركن مستقل بذاتت وال يغني احدهما عن االخروكل منهما  وليس هو السبب فيت اداري
                                                           
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم االربعاء  إداري، 1009لسنة  (،246في الطعن رقم ) العليا،االتحادية حكم المحكمة  177
.لالطااال  انظار فااي موقااع منتاادى قااانون االمااارات، أحكاام المحكمااة االتحاديااة العليااا عباار الاارابط: 20/1/2010 الموافاق




بإن جعلت  هاء وقيدهاالن أوالنو  من االقالة  هذا وظيفي االتحاديال عالج المشر لذا فقد 
 ذلك.اذ فعل  أحسناالدارية والتنفيذية في الدولة وقد  سلطاتبيد اعلى ال
ان نعرض احادى القضاايا التاي ع رضات علاى المحكماة االتحادياة  قياسولعلنا في هذا ال
اداري، والتي تدور حول مادرس يعمال فاي إحادى المادارس  6101لسنة  664العليا، الطعن رقم 
، فتقدم امام القضاء نهاءوقد انهيت خدمتت عزال لمقتضيات المصلحة العامة كما ورد في قرار اإل
كالتاالي: أن عازل الموظاف العاام  االتحادياة ء حكام المحكماةطالباا بابطالن قارار االلغااء، وقاد جاا
للمصااالحة العاماااة مماااا يااادخل فاااي نطااااق السااالطة التقديرياااة التاااي تملكهاااا االدارة، ولااايس للقضااااء 
االدارة لسالطتها فاي التقادير. وان هاذا  تجاوزاالداري فرض رقابتت على هذه السلطة اال في حالة 
ذا كاان الثابات مان المادونات الحكام المطعاون الضر  أويقاس بمقياس النفع  التجاوز ر الاوظيفي وا 
راق الطعااان ان الحكااام المطعااون فيااات تبناااى هااذا المقيااااس وقضاااى بمشاااروعية قااارار أو فياات وسااائر 
اخاالل بحسان  أو، فمتاى كاان مان شاأن عازل الموظاف انحاراف فاي أداء العمال الاوظيفي نهااءاإل
بياار ذلااك ماان  أونفقااات ماليااة بياار مرصااودة تكليااف الجهااة االداريااة ب أوساايره بانتظااام واطااراد، 
بير مشارو .  نهاءويكون قرار اإل المصلحة العامةاالمور الضارة، فأن العزل يكون على خالف 
أمااا ان كااان ماان شااأن العاازل ترتيااب منفعااة للوظيفيااة كمااا لااو كااان الموظااف مماان يااؤمن بأفكااار 
آراء  أوبتعاااليم تناااقض المباااد  السياسااية التااي تقااوم عليهااا ساايادة الدولااة،  أوأيدلوجيااة متطرفااة 
كاان ممان فاي  أوكان الموظف ممن ال تجدي فيهم برامج التطاوير والتأهيال الاوظيفي،  أودينية، 
بير ذلك من الحاالت التي  أوبقائت على الوظيفية حجبا عمن هو أكثر منت كفاءة وقدرة وتميزا، 





ولعلنا ان نستنتج من ثنايا هذا الحكم ان التعديل االخير فاي الشاأن المقصاود ماا هاو اال 
 إنهااءبمجلاس الاوزراء أو فقيام رئيس الدولة  العامة،مرادف للعزل بناء على مقتضيات المصلحة 
وذلاك  العاماة.م ما هو اال ترجمة لنم العزل بناء على مقتضيات المصالحة الموظف العا خدمة














الحماد هلل  ،الحماد هلل الاذي وفقناي وهاداني الاى هاذا وماا كنات ألهتادي لاوال ان هاداني اهلل        
نهااء خدماة الموظاف العاام وفقاا  لقاانون إفاي موضاو   هاذه الدراساةالذي وفقني جل شاانت إلنجااز 
 المتحاادة، حيااثوتعديالتاات فااي دولااة االمااارات العربيااة  6118( لساانة 00بمرسااوم اتحااادي رقاام )
 تاتمعرفكز على حق الموظف فاي تالهامة في حياة الموظف العام بكونها تر  اضيعتعتبر من المو 
بمقتضى قرار او كانت تقع بقوة القانون سواء أكانت تلك االسباب  تنهي خدمتت قد ألسباب التيل
ت فاي هاذا في القانون محل الدراسة. وقد سعي   (010)المادة  حصرا  في اداري، والتي جاء نصها
 المااوارد البشااارية االتحادياااة لدولاااة انونفاااي ظااال قاااهااذه األسااباب البحااث الاااى التعماااق فاااي دراساااة 
في شأن الماوارد  ر  الوظيفي االتحاديمشاالمارات العربية المتحدة وبيان التغيرات التي احدثها ال
 .هذا الموضو البشرية في 
 التالية:ولقد توصلت للنتائج   
 المرساااوم بقاااانون  –متماااثال بقاااانون الماااوارد البشااارية  االتحااااديالمشااار  الاااوظيفي  توساااع
هااااء خدماااة الموظاااف العاااام فاااي أساااباب ان– وتعديالتااات 6118( لسااانة 00رقااام )اتحاااادي 
 ا  توسااعا  فرياادا  متمياازا ، عاان باااقي التشااريعات المحليااة والمقارنااة، اذ اقاار أربعااة عشاار ساابب
االماار الااذي دفعنااا الااى البحااث والخااوم فااي  .القطااا  االتحااادي لخدمااة مااوظفي ا  منهياا
وضحنا فاي هاذه  كما-أينا ور  الضمانات التي منحها المشر  في المقابل لموظفي الدولة،




 د السااائد بااأن الموظااف االعتقااا فاايهاااء خدمااة الموظااف العااام تطعاان أن زيااادة أسااباب ان
ماان الفصاال ماان الوظيفااة العامااة، وأناات فااي مااأمن تااام مهمااا زادت عثراتاات  العااام محصاان
 .وكثرة زالتت
  دغراً  لعا ت محكمة االتحادية العلياا غييههاا  ال المحاا  المتمثلة بالالسلطة القضائية ان
ي حماية عهيل الموظف العام  ل قهارات الجهة اإلدارية التي قا  تحيا  فيهاا عال ففعاالً 
جسا  حاها ال غلاة علاك تمكايل الماوظ يل  ال حاة الضاما ة فهاي ت ، مستقيهاط الصال
 ااا ا سااان تن يتقاا م  (:11جاا  الماااد   بمو اقااهد دوااتور ال غلااةالقضااائية، اال ااه الاا   
. بالشكوى للجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية  ل ا تهان الحقوق غالحهيات
غلق  تعهضنا للع ي   ال القاهارات اإلدارياة التاي حاادت عال طهياة الصاوام، غ ال  ا  
اً تناغلنااا  يااف  ا ااا االحكااام القضااائية لهااا بالمهقاااد حمايااة لحقااوق الموظااف غا اا اع
 لغهيز  الع الة.
  جاادت التشااريعات الوظيفيااة اإلماراتيااة الخاصااة بااالموظف االتحااادي العديااد ماان اللجااان أو
ق القاويم يااإلدارية وذلك التخاذ مواقف قانونية معينة لكبح جماا  اإلدارة وردهاا الاى الطر 
 في مواجهة الموظفين. المتيازاتهاصالحيتها او  إذا ما انحرفت في ممارستها
  من خلو القانون محل الدراسة من تحديد سن ل حالة فإننا نستطيع القول ان سان بالربم
لساانة  9االحالاة هااو سااتون عاماا، بموجااب قااانون المعاشااات والتأميناات االجتماعيااة رقاام 
 وتعديالتت اذ نم في مادتت األولى على تحديد سن التقاعد وهو ستون عاما. 0777
 ( ربباة  6118( لسانة 00وم بقاانون اتحاادي رقام )( من المرسا75نستنج من ثنايا المادة




منت على ترسيخ العالقة الودية التي تربط بين الموظف وجهة عملت، بأن منح لات العدياد 
 .وعلى عدة درجات من الضمانات، وفتح لت أبواب التظلم اإلداري
   بـققرار  العديـد مـن حقـوق الموظـف العـام  فـي حفـظ إلى حد مانجح المشرع اإلماراتي
 والتـي مـن، قـرارات انهـاء الخدمـة علـى معظـمالرقابة القضـائية  الضمانات ومن اهمها
ومع هذا فأننا نعتقد  مع المصلحة العامة.شى شأنها ان تصحح مسلك االدارة بما يتما
التي تستوجب تدخل المشرع لسـدها ومعالجتهـا وهـذا  أن هناك بعض الثغرات القانونية
 ما يدفعنا لتقديم التوصيات التالية:
 
لمشااار  االمااااراتي ان يتنحاااى ويتااارك موضاااو  توزياااع اماااوال باكاااان مااان االجااادر  .0
الموظاااااف العاااااام المتاااااوفى للقاااااانون الخاااااام المااااانظم لااااات وهاااااو قاااااانون االحاااااوال 
أشاهر  االربعاةرواتاب -فى أن يقوم بضم المنحة التاي يمنحهاا للمتاو و الشخصية، 
الى مستحقات نهاية الخدمة، فتادخل ضامن اماوال التركاة ويقاع عليهاا ماا يقاع  –
على المستحقات المالياة التاي تاوز  حساب أصاول توزياع االنصابة والتركاات. أو 
ان يااااوازي التشااااريع االماااااراتي بااااين قااااانون االحااااوال الشخصااااية وقااااانون المااااوارد 
ن ياارد ناام ال يتعااارض مااع قااانون االحااوال الشخصااية بحيااث يكااون أبااالبشاارية 
" إذا لاااام يقاااام الموظااااف بتحديااااد -( البنااااد الثاااااني كالتااااالي: 006ناااام المااااادة )
الشااخم المنااوه عناات فااي البنااد السااابق فتصاارف تلااك الرواتااب لماان كااان يعااولهم 
فيماااا باااين الاااذكور واإلنااااث وذلاااك بعاااد إجاااازة بااااقي الورثاااة  بالتسااااويعناااد وفاتااات 
الراشاادين فتنفااذ فااي حصااة ماان أجازهااا " بحيااث يصااادق وياارادف هااذا الاانم مااا 




المساالك المصااري فااي جميااع تشااريعاتت الوظيفااة بااأن ياانم صااراحة علااى الغايااة 
ه التي جااءت مان أجلهاا منحاة الوفااة، وتحديادها لألشاخام الاذين يساتحقون هاذ
 المنحة بكونهم االقدر على تحقيق الهدف المرجو من سنها.
 
بعااااض اسااااباب إنهاااااء خدمااااة الموظااااف تسااااتوجب التاااادعيم واالثااااراء للضاااامانات  .6
، فقااد افتقاار القااانون خدمتاات، كساابب إعااادة الهيكلااة يااةهتالممنوحااة للموظااف المن
باإلضااافة الاااى  ،موضااو  الدراسااة الااى إياااراد النصااوم التااي تاانظم هااذا الساابب
ض الضمانات في عان يمنح الموظف العام بنا المشر  الوظيفي االتحادي دعوت
حالة إنهاء خدمتت بسبب إعادة الهيكلاة، كاأن ياربط هاذا السابب بكفااءة الموظاف 
ضاع الموظاف لالختباارات والمقاابالت التاي مان شاأنها وتقييمت السانوي أو ان يخ  
ة دالتأقلم مع الهيكلاة الجديا علىارة من خاللها الى قدرة الموظف ان تستبين االد
أسااوة بمااا جاااء فااي ساابب  ن شااهرينباإلضااافة الااى منحاات مهلااة زمنيااة ال تقاال عاا
 .االحالل
نظاارا  لكثاارة عاادد اللجااان اإلداريااة التااي أقرهااا التشااريع الااوظيفي االتحااادي علااى  .1
ن من الواجاب إخضاا  فئاة إ، فموظفي القطا  العام كضمانة إدارية أمام اإلدارة
ظفي الجهاة اإلدارياة الاى نادوات وماؤتمرات ودورات وبارامج تدريباة معينة من ماو 
مفاااهيم ومتطلبااات وضاامانات العماال الرقااابي اإلداري القضااائي  لاو تتنااقانونيااة، 
، حتااى تزيااد ماان كفاااءة اللجااان، وتساااهم فااي نشاار اإلدارةللقاارارات الصااادرة ماان 





أن يقادم اساتقالتت مان الوظيفاة العاماة فاان هاذا الحاق  إذا كاان مان حاق الموظاف .4
ضاين وهماا حاق الموظاف فاي ر اعبال يجاب ان يخضاع العتباارين مت اليس مطلق
وحاق اإلدارة المتمثال فاي ضامان ساير  ،تركت للوظيفة وحريتات فاي اختياار بيرهاا
لااااك حااااق رفااااض تالعماااال فااااي المرفااااق العااااام وعلياااات فإننااااا ناااارى ان اإلدارة ال تم
رفضاا  باتاا  وذلاك بموجاب النصاوم الدساتورية القانونياة التاي تناولنهاا االساتقالة 
الدراساة، لاذا فإنناا نتمناى مان الشاار  االتحاادي إياراد نام يجياز لا دارة هذه في 
بحياث ال يتناافى هاذا االمار ماع حاق الموظاف  ،الساتقالةااستعمالها لحق تأجيل 
فاي تارك الوظيفاة العاماة، ويتاوازى كاذلك ماع حاق االدارة فاي رفضاها لالساتقالة. 
شاااريطة ان يااتم تنظاايم حاااق تأجياال االسااتقالة الممنااو  لااا دارة بمواعيااد وشاااروط 
 وااللتزامات يلتزم بها الطرفين.
دياد الخدماة بعاد وصاول نتمناى مان التشاريع الاوظيفي االتحاادي تنظايم عملياة تم .5
الموظاااف لسااان التقاعاااد، وذلاااك عااان طرياااق إقااارار مسااالك واضاااح تتبعااات جمياااع 
الجهااات االتحاديااة يحتااوي علااى الشااروط واآلليااات الموحاادة يحااث ال يكااون هااذا 
 االمر بيد االدارة وأهوائها دون قيد او شرط.
فاآت إذا كان الموظف فاي دولاة االماارات قاد حظاي باالكثير مان االهتماام والمكا  .2
توليهاا الدولاة فاي تشاجيع ماوظفي الدولاة علاى االبتكاار واالبادا  لات خاالل التاي 
الااذي أكماال  –لااى تكااريم الموظااف المتقاعااد أو مساايرتت المهنيااة، فاناات ماان باااب 
وذلاك جازاء وعرفاناا  بجميال ماا قادم وأعطاى  –الخدماة  نهااءالنصااب القاانوني إل




نهج المشر  السعودي الاوظيفي الاذي أقار للماوظفين المتقاعادين الحاق فاي حفال 
 بموجب القانون. مي في نهاية فترة خدمتهمتكري
مان التقيايم  االداري التشاريع الاوظيفي االتحاادي فاتح بااب الاتظلممان  كماا نرجاو .9
معااايير العدالااة ماان  وذلااك انطالقااا  ، درجااات تقياايمهم فلجميااع المااوظفين باااختال
 ين الموظفين أمام الوظائف العامة.الوظيفية ومبدأ المساواة ب
نأمال مان الشاار  االتحاادي أن يفاتح بااب الوظيفاة العاماة مجاددا  أماام الموظاف  .8
المفصاااول مااان الخدماااة بسااابب المخالفاااة التأديبياااة، وذلاااك مااان بااااب العدالاااة فاااي 
نعتقااااد ان بكوننااااا التعاماااال بيناااات وبااااين الموظااااف المرتكااااب للجنايااااة أو للجنحااااة. 
والطارد. وان المخالفااة ارتكااب الموظاف للجناياة أو الجنحاة هااي أولاى بالحرماان 
اا رم االداريااة وان بلغاات ماان الجسااامة مااا بلغاات فلاان تصاال الااى حااد ارتكاااب الج 
شاااريطة ان يااتم تقييااد عااودة الموظااف المفصااول باابعض االشاااتراطات  .الجنااائي
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  ماجساتير بعناوان النظاام القاانوني لترقياة الموظاف العاام خالد حّماد محمد العنزي، رسالة
، لالطال  6106األوسط، االردن، دراسة مقارنة بين األردن والكويت، جامعة الشرق  –
متااااااااوفر حتاااااااى تاااااااااريخ  /http://www.meu.edu.joعلاااااااى الرساااااااالة عباااااااار الااااااارابط: 
0/6/6102. 
  إجااااراءات وضاااامانات تأديااااب ساااعيد سااااالم المظلااااوم السااااويدي، رسااااالة ماجسااااتير بعنااااوان
، 6118لسانة 00الحكوماة االتحادياة رقام الموظف العام وفقا لقانون الموارد البشارية فاي 




  عباد اهلل جبار عباد اهلل السااري، رسااالة ماجساتير بعنااوان التظلمااات الوظيفياة الناجمااة ماان
الجزاءات اإلدارية وفقا لقانون الموارد البشرية االتحادي والمحلي، جامعة الشارقة، مدنياة 
 .6104، االمارات العربية المتحدة الشارقة
  عبااد العزيااز سااعد مااانع العناازي، رسااالة ماجسااتير بعنااوان النظااام القااانوني النتهاااء خدمااة
الموظاف العاام: دراساة مقارناة باين القاانونين االردناي والكاويتي، جامعاة الشارق األوساط، 
 .6106االردن، 
  جامعااة  ماجسااتير،رسااالة  العامااة،موانااع الترقيااة فااي مجااال الوظيفااة  محمااد:عااالء الاادين
 .6111كلية القانون،  بغداد،
  ،عنااااد رضاااوان محماااود، أطروحاااة دكتاااوراه بعناااوان فصااال الموظاااف العاااام، كلياااة الحقاااوق
 جامعة القاهرة، مصر.
  د. قاسم حاج بوثي، رسالة دكتاوراه بعناوان مبادأ التناساب فاي الجازاءات التأديبياة والرقاباة
  .6106ة، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، دراسة مقارن–القضائية عليت 
  محمااد عبااد اهلل راشااد سااليمان الغيثااي، رسااالة ماجسااتير بعنااوان الشاارعية الموضااوعية فااي
دراسااة مقارنااة، جامعااة الشااارقة، مدنيااة الشااارقة،  –التأديااب فيظاال قااانون المااوارد البشاارية 
 .6104االمارات العربية المتحدة 
  بعناوان رقاباة القاضاي اإلداري علاى القارار التاأديبي فاي مخلاوفي مليكاة، رساالة ماجساتير




 نصاااور محماااد نصاااار، رساااالة ماجساااتير بعناااوان أساااباب انتهااااء خدماااة الموظاااف العاااام، م
 .6106العربية المتحدة، الشارقة، االمارات مدينة جامعة الشارقة، 
 في مجالت دورية: بحوث منشورة 3 
  د. ابراهيم كامل الشوابكة، النظام التأديبي للموظف العام االتحادي، مجلة الفكر
، مركز بحوث 6101( يوليو 82العشرون، العدد الثالث رقم)الشرطي، المجلد الثاني و 
 .060الشرطة، القيادة العامة لشرطة الشارقة، م
 فاي قاانون الخدماة الكاويتي، مجلاة  د. تركي سطام المطياري، تقيايم كفااءة الموظاف العاام
 .6101 ،51العدد الشريعة والقانون، جامعة االمارات العربية المتحدة،
 دور المحكماااة االتحادياااة العليااااا فااااي تعزياااز وتطااااوير القااااانون  ،الوهاااااب عباااادول دد. عباااا
أماااام الماااؤتمر األول لرؤسااااء المحااااكم  ق ااادمت رقاااة بحثياااةو .6100االمااااراتي،  اإلداري
 2/6100/ 66 - 60في الدول العربية والذي عقد في بيروت/ لبنان في  العليا االدارية
  د. موسى مصاطفى شاحادة: عادم الكفااءة المهنياة باعتبارهاا سابا  مان أساباب الفصال مان
 .6115مايو ، 61، مجلة الشريعة والقانون، العدد الوظيفة العامة
  فاان العقيال العجارماة، أثار الحكام الجزائاي فاي إنهااء الرابطاة للموظاف العاام، الجامعاة نو
 946م  12، مجلاااد رقااام 6117االردنياااة، دراساااات علاااوم الشاااريعة والقاااانون، ملحاااق 





 : مواقع في الشبكة االلكترونيةثالثاً 
  الهيئة االتحادية للموارد البشريةhttp://www.fahr.gov.ae/portal/ar   
 جريدة االمارات اليوم االلكترونية ،http://www.emaratalyoum.com  
  والقانونينجمعية االمارات للمحامين، http://eall.org.ae   
  ،وزارة المالية المملكة العربية السعوديةhttps://www.mof.gov.sa/Arabic   
 الكويت االلكترونية، موقع بوابةhttp://www.kt.com.kw/ba/index1.html  
   موقع لألحكام الصادرة من المحكمة االتحادية العلياPrestige. Advocates and 
 consultantslegal  //www.prestigeadvocates.comhttp:  
  ،منتدى قانون االماراتhttp://theuaelaw.com/vb/. 
 التشريعات واالحكام اً رابع : 
  دستور دولة االمارات العربية المتحدة 
 ( 6118( لسنة 00قانون الموارد البشرية المرسوم بقانون اتحادي رقم. 
  فاااي شااأن تعااديل أحكااام المرسااوم بقاااانون  6100لساانة  7بقااانون اتحاااادي رقاام المرسااوم
 .6118( لسنة 00اتحادي رقم )




  في شأن االحوال الشخصية. 6115لسنة  68قانون رقم 
  0785لسنة  5قانون المعامالت المدنية رقم. 
 المعادل بالمرساوم بقاانون  0796لسانة  09رقم  قانون الجنسية وجوازات السفر االتحادي
 .0795لسنة  01اتحادي رقم 
 ( م في دولة االمارات العربية المتحدة.0781لسنة  (5قانون السلطة القضائية رقم 
 ( وتعديالتت 0777قانون التأمينات والمعاشات االجتماعية ( 9قانون اتحادي رقم. 
  لسانة0) بالقاانون رقام المعادل 2006 لسانة (0رقام ) - المدنياة الخدماة قاانونمان ) 
 .في إمارة أبوظبي المدنية الخدمة في شأن2008
 ( 6112( لسنة 69أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم. 
 ( قانون الخدمة المدنية في إمارة عجمانبإصدار  6118( لسنة 7المرسوم االميري رقم. 
 ( في مصر 0798( لسنة 94قانون العاملين المدنيين رقم. 
 ( ماارس 06بإصادار قاانون الخدماة المدنياة فاي  6105( لسانة 08القاانون المصاري رقام
 .6105سنة 
 ( وتعديالتت. 6110( لسنة 5قانون الخدمة المدنية إلمارة الشارقة رقم 
  6110( لسنة 60رقم )قانون الخدمة المدنية. 
  في شأن رد االعتبار. 0776لسنة  12القانون االتحادي رقم 
  وتعديالتت. 6119لسنة  (11)قانون الخدمة المدنية االردنية رقم 
 ما.6112( لسنة 6رقم ) قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية إلمارة أبوظبي 




  في السعودية. ها0170انتهاء الخدمة التابعة لنظام الموظفين العام الئحة 
  أحكااام المحكمااة االتحاديااة العليااا فااي دولااة االمااارات العربيااة المتحاادة المشااار اليهااا فااي
 البحث.
  526، نشااار فاااي الجريااادة الرسااامية، العااادد 6100لسااانة  61قااارار مجلاااس الاااوزراء رقااام ،
 .6100يوليو  10، في 46السنة 
  6100لساانة  06/118/ /9ماان المجلااس الااوزاري للخاادمات ومنهااا القاارار رقاام قاارارات 
 حول آلية التنسيق والمتابعة لخطة التوطين
  ماا فاي شاأن الالئحاة التنفيذياة للمرساوم بقاانون 6106لسانة  01قارار مجلاس الاوزراء رقام
 .ما بشأن الموارد البشرية وتعديالتت6118( لسنة 00اتحادي رقم )
 في شأن تشكيل المجلس االتحادي. 6105( لسنة 015ي رقم )المرسوم االتحاد 











بناءا  على المعلومات واالحصائيات والدراسات الصادرة من الهيئاة االتحادياة للماوارد البشارية 
ساانوية لحاااالت انهاااء خدمااة الموظااف العااام فااي الحكومااة االتحاديااة بحيااث  إحصااائيةقمنااا بعماال 
والربااع  8001ماان ساانة  األخيااراعااداد المااوظفين المنهيااة خاادماتهم ماان الربااع  اإلحصااائيةتشاامل 
سنوية حديثة شاملة لادى  إحصائية. وذلك بسب عدم وجود 8003والثاني والرابع من سنة  األول
 اربا  بحيث تشمل أثني عشر شهر. أربعة إحصائيةالهيئة لذا قمنا بجمع 





الموظف الغير [اسم الفئة]
 مواطن
 [النسبة المئوية]




o  نسبة حاالت إنهاء الخدمة بسبب عدم تجديد العقد أو فسخت قبل  األوليوضخ المخطط
 العاملة المواطنة والغير مواطنة. انتهاء مدتت للفئة
o واإلدارية ةالقانوني األسبابت الترك حسب جميع يوضح الجدول التالي أعداد حاال 
 المنهية للخدمة.




















44 10 7 15 12 الوفاة
10 3 2 2 3
الحكم بعزل قضائي 
والفصل
420 216 30 115 59 بلوغ سن التقاعد
1365 556 206 319 284 االستقالة
41 12 3 15 11 االنقطاع عن العمل
146 66 17 33 0 67 17 35 27 عدم تجديد العقد
20 13 0 0 7
االحالل لخطط 
التوطين
16 0 0 15 1 إعادة الهيكلة
19 3 5 5 6 عدم اللياقة الصحية
65 1 0 63 1 عدم الكفاءة الوظيفية
2 2 0 0 0
االقالة من مجلس 
الوزراء





االسباب المنهية لخدمة الموظف 
